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Restaurant - Tea-room - Hotel 
Relaxe weekends 
Uitgebreide toeristische informatie 
Vakkundige seminaries voor kleine groepen 
Zakenlunches en familiefeesten 
Altamira grillbereidingen 
Uitstekende Frans-Belgische keuken 
Uitgebreid assortiment visbereidingen 
De Rotonde - Zeedijk 300, 8440 Westende - Tel. 059/30.04.95 
HEDENDAAGSE METHODEN BIJ 
DE ZACHTE RESTAURATIE VAN 
GEBOUWEN EN MONUMENTEN 
Constructieve scheurinjectie 
Consolidatie van hout en steen 
Restauratie van steen en 
beeldhouwwerk 
Behandeling tegen muurvocht 
Constructieve restauratie van houten 
draagbalken en balkkoppen 
Curatieve en preventieve 




- fabrikatie van produkten 
- uitvoering in kerken 
steenrestauratie met RESILITH 
muurafdichting met IMPERPLEX 
N.V. RESIPLAST 
Bistweg 80 • 2250 Broechem - Tel. 03/485.62.31 
bank van hier 
De KREDIETBANK. 
Een bank die hier met u is gegroeid. 
Een bank die de ernst en de inzet van hier in zich 
draagt. 
Een bank die met haar ervaring en 
deskundigheid borg staat voor uw 
toekomst. 




VRIEND VAN DE MENS 
Symbool van organische scheppingskracht. 
(Le Corbusler) 
Onze dienst boomchirurgie wordt door Internationaal 
gekwalificeerd personeel verzorgd. 
(Merrlst Wood College, England) 
Bent U de gelukkige bezitter van een attractieve boom ? 
Wij kunnen U helpen dit symbool zijn vrijheid en ruimte te 
behouden. 
Neem contact op met de dienst BOOMCHIRURGIE. 
Wij zullen uw boom onderzoeken op ziekten, plagen, 
bodemgesteldheid, houtsterkte, schimmels, holten en ook 
voeding. Zo kunnen wij U een beheersplan voorstellen en 
indien nodig enkele preventieve of curatieve ingrepen 
doen. 
Let wel! Het is beter voorkomen dan te genezen ! 
Indien U moeilijk snoeiwerk hebt, zoals struiken of bomen 
dicht bij uw huis, vlak bij de serre, de openbare weg laat 
niet na ons te contacteren. 
Indien U het wenst, kunnen wij een waardebepaling van 
Uw boom opzetten. 
GHEKIERE LANDSCAPING 
Advies Service 
Steeds tot uw dienst! 
Zevekote 22 
8300 Knokke-Heist 
Tel. (050) 60.77.46 
BONTE JOZEF p.v.b.a. 
Algemene Bouwonderneming 
Gespecialiseerd in het restaureren 
van gebouwen en monumenten 
Korte Vuldersstraat 6 
8000 BRUGGE Tel. (050) 33 44 98 
Opgelet! 
Voortaan dient alle briefwisseling in 
verband met M&L (redactie, abonne-
menten, enz.) ui ts lui tend naar het vol-




RIETEN DAKEN WILLY IBENS 
P.V.B.A. 
Brandbeveiligde daken 
Rietmatten en rietplaten 
Restauraties 
Nieuw en herstel l ingswerk 
Isolat iewerken met rustieke r ietplaten 
Gratis dokumentatie 
Leopoldslei 161 2130 Brasschaat Tel. (03)651 53 45 
S O I H f * POLYMEERCHEMISCHE HOUTRESTAURATIE 
Afd. Restauratietechnieken v o l 9 e n s het'reeds in meer dan duizend kerken, 
Kleine Breedstraat 51 kastelen,raadhuizen,paleizen en woonhuizen 
2700 SINT-NIKLAAS toegepaste renofors - bèta - systeem 
^ e ^ F 03/776.91.62-777.62.23 (Belgisch Octrooi nr.793.103) \m 
Officieel licentiehouder Renofors-Bèta-systeem | ™ 
OOkSterk in: gevelreinlglng-steenverharding-vochtwering-drooglegging van muren met capillair H 
stijgend vocht-dichtingswerken betonrestauratie - houtbehandeling - brandremmjng E s 
"ïratis advies 
Tweemaandelijks tijdschrift 
van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, Administratie voor 
Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, 
Bestuur Monumenten en Landschappen 
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Het Belle-Vuehotel en de Rotonde (1910-1985) te Westende, 
een monument 
J. Vandenbreeden 
Conservatie van textiel 
J. De Boeck en L. Masschelein 
Het landschap Ertbrugge-Zwarte Arend in Wijnegem en Deurne 
L. Meesters en L. Wylleman 
De restauratie van ,,De Olifant" in Brugge 
M. Goossens en H. Davans 





















JAARABONNEMENT 1985 : 
België : 720 fr. (losse nummers verkrijgbaar voor 150 £r.) 
CJP'ers betalen : 600 fr. 
Buitenland : 840 fr. 
Uw abonnement gaat automatisch in na overschrijving op rek. nr. 000-
2001776-84 van het Fonds voor Monumenten- en Landschapszorg met 
vermelding ,,M&L-jaarabonnement 1985". U ontvangt dan alle num-
mers van het lopende jaar. 
Zonder schriftelijke opzegging vóór het einde van elk kalenderjaar, wordt een abonne-
ment automatisch verlengd voor de volgende jaargang. Tussentijds kunnen geen abonne-
menten worden geannuleerd. 
Advertentiewerving : De Ganzerik, J. Casier, Philipstockstraat 39, 8000 Brugge - Tel. 050/33.82.20. 
Druk : die Keure, Brugge 
MINISTERIE VAN E>E VLAAMSE GEMEENSCHAP 
M&L 3 
D E W A N D E L I NG 
R E S T A U R A N T 
Lei 6 Leuven 016/23 62 21 
Visspecialiteiten Vlees- en Wildgerechten 
kaart wisselend volgens seizoen en aanbod 
Menu aan 900,- fr. 
Open : alle dagen van 12 u. - 14.30 u. j 19 u. - 21.30 u. 
Gesloten . Zaterdagmiddag 
Voor reservatie : S (016) 23 62 21 
Redactioneel 
In dit tweede nummer van haar vierde jaargang knoopt M&L opnieuw aan bij haar traditie van 
diversiteit van aanbod in de opgenomen artikels. 
Het monumentale gebouw dat de voorpagina siert, is de kustbezoeker allicht niet onbekend: het 
gaat om het Belle-Vuehotei dat op een strategische plaats aan de zeedijk van Westende in de kijker 
staat. Het is tevens het enige gebouw van Westende dat de eerste wereldoorlog — zij het beschadigd 
— heeft overleefd. Het werd gebouwd door architect Octave Van Rysselberghe (1855-1929), die 
tevens het aanlegplan en een aantal typegebouwen ontwierp voor deze badplaats die rond de 
eeuwwisseling tot stand kwam. De situering van het Belle-Vuehotel in de evolutie van het oeuvre van 
deze architect — die in zijn tijd in één adem met de beroemde architecten V. Horta en H. Van de 
Velde werd genoemd — is het onderwerp van de hier opgenomen bijdrage van J. Vandenbreeden 
van het Sint-Lukasarchief. Ze verschijnt naar aanleiding van de tentoonstelling die in Westende van 
2 mei tot en met 15 augustus plaatsvindt in de Rotonde. Te vermelden is nog dat dit monumentale 
gebouw beschermd werd als monument bij Koninklijk Besluit van 27.4.1983. Op zich was dit geen 
al te eenvoudige zaak, mede door het feit dat het oorspronkelijke hotel inmiddels gedeeltelijk werd 
heringericht in appartementen met telkens andere eigenaars. De juridische en administratieve pro-
blemen die hierbij te kijken kwamen, zijn echter gelukkig niet onoverkomelijk gebleken. 
Verder brengen J. De Boeck en L. Masschelein een uiteenzetting over de conservatie van textiel 
zoals die momenteel door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium wordt toegepast. Het 
is niet alleen een bijdrage vol tips voor een verantwoorde omgang met dit 'gevoelige' materiaal, 
maar ook en vooral een uitgesproken pleidooi voor een professionele en vakkundige aanpak 
wanneer een restauratie onvermijdelijk is geworden. 
Het Landschap Ertbrugge-Zwarte Arend in de Antwerpse regio wordt door L. Meesters en 
L. Wylleman van het Bestuur Monumenten en Landschappen doorgelicht. Dit kwetsbare gebied 
wordt in zijn geschiedenis en in zijn actuele componenten — zowel wat het landschap betreft als de 
bebouwing — geanalyseerd. Hoewel de bescherming van dit landschap inmiddels op goede weg is, 
blijft aandacht en waakzaamheid geboden. 
M. Goossens, eveneens van het Bestuur Monumenten en Landschappen, brengt, in samenwerking 
met architect H. Davans verslag uit over de recente restauratie van het gebouw 'De Olifant' op de 
Oude Burg te Brugge. Dit merkwaardige pand, en meer bepaald de gevel, werd conserverend 
aangepakt, conform de actuele principes en op basis van de door het gebouw aangereikte desidera-
ta. Hoe deze restauratie-optie tot stand kwam en doorgevoerd werd, verhalen de auteurs in hun 
bijdrage. Hierbij hebben zij de voortdurende dialoog met de geschiedenis uiteraard ingebouwd. 
M&L 5 
Het Belle-Vuehotel en de Rotonde (1910-1985) 
te Westende, een monument 
J. Vandenbreeden 
Sint-Lukasarchief 
Westende dankt zijn stedebouwkundig aanlegplan en ook vandaag nog zijn origineel opgevat 
stratennet aan architect Octave Van Rysselberghe (1) en aan de 'wereldstadontwerper' Paul Otlet 
(2). 
De verwoestingen aan de Belgische kust tijdens de twee wereldoorlogen, en nadien de niet in te 
tomen slopingsdrang onder invloed van het toerisme hebben er heel wat valabele gebouwen en 
landschappen van de kaart geveegd. In Westende overleefde uit Octave Van Rysselberghes oeuvre 
praktisch alleen het Belle-Vuehotel met zijn amfitheatervormige voorbouw, de Rotonde. Omwille 
van de unieke kwaliteiten en van zijn vooruitstrevende vormgeving werd het gebouw op 27 april 
1983 bij Koninklijk Besluit als monument beschermd. 
De premodernistische tendens in dit architecturaal werk vormt het thema van dit artikel. 
De aanleiding is een overzichtstentoonstelling van 75 jaar bewogen geschiedenis: aanleg - opbouw -
destructie - wederopbouw en restauratieaanpassing aan gewijzigde programma's en vernieuwde 
uitbatingsformules. Die geschiedenis wordt door het Sint-Lukasarchief in het gebouw zelf van 1 mei 
tot 15 augustus 1985 getoond. 
Het Belle-Vuehotel, 1901-1911 (foto P. De Prins, Sint-Lukasarchief-Brussel) 
Het oeuvre van architect Octave Van Rysselberghe werd 
nog te weinig bestudeerd (3) en over het algemeen wordt 
het amper gewaardeerd. Zo is bv. heel zijn internatio-
naal oeuvre nog vrijwel totaal onbekend (4). In tegenstel-
ling tot de waardering die zijn broer, kunstschilder Theo 
Van Rysselberghe geniet, moet er nog een lange weg 
worden afgelegd om zijn even valabel architecturaal 
werk bekend te maken. De waardering voor gebouwen 
loopt immers altijd een stuk achterop. 
In het oeuvre van Octave Van Rysselberghe onderschei-
den we drie perioden: een sterk italianiserende eclec-
tische richting vanaf 1879, een art-nouveauperiode vanaf 
omstreeks 1896 en een premodernistische richting vanaf 
1909. De eclectische periode bevat een zeer hoge graad 
van persoonlijkheid. 
De vormentaal is weliswaar retrospectief maar tot origi-
nele combinaties samengebracht, zo bv. in het woonhuis 
voor graaf Goblet d'Alviella (5). Zijn art-nouveauperio-
de wordt gekenmerkt door een samenwerking met Hen-
ry Van de Velde. Het is dus niet vreemd dat ook Van de 
Veldes theorieën in verband met de natuur van het orna-
ment ('de lijn is beelding van de kracht') verweven zitten 
in Van Rysselberghes architectuur. 
Zijn premodernistisch werk (o.a. Belle-Vue) wordt daar-
entegen beheerst door een strak volumespel en eenvou-
dige vlakverdelingen eigen aan die tendens. Het staat daar-
door eigenlijk in contradictie met al het voorgaande werk. 
'De lijn is beelding van de kracht, haar activiteit komt 
overeen met die van alle elementaire natuurkrachten', 
schrijft Henry Van de Velde en 'de vorm die op zo een 
wijze ontstaat drukt de figuur uit van het interne krach-
tenspel dat wij in alle materialen en vormen aanvoelen 
(...) op het moment dat de inwendige krachten hun ener-
gie hebben geneutraliseerd tot een perfect evenwicht van 
effect en oorzaak. Wij kunnen zo'n vormen bedenken, 
die dat evenwicht uitdrukken zonder ter hulp te gaan bij 
het ornament. Dat zijn de meest perfecte vormen' (6). 
Het duidelijkst wordt die theorie vertolkt door Van Rys-
selberghe in het herenhuis van Paul Otlet te Brussel (7). 
Hier bevat zelfs de planindeling en de ruimte-opbouw 
die dynamo-grafische structuur. Het plan werd opgevat 
als een (natuurlijk) organisme, dat zijn rechtstreekse ex-
pressie in de ruimte-opbouw krijgt en het in de diverse 
gevels vertaalt. 
'Maar de diepere natuur van Octave Van Rysselberghe 
trok hem altijd aan en liet hem steeds terugkeren naar de 
Natuur die zijn grote passie was, zijn grote bewondering 
genoot, zijn raadgeefster en toevlucht was' (8). Op een 
andere wijze dan Victor Horta, maar evenzeer funda-
menteel, leverde Octave Van Rysselberghe hiermee, een 
bijdrage tot de zo typische art-nouveau-architectuur. 
Het Herenhuis Otlet, 1896 (foto P. De Prins, Sint-Lukasarchief-Brussel). 
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Hel Herenhuis Ollel. plannen gelijkvloerse en eerste verdieping (illustratie A+ , 16 maart 1975). Octave en Charles Van Rysselberghe 
(verzameling Familie Van Rysselberghe). 
Links een detail van de inkom van het Herenhuis Otlet omstreeks 1900 (Illustratie CL.P.C.F. Mundanum). 
Rechts een detail van de gevel van het Belle-Vuehotel langs de zeedijk (foto P. De Prins, Sint-Lukasarchief-Brussel). 
Het 'natuurlijk organisme' en de expressieve ruimte-opbouw van de Art-Nouveau-architectuur tegenover het strak volumespel en de eenvoudige 
vlakverdeling van Van Ryssclherghes premodernistische periode. 
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Het Belle-Vuehotel op oude postkaart, detail (verzameling Van Troostenberghe, Middelkerke). 
Het is dan ook uitzonderlijk en minstens eigenaardig dat 
Van Rysselberghes aanpak vanaf 1909 grondig veran-
dert. Op een nog niet verklaarbare wijze, maar vermoe-
delijk onder invloed van experimenten bij de 'Compagnie 
des Grands-Hótels Européens', filiaal van de 'Wagons-
Lits', heroriënteert hij zijn architecturale koers. 
De zogenaamde 'linearist' (9) buigt de abstractie van de 
lijn om ten voordele van het belang van het volume en de 
vlakverdeling in architectuur. Louis Van der Swaelmen 
stelt in 1925 (10) dat Van Rysselberghe in België vóór de 
eerste wereldoorlog het leiderschap (11) in architec-
tuur waarnam van die tweede periode die de lineaire 
vormconcepten uit de pionierstijd van de art-nouveau — 
de eerste periode — transformeerde. 
Men kan geen betere omschrijving voor de architectuur 
van het Belle-Vuegebouw bedenken dan degene die 
Louis Van der Swaelmen op Van Rysselberghe toepast: 
'De kunstenaars uit de tweede periode streefden er min-
der naar om volledige vernieuwers te zijn in tegenstelling 
tot de voorlopers uit de voorgaande periode (Hankar, 
Horta, Van de Velde). Zij tendeerden naar een rationele 
architectuur die ze sober, zeker, maar nooit ascetisch 
aanpakten' (12). 
Dat Van Rysselberghe geen radicale en integrale ver-
nieuwing nastreefde blijkt duidelijk uit het concept van 
het Belle-Vuegebouw (13). Ondanks een nieuw voorko-
men, de extreme versobering en het rationele van de 
architectuurvormgeving worden verwijzingen naar de 






(foto L. De Prins, Sint-Lukasarchief-Brussel). soberheid toch nog heel wat klassieke architectuurele-
menten: monumentaalorde, (gerelativeerd belang van) 
symmetrie, ritmering door traveeënverdeling, de klassie-
ke orde met basement en architraaf, verwijzingen naar 
de renaissancistische gevel- en planopbouw. 'Het classi-
cisme van Octave Van Rysselberghe werd altijd met een 
zeker italianisme getint (...)' (14). 
Dat modernistisch geïnterpreteerde classicisme wordt 
uitermate versoberd. De textuur en de eigenheid van elk 
materiaal ontbreekt omdat alles eenvormig wit is. En 
toch krijgt men tegelijk sterk de indruk van een ver door-
gedreven rationalistische aanpak ingegeven door het 
bouwprogramma en weliswaar ook door de harde nood-
zaak om het vrij complexe programma in matige midde-
len te vertolken. De klassieke oorsprong van de archi-
tectuur blijft daarenboven nog een rol spelen. 
Architectuur wordt niet herleid tot een functionalistische 
uitdrukking van een organogram, maar draagt een zeke-
re hoeveelheid overtolligheid (superflu) die vooral een 
rol speelt in de sobere verwijzingen naar de klassieke 
architectuurcanons. Dat te samen laten leven is uniek. 
Wanneer we vandaag in sommige vormen van rationalis-
tische architectuur meer en meer zielloosheid en zinloos-
heid aantreffen, dan zit er in Van Rysselberghes archi-
tectuur voor ons nog een les vervat. 
Bij het 'in memoriam Octave Van Rysselberghe' schrijft 
Louis Van der Swaelmen in 1929 volgende bedenking 
neer: 
10 M&L 
'Naast veel andere uitzonderlijke bouwwerken ontwerpt 
Van Rysselberghe de prachtige villa 'Les Terrasses'. Ze 
werd helaas gedurende de hele oorlog bestookt en tot in 
het diepste van haar grondvesten kapotgebombardeerd. 
Hij bouwde in Westende eveneens het ruime Belle-Vue-
hotel, dat omwille van zijn stoer gestel uit gewapend 
beton wel wat weerstand bood. Van alle constructies die 
vóór de oorlog te Westende opgericht werden is dit nog 
het enige dat — sindsdien gerestaureerd — overeind is 
blijven staan. 
Terecht kan men zeggen dat het zelfs Octave Van Rys-
selberghe's hoofdwerk en meesterwerk is'. 
Voetnoten 
(1) Octave Van Rysselberghe (1855-1929), Westende, aanlegplan, 
1896-1903. 
Voornaamste werken: — Koninklijk observatorium, Ukkel; 
— Herenhuis Paul Otlet, Livornostraat, 
Brussel Uitbreiding; 
— Belle-Vuehotel, de Rotonde, Westende; 
— Diverse villa's te Westende. 
(2) Paul Otlet (1868-1944), stichter van het Mundaneum. Samen met 
zijn vader, de bankier Edouard Otlet, stichtte hij de naamloze ven-
nootschap 'La Westendaise' voor de uitbouw van Westende-bad. 
(3) Stevens J. en Henvaux E., Octave Van Rysselberghe 1855-1929, in 
A plus, 1975, pp. 18-53. 
Van Goethem I., Octave Van Rysselberghe... een legende. Sint-Lukas 
Brussel - Hoger Architectuurinstituut, Brussel, 1984. (onuitgegeven 
verhandeling). 
(4) Van Rysselberghe werkte vanaf 1900 in opdracht van de 'Compa-
gnie des Grands-Hótels Européens. Hij maakte plannen voor het Mi-
chel Palace te Sint-Petersburg, studies voor wijken in Boekarest, plan-
nen voor de Transsiberische spoorweglijn en plannen voor Peking. 
Van Rysselberghe bouwde ook villa's in Tunesië en Polen. 
(5) Sint-Gillis, Faiderstraat 10, 1882. 
(6)'Tijdens conferenties en lessen gegeven aan de Nieuwe Brusselse 
Universiteit (jaren 1894 en 1895) hebben wij de natuur van de lijn 
geanalyseerd en wij zochten verbanden te leggen tussen haar dynami-
sche aard enerzijds en anderzijds de natuur en de functie van het orna-
ment'. 
Van de Velde H., Les formules de la Beauté architectonique moderne. 
Weimar, 1916-1917, pp. 63-75. 
(7) Herenhuis Paul Otlet, Livornostraat 46, hoek Florencestraat, Brus-
sel, 1896. Beschermd bij Koninklijk Besluit van 26.05.1984. 
(8) Van der Swaelmen L., Octave Van Rysselberghe, architecte, in La 
Cité, nr. 11, 1929, p. 146. 
(9) Van der Swaelmen L., 1'Effort moderne en Belgique, in La Cité, nr. 
7, 1925, p. 130. 
(10) Idem. 
(11) Samen met architect Georges Hobé, die hij toch enigszins heeft 
overschat, 
(12) Van der Swaelmen L., 1'Effort Moderne en Belgique, in La Cité, 
nr. 7, 1925, p. 134 (haakjes en cursivering door ons toegevoegd). 
(13) Westende, Hotel Belle-Vue, de Rotonde, 1909-1911. Gebouwd in 
opdracht van de 'N.V. Les Hotels Balnéaires*. Het gebouw werd volle-
dig vernield tijdens de eerste wereldoorlog, maar werd onmiddellijk 
nadien heropgebouwd in zijn oorspronkelijke staat. Ook tijdens de 
tweede wereldoorlog liep het gebouw zware schade op. Het werd her-
opgebouwd zij het met functiewijzingen, nl. een deel van het hotel 
werd omgebouwd tot appartementen. 
(14) Van der Swaelmen L., Octave Van Rysselberghe, architecte, in La 
Cité, nr. 11, 1929, p. 145. 
(15) Idem. 
De gevelopbouw en de inkompartij langs de dijk 
(foto P. De Prins, Sint-Lukasarchief-Brussel). 
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Conservatie van textiel 
J. De Boeck en L. Masschelein 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
De textielkunst heeft in ons land van oudsher een belangrijke rol gespeeld. Wandtapijten uit Door-
nik, Brussel, Brugge, Antwerpen, Oudenaarde, Edingen.. werden in de hele wereld verhandeld. 
Gedurende eeuwen behoorden onze borduurwerkers tot de beroemdste van Europa. Kantwerk uit 
Brugge, Mechelen, Geraardsbergen en Brussel werd overal om zijn uitzonderlijke kwaliteit gewaar-
deerd. Tot op heden worden door de moderne kunstenaars deze oude tradities met succes verder-
gezet. 
Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium houdt zich sinds ongeveer vijftien jaar bezig 
met het bestuderen van de conservatie van dit belangrijk patrimonium. Deze bijdrage schetst een 
overzicht van de huidige stand van deze studie. 
Beschrijving van de toestand vóór de behandeling 
Het restauratiedossier moet een degelijke en grondige 
informatie over het voorwerp bevatten: 
— een bibliografie van de verworven gegevens en een 
historische en artistieke situering; 
— foto's en getekende schetsen, die zorgvuldig de voor-
en achterzijde van de objecten documenteren. Hierop 
worden ook de plaatsen aangeduid, waar monsters voor 
de analyse werden gelicht. Soms wordt gebruik gemaakt 
van bijzondere fotografische technieken: foto's in infra-
roodlicht geven een duidelijker beeld van sommige 
'samiet' (1), van de vroegere restauraties op wandtapij-
ten, van tekeningen,... Röntgenstralenradiografie kan 
zeer nuttig zijn om de opbouw van metaaldraden te be-
studeren; 
Voorafgaand onderzoek 
Het onderzoek ter plaatse 
Een onderzoek ter plaatse is nodig voor elk stuk en voor 
elke behandeling. Men ziet hoe het textiel tentoonge-
steld of opgeborgen is, welke de klimatologische omstan-
digheden zijn en hoe het verlicht is. Men onderzoekt of 
er geen schimmels of insecten aanwezig zijn, die moeten 
verwijderd worden alvorens het stuk naar het atelier te 
vervoeren. De toestand van de vezels en de naden wordt 
nagekeken om de meest geschikte verpakkingswijze te 
kunnen bepalen voor het vervoer. 
Deze foto met infra-
rood licht toont ons 
de getekende ge-
zichten en decoratie 
van een 12de-eeuws 
borduurwerk uit 
Soignies. Het betreft 
hier het hemd van 
de Heilige Landrie 
(copyright A.C.L.). 
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'Laomedon weigert de toegang tot Troje', fragment uit een 15de-eeuws wandtapijt uit Doornik. Boven een detail van de 
voorzijde vóór behandeling. Onder een detail van de achterzijde vóór behandeling (zie commentaar p. 16). 
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— de studie van de textuur en van de bindingen maakt 
dikwijls de identificatie van de weeftechnieken mogelijk. 
Dit kan een aanwijzing zijn voor een datering (2); 
— de ketting- en inslagdraden worden onderzocht: het is 
belangrijk de aard van de vezels en de wijze van spinnen 
ervan te bepalen, omdat dit een rol speelt in de gedragin-
gen van het weefsel bij het wassen; 
— de identificatie van de kleurstoffen kan in sommige 
gevallen ook bijdragen tot een datering. In onze streken 
waren de gebruikte kleurstoffen voornamelijk van na-
tuurlijke oorsprong. In 1852 werd 'mauvein' de eerste 
synthetische kleurstof, vervaardigd door Perkin. Gedu-
rende vele eeuwen golden in onze streken de strenge 
voorschriften van de gilden, die slechts een beperkt gam-
ma was- en lichtechte kleurstoffen toelieten. Voor de 
meeste textielen in wol en zijde is water dan ook het 
meest geschikte reinigingsmiddel, tenzij bij latere restau-
raties slecht geverfde draden werden aangewend. 
De keuze van de behandeling 
Reiniging 
De reiniging van een oud textiel is altijd een zeer gevaar-
lijke onderneming. Ze dient zoveel mogelijk door voor-
behoedende maatregelen uitgesteld te worden. Het is 
aanbevolen wandtapijten geregeld (om de zes maanden) 
te stofzuigen (zuigkop van een gaas voorzien). Kleiner 
textiel wordt bij voorkeur in een toonkast bewaard. 
Het wassen van oud textiel met water heeft tegelijkertijd 
voor- en nadelen. Wanneer water in verouderde natuur-
lijke vezels binnendringt, vermindert hun sterkte. De po-
riën aan de oppervlakte gaan open en laten niet-gefixeer-
de kleurstoffen los. Wollen draden vertonen de neiging 
om te vervilten. 
Water is nochtans een van de beste oplosmiddelen. Het 
kan enorm veel soorten vlekken oplossen. Een belang-
rijk voordeel van water is bovendien zijn vermogen om 
vervormingen, die zich door plooien en hangen in de 
vezels hadden voorgedaan, te doen ontspannen. Uitsto-
men met organische oplosmiddelen is minder gevaarlijk 
voor het loskomen van kleurstoffen, maar die methode 
ontvet de vezels te veel en heeft ook geen positief effect 
op de vervormingen. 
Wanneer het mogelijk is, verdient het wassen met water 
dus steeds de voorkeur. Voorafgaande testen moeten 
uitwijzen of de vezels en de verven waterecht zijn: op elk 
soort vezel wordt een druppel water aangebracht. De 
reactie wordt onder de microscoop waargenomen. Aan 
de achterzijde van het textiel worden dan van alle ge-
kleurde draden staaltjes genomen van ongeveer 0,5 cm. 
Die worden in proefbuisjes in een wateroplossing van 
een niet-ionisch detergent (0,1 g/l) aan de kook gebracht. 
Een deel van de stalen wordt tussen twee lagen absorbe-
rend papier gedroogd. De rest blijft gedurende de afkoe-
ling in het proefbuisje (liefst één nacht). Wanneer noch 
op het papier noch in de oplossing enige verkleuring 
merkbaar is, mag men een reiniging met water onder-
nemen. 
Het wassen moet zo snel mogelijk verlopen om de oude 
vezels niet te lang nat te houden. Men gebruikt zeer 
weinig neutraal niet-ionisch detergent (0,1 g/l) in lauw 
gedemineraliseerd water (20°). Wrijven is verboden. 
Voor zeer broos textiel is enkel een spoeling met gedemi-
neraliseerd water op een schuin geplaatste glasplaat toe-
gestaan. Het water wordt door de vezels geperst met de 
handen of met een platte spons. Talrijke spoelingen met 
gedemineraliseerd water zijn nodig om zeker te zijn dat 
er geen spoor detergent in de vezels achterblijft. We 
beogen geen 'nieuwkuis', maar enkel het verwijderen 
van schadelijke verontreiniging. 
Wanneer enkel uitstomen mogelijk is, geven we de voor-
keur aan gedistilleerde white spirit, omdat de gewone 
gechloreerde oplosmiddelen (Per, Tri) sporen water-
stofchloride bevatten, wat zeer gevaarlijk is voor oud 
textiel. 
Consolidatie 
In alle ateliers van het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium gelden dezelfde basisprincipes: de 
tussenkomst moet beperkt blijven tot de enige behande-
ling die nodig is voor de conservatie van het voorwerp. 
Het origineel moet zoveel mogelijk bewaard blijven, de 
nieuwe materialen mogen geen schade toebrengen aan 
de oude, zelfs niet na een lange periode. Alle ingrepen 
moeten omkeerbaar zijn. Elk textiel vraagt een eigen 




Kant schijnt een zeer fragiel textiel. Het is echter sterk 
dank zij het gebruikte materiaal: linnen. 
Onlangs werd een 19de-eeuwse kanten waaier behandeld 
uit de verzameling van de Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis (inv. 3749). Een oude foto uit het foto-
archief van het Instituut vertelde ons dat de kant in het 
begin van deze eeuw omgekeerd op de waaier gekleefd 
werd. Vermoedelijk werd hij toen ook gevoerd met 
mousseline. Door de lijm was deze in zeer slechte staat 
en moest hij verwijderd worden. Er werd aceton ge-
bruikt om de verouderde lijm op te lossen. Na het voeren 
van de kant met een nieuwe zijden mousseline werd de 
waaier volgens de archieffoto terug in elkaar gezet. 
De staafjes werden gelijmd met tylose (een methylhy-
droxyethylcelluloselijm, waarvan de kwaliteit na verou-
dering getest is). De smalle staafjes, die aan de boven- en 
de onderzijde geperforeerd waren, werden met fijne zij-
de op de kant genaaid. 
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Kanten waaier uit de verzameling van de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis. 
Hiernaast: een oude A.C.L.-foto, waarop de origine-
le samenstelling te zien was. 
Hieronder: de waaier vóór behandeling (vóór- en 
achterzijde). Let op de omgekeerde plaatsing van de 
ivoren houder. 
Onderaan: de waaier na de behandeling in zijn huidi-
ge staat (foto's copyright A.C.L.). 
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Over het algemeen proberen we geen lijm te gebruiken 
op textielvezels. Voor het ogenblik bestaat er geen enke-
le lijm die geen nadelen vertoont. Polyvinylacetaatlijmen 
zijn klevend op gewone temperatuur en trekken het stof 
aan. Polyvinylalcohol- en polyvinylbutidelijmen worden 
onoplosbaar. Acryl- en celluloselijmen zijn te stijf. 
Het naaien blijft de beste methode voor consolidatie van 
textiel. Lijmen mag alleen in aanmerking komen voor 
hopeloze gevallen, die geen naden verdragen. Om die 
reden hebben we een verdoekingsmethode ontwikkeld 
naar het voorbeeld van de Japanse methode voor het 
bewaren van zijden kakemono's. Een hydrolisatie van 
stijfsel werd op punt gesteld om de tien jaar oude Japan-
se lijm na te bootsen (3). 
Wandtapijten 
Het Doornikse wandtapijt 'Laomedon weigert de toe-
gang tot Troje aan de Argonauten' stelt een episode voor 
uit de geschiedenis van Hercules. Het vormt een reeks 
met twee andere tapijten, die beide in het bezit zijn van 
het Musée d'Histoire et d'Archéologie te Doornik. Ze 
worden einde van de 15de eeuw gedateerd. Hercules en 
Jason bevinden zich links op de voorgrond, vóór de muur 
van Troje. Een kopie van dit wandtapijt, waarbij de lin-
kerzijde groter is, maar de rechterzijde een stuk inge-
kort, bevindt zich in het Joslyn Art Museum te Omaha 
(V.S.). 
Het betreffende wandtapijt had reeds vele restauraties 
ondergaan, waarbij weinig rekening gehouden werd met 
de originele tekening of kleur. Grote oppervlakken wer-
den herweven in kleuren die niet lichtecht zijn. De oor-
spronkelijke wollen kettingdraden werden vervangen 
door linnen of katoenen draden, wat vervormingen ver-
oorzaakte. Het tapijt werd langs de vier zijden versneden 
en er werd een valse boord rond genaaid. 
Tengevolge van al deze ingrepen werd besloten het tapijt 
enkel te consolideren. Ondanks het feit dat de drie be-
langrijke kleurstoffen (wede, indigo en meekrap), die in 
dit oude tapijt verwerkt werden, wasecht zijn, kon het 
toch niet in water gereinigd worden omwille van de res-
tauraties, die deze eigenschap niet bezaten. Het tapijt 
werd enkel bevochtigd met sponsen en gedeminerali-
seerd water. Zo was het mogelijk de draden terug op hun 
plaats te leggen. De vezels waren na deze minieme be-
handeling reeds merkbaar versoepeld. 
Alvorens over te gaan tot de consolidatie van het geheel, 
werden de gaten genaaid. Het consolideren bestond uit 
het fixeren van het tapijt met een steek (de inslagsteek) 
op een linnen voering. Het linnen was voorafgaandelijk 
geverfd met lichtechte kleurstof in de kleur van de ont-
brekende inslagdraad. De te fixeren gedeelten werden 
aangeduid op een kalk, die op ware grootte was uitgete-
kend. We fixeerden de zwakke plaatsen (ook in de oude 
restauraties) en de blootliggende of gebroken ketting-
draden. 
Ptolemaïsch doek (323-330 vóór Christus) vóór behandeling (foto G. Charlier). 
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De inslagsteken werden schaakbordsgewijze geplaatst 
om de 3 cm en meten zelf ongeveer 4 cm. De kleur van 
de zijden draad, waarmee men werkt, is gekozen volgens 
de tint van de inslagdraad. 
Daar het wandtapijt vroeger versneden was langs de vier 
zijden, werd besloten de boorden af te werken door een 
boord van 4 cm van de voering zichtbaar te laten. Deze 
werd geverfd in een neutrale kleur. 
Het geheel werd gevoerd met fijn wit, gewassen, linnen. 
De voering werd vastgelegd met steken, die verticale 
overlappende lijnen vormden. Achteraan waren de ste-
ken zichtbaar en gingen om de 2,5 cm over één ketting-
draad. Het geheel werd bovenaan voorzien van een 10 
cm brede klittenband, die het gewicht over de gehele 
lengte verdeelt. 
Textielfragmenten 
Een totaal andere werkwijze werd toegepast bij de con-
servatie van een beschilderd Ptolemaïsch doek (323-330 
vóór Christus), met als afmetingen 199x119 cm. Het 
doek is in het bezit van de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis te Brussel. 
De beschildering van dit doek werd vervaardigd op basis 
van gom en was zeer gevoelig voor water. Het geheel was 
met zijden draad op een katoenen ondergrond vastge-
naaid. Bovenaan op het gelaat was een groot aureool 
zichtbaar, veroorzaakt door water, dat over het gelaat 
was gelopen en zo de kleurstof had doen verdwijnen. 
Er werd geopteerd voor een reiniging met water, daar 
het vuil enkel daarin oplosbaar bleek en het textiel een 
lage zuurtegraad (pH) had. Eerst moest dan wel de be-
schildering gefixeerd worden. Dit werd uitgevoerd met 
een fijn penseel en een oplossing van 10% paralloid in 
tolueen, enkel op de geschilderde delen. 
Voor de reiniging werd het doek op een schuin geplaat-
ste glazen plaat gelegd, die bekleed was met een blad 
melinex. De oude voering, waarvan de naairesten ver-
wijderd werden, was reeds opgerold en weggenomen. 
We lieten gedemineraliseerd water over het doek vloei-
en. Wrijven was uitgesloten. Wanneer het weglopende 
water zuiver bleek en de zuurtegraad (pH) zeven was, 
werd het overtollige vocht weggenomen met absorbe-
rend papier. Na het drogen werd onder de melinex een 
geverfde linnen voering geschoven, die dezelfde kleur 
had als de ondergrond van het doek. Vervolgens werd de 
melinex opgerold en weggeschoven. De linnen onder-
grond werd op een raam vastgezet. Met haarfijne twee-
draadszijde werd het textiel hierop gefixeerd. Er werd 
niet in de stof geprikt, maar in de lacunes. Eén grote 
Boulognesteek ging van de ene lacune in de andere en 
werd ook in die gaten vastgelegd. Op die manier waren 
het enkel die fijne draden, die het doek op zijn plaats 
hielden. Ophangen van het doek was onmogelijk. Het 
werd gemonteerd op een harde ondergrond, die schuin 
opstelbaar is in een toonkast. 
lóde-eeuwse kazuifel uit de Sinl-Remigiuskerk te Baarle-Hertog. Foto 
vóór behandeling (foto copyright A.C.L.). 
Borduurwerk 
Oude borduursels zijn meermaals ingewerkt in kleding-
stukken. Zij vragen daarom een welbepaalde behande-
ling. We conserveerden een 16de-eeuws goudborduursel 
op een kazuifel van de St.-Remigiuskerk te Baarle-Her-
tog. Het borduurwerk was in kruisvorm op de achterzij-
de van de kazuifel aangebracht. De voorzijde was ver-
sierd met een 18de-eeuws weefsel. 
Het borduurwerk werd van de kazuifel losgemaakt. Alle 
storende oude restauraties werden verwijderd. Alles 
werd genoteerd op een kalkpapier, dat op een foto was 
geplaatst. Op de achterzijde van het tafereel met Abra-
ham en Isaac was er een papier met een onleesbaar op-
schrift aangebracht. Dit werd voorzichtig losgemaakt en 
apart bewaard. 
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Vlag van de vrijwilligers van Henegouwen: in fijn Japans papier worden reepjes gekerfd en gescheurd. Deze worden ingelijmd en op een fijn 
geschaafd latje gerold, de tijm aan de buitenzijde. 
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Deze smalle strookjes worden deeltje bij deeltje op de scheuren geplaatst om het geheel reeds bij elkaar te houden en vervorming te voorkomen bij de 
verdere behandeling (foto's copyright A.C.L.). 
De losliggende gouddraden werden op een fijne linnen 
ondergrond gefixeerd met fijne platte goudkleurige zij-
de. Er werden geen gouddraden vervangen. De gebruik-
te steek was telkens aangepast aan het originele borduur-
werk. De zilveren draden werden met een fijne twee-
draadszijde vastgelegd. 
De vleespartijen, waarvan het borduurwerk bijna volle-
dig was weggesleten, werden met fijne tweedraadszijde 
lichtjes in een vleeskleurige tint geborduurd, zodat ze 
herkenbaar werden. Tenslotte werd het geheel terug op 
zijn oorspronkelijke plaats op de kazuifel genaaid. 
Vlaggen 
Vlaggen zijn doorgaans zeer slecht bewaard. Ze verto-
nen scheuren en hebben de neiging om bij elke aanra-
king tot poeder te vergaan. In dergelijke gevallen is lij-
men de enige oplossing. Als voorbeeld kozen we de 
tweezijdige 'Vlag van de vrijwilligers van Henegouwen' 
(1790, met op de voorzijde de wapens van Henegouwen 
boven het opschrift L'Union fait la Force en op de andere 
zijde een kruis in een aureool boven de inscriptie nous 
vaincrons sous ce signe, 165 X 165 cm). De vlag werd 
losgemaakt uit de lijst en de twee zijden (twee stoffen) 
Hiernaast en onderaan rechts: de vlag van de vrijwilligers van Henegouwen na behandeling, vóór- en achterzijde (copyright A.C.L.). 
Hieronder: de vlag met de rugzijde bovenaan tijdens behandeling. Men ziet de scheuren en lacunes (copyright A.C.L.). 
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werden afzonderlijk behandeld. Met fijne bandjes uit 
Japans papier en gehydroliseerd stijfsel werden de scheu-
ren langs de achterzijde dichtgekleefd. Nadien werd de 
hele oppervlakte gevoerd met fijn Japans Papier. 
Een raamwerk met aan beide zijden een unalitplaat met 
gaatjes en vellen niet-zuurhoudend karton dient als ba-
sis. De vlaggen werden hierop aangebracht en enkel de 
randen werden met stijfsel op het niet-zuurhoudend kar-
ton gekleefd. 
Tentoonstellen en opbergen 
De relatieve vochtigheid in de zalen en de bergplaatsen 
dient tussen de 50 en 55% te blijven, met een omgevings-
temperatuur van maximum 20oC. Schommelingen moe-
ten zo klein mogelijk gehouden worden. 
Textielen mogen nooit tegen een buitenmuur gehangen 
worden en evenmin bij een warmtebron. 
Het is aanbevolen een lichtintensiteit van 50 Lux niet te 
overschrijden. Ultraviolette stralen moeten door filters 
tegengehouden worden. 
Men moet steeds voor ogen houden dat om het even 
welke spanning de slijtage van de vezels versnelt: plooi-
en, hangen, in een lijst opspannen, spelden gebruiken, 
achter een glas persen,... zijn gevaarlijk voor oud textiel. 
Wandtapijten dienen opgehangen te worden. Het is dus 
nodig ze met een lichte en sterke voering te steunen en 
een klitterband over de gehele breedte te naaien. Ze 
mogen nooit langer dan één jaar tentoongesteld worden. 
In de bergplaats moeten ze op rollen bewaard worden. 
Deze rollen dienen van zuurvrij karton te zijn met een 
diameter van minstens 15 cm. Indien men niet over zuur-
vrij karton kan beschikken, moet men de andere mate-
rialen met een melinexfolie isoleren, met daarop nog een 
gewassen witte katoenen doek. De kettingdraden van 
het wandtapijt worden verticaal op de rol gelegd met de 
voorzijde naar boven. Het geheel wordt dan met een 
witte, gewassen katoenen doek bedekt. 
Kleinere voorwerpen zoals borduurwerken, geborduur-
de vlaggen, kant, ... worden liefst op een schuin geplaat-
ste ondergrond in een toonkast voorgesteld. Ze worden 
in schuiven het best vlak bewaard. 
Kledingstukken moeten soms ook opgehangen worden. 
In toonkasten moet men ervoor zorgen mannequins van 
de goede afmetingen te kiezen. Een flanellen hoes op de 
mannequin kan nuttig zijn om zware rokken te steunen 
met hun klevend oppervlak. 
In de bergplaatsen kunnen ze op kapstokken bewaard 
worden, op voorwaarde dat deze breed genoeg zijn om 
het gewicht goed te verdelen, zodat de klederen niet te 
dicht op elkaar gedrukt zijn, en dat ze elk met een katoe-
nen of cellofaanhoes beschermd worden. 
— Wanneer de kleren vlak tentoongesteld of opgebor-
gen worden moet men ervoor zorgen in de plooien opge-
rolde katoenen doeken of zuurvrij papier te leggen. 
— Alle voorwerpen moeten in de bergplaatsen tegen stof 
beschermd worden: daarvoor mag men niet-zuurhou-
dend papier, cellofaan of gewassen witte linnen- of ka-
toenen doeken gebruiken. Plastic zakken zijn niet ge-
schikt, aangezien ze vochtigheid kunnen insluiten, wat 
het groeien van schimmels bevordert. 
— Kasten mogen uit geschilderd materiaal of liever uit 
beukenhout gemaakt zijn. Eik en naaldbomen zijn te 
vermijden want ze geven gevaarlijke stoffen af. Hout in 
het algemeen is een goede buffer tegen de schommelin-
gen van vochtigheid en temperatuur. 
De stukken mogen nooit op elkaar gestapeld worden. 
Probeer altijd genoeg ruimte in de laden en de kasten te 
voorzien om gevaarlijke wrijvingen te vermijden. 
— Bovendien is een strenge hygiëne en een regelmatig 
kuisen van de zalen, de kasten en de vitrines van het 
grootste belang. 
De conservering van textielvoorwerpen heeft zich de 
laatste jaren opmerkelijk ontwikkeld. Het ging gepaard 
met het besef van het belang van de textielkunst in onze 
cultuur. Het is in het verleden lang de gewoonte geweest 
versleten delen van textielen te hernieuwen. 
Jammer genoeg heeft dat tot gevolg gehad dat sommige 
textielen (bv. wandtapijten) bijna geen oorspronkelijke 
draden meer bevatten. 
Textielkunst moet in dezelfde mate als schilderkunst of 
beeldhouwkunst geëerbiedigd worden. Het doel van de 
conserveringsbehandelingen is hetzelfde : het kunstvoor-
werp zijn esthetische waarde teruggeven en tegelijkertijd 
zijn materiële eenzelvigheid bewaren. 
Voetnoten 
(1) Weefbinding. 
(2) De Jonghe D. en Tavernier M., De lextielreslen uil graf 6, in Maria 
van Bourgondië, een archeologisch historisch onderzoek in de O.-L.-
Vrouwekerk, 1982, p. 207-234. 
(3) Van Steene G. en Masschelein-Kleiner L.. Modified Starch for 
Conservation Purposes, in Studies in Conservation, 25. 1980, p. 64-70. 
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Het landschap Ertbrugge-Zwarte Arend 
in Wijnegem en Deurne 
L. Meesters en L. Wylleman 
B.M.L. 
Het landschap Ertbrugge-Zwarte Arend strekt zich uit langsheen de grens tussen Antwerpen (deel-
gemeente Deurne) en Wijnegem. Het domein Ertbrugge ligt grotendeels in Wijnegem, terwijl het 
domein Zwarte Arend — althans wat er nog van rest — in Deurne ligt. 
Het gebied wordt begrensd door de Schotensteenweg in het westen, de Merksemsebaan in het 
noorden, de Nieuwe Turnhoutsebaan in het oosten en de August van de Wielelei in het zuiden. Het 
sluit in het noordwesten aan bij de Bremheide, op het gewestplan Antwerpen ingetekend als 'speel-
weide', in werkelijkheid een hondeweide. 
In het zuiden sluit het landschap via de nog open ruimte tussen de Autolei en het Ruggeveldkerkhof, 
mooi aan bij de Schijnvallei. Aldus kan het landschap Ertbrugge-Zwarte Arend beschouwd worden 
als een deel van één der groene vingers, met name het Rivierenhof, waarvan sprake in de toelich-
tingsnota bij het gewestplan Antwerpen (1). 
Het kasteel Ertbrugge met bijgebouwen, parkbos en beukendreef (foto L. Meesters) 
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mm Zeer droge zandgronden met diepe antropogene humus A horizont 
Droge zandgronden met diepe an-
tropogene humus A horizont 
Matig droge zandgronden met die-
pe antropogene humus A horizont 
Matig droge gronden op zand 
Droge lemig-zandgronden met die-
pe antropogene humus A horizont 
Matig droge lemig-zandgronden met 
diepe antropogene humus A horizont 
Matig natte lemig-zandgronden met 
diepe antropogene humus A horizont 
Matig droge gronden op lemig zand 
Matig natte gronden op lemig zand 
Natte gronden op lemig zand 
Matig natte licht-zandleemgronden 
met diepe antropogene humus A ho-
rizont 
Matig droge gronden op licht zand-
leem 
Natte gronden op licht zandleem 
— X ^ d Vergraven terreinen/bebouwde zone 
Bodemgesteldheid in hel landschap Erl-
brugge-Zwarle Arend, naar De Coninck 
1960 (tek. L. Van Staeyen). 
Fysische aspecten 
Geomorfologie en geologie 
Het hele landschap ligt op een rug tussen de Grote en de 
Kleine Schijn. Vanaf het hoogste punt, even ten noord-
oosten van het Ertbruggebos (± 8 m hoog), daalt het 
terrein naar de August van de Wielelei (± 6,5 m hoog) 
en de Bremweide (± 5 m hoog) toe. 
De Grote en de Kleine Schijn kunnen beschouwd wor-
den als restrivieren — ouder dan de huidige Schelde — 
van de Jong-Tertiaire zee (2), die in Antwerpen massa's 
walvisbeenderen en haaietanden achterliet als eeuwige 
getuigen. Het terrein waarover het hier gaat, bestaat van 
jong (bovenste laag) naar oud (diepere lagen) uit een 
humuslaag van recente oorsprong, een tamelijk dun pak-
ket sterk ijzerhoudende Pleistocene dekzanden (Campi-
niaan, naar Ek, C. & Ozer, A., 1976), een dikke laag 
schelpenbreccie, de zanden van Deurne, de zanden van 
Antwerpen en de klei van Boom. 
De laag schelpenbreccie — dit is aaneengekit schelpen-
materiaal — is kleiig in de onderste lagen, met naar bo-
ven toe een geleidelijke afname van het kleigehalte en 
van de schelpenlagen. Ze werd afgezet tijdens het Plio-
ceen (Lillo-formatie, voorheen Scaldisiaan, naar De 
Meuter, F.J. & Laga, P.G., 1976). 
De zanden van Deurne, kenmerkend voor de streek, 
werden afgezet na de laatste belangrijke zeetransgressie 
in België. Dit grijsgroen, licht kleiig, glauconietrijk zand 
is bekend omwille van de resten van zeezoogdieren en 
haaietanden. Plaatselijk is het zeer rijk aan verzamelin-
gen van Bryozoën, Brachiopoden en Annelida (3) (Bo-
ven-Mioceen, naar De Meuter, F.J. & Laga, P.G., 
1976). 
De zanden van Antwerpen werden afgezet tijdens het 
Midden-Mioceen. Dit donkergroen, licht kleiig, glauco-
nietrijk zand bevat naast beenderen van zeezoogdieren 
en haaietanden, talrijke exemplaren van het tweekleppig 
weekdier Glycymeris lunulata baldii Gilbert & Van De 
Poel, 1965 (Antwerpiaan, naar De Meuter, F.J. & Laga, 
P.G., 1976). 
De klei van Boom, op een diepte van 25 tot 30 m, werd 
afgezet tijdens het Oligoceen (Boven-Rupeliaan, naar 
Ek, C. & Ozer, A., 1976). 
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Bodem 
Plantengeografisch ligt de streek heel dicht bij het Kem-
pens district. Kenmerkend hiervoor zijn de zandige, 
voedselarme dekgronden met hun typische plantengroei 
zoals we die nog aantreffen ten noorden van het parkbos 
Ertbrugge (zie 'begroeiingstypen': heide en weg-
bermen). 
In een sterk mozaïekvormig patroon van droge tot natte 
gronden, overheersen vrijwel de droge gronden. Hun 
textuur gaat van zand tot zandleem, met leemsubstraat 
beginnend op geringe of matige diepte. Verder is de bo-
dem sterk ijzerhoudend en vertoont hij podzolachtige 
profielen. Daar waar grachten gegraven werden, werd 
het leemsubstraat naar boven gewerkt, en samen met het 
mineraalaanvoerend water krijgen we er symptonen van 
verrijking, in het bijzonder nabij de oevers. 
Historische evolutie 
Archeologische vondsten 
De meeste vondsten zijn te situeren in het neolithicum 
(ca. 4000 tot 1600 vóór Christus). Zo werd in Wijnegem, 
nabij de Galgestraat, een silexbijl gevonden. Op het 
Ruggeveld — in het zuiden van het landschap nabij het 
thans verdwenen Fort I — en op 'de Brem' werden gesle-
pen bijlen, schrapers, pijlpunten, mesjes en boorpunten 
ontdekt. Er werd echter geen keramiek gevonden, zodat 
de gevonden voorwerpen, die ook na het neolithicum in 
gebruik bleven, onvoldoende dateringsmogelijkheden 
bieden. Op 'de Brem' ten noorden van het domein Ert-
brugge, kon bij een uitzaveling in 1951 een urnenveld uit 
de Ijzertijd (ca. 650 vóór Christus tot na de inval van de 
Romeinen) gelokaliseerd worden. Hier lagen een 450 tot 
550 aardewerkfragmenten op een terrein van ongeveer 1 
hectare verspreid. Op dezelfde plaats werden in 1961 nog 
een groot aantal scherven, spinschijfjes en weefgewrich-
ten gevonden, die dateren uit de late La Tènetijd (ca. 450 
vóór Christus tot de inval van de Romeinen). 
Evolutie tot de 17de eeuw 
Tot de 17de eeuw beschikken we slechts over enkele 
schaarse gegevens betreffende Ertbrugge en Zwarte 
Arend. Nochtans liggen beide kastelen met hoeven aan 
een belangrijke weg, met name de Houtersestraat (later 
Ertbruggestraat). Dit was de oude verbindingsweg tus-
sen Deurne en Wijnegem, die tevens verder liep naar 
Turnhout. In Wijnegem leidde de Houtersestraat naar 
de kerk, die in 1562 verdween. Bij de verplaatsing van de 
dorpskern van Wijnegem werd ook de weg meer naar het 
zuiden verlegd. De grens tussen Deurne en Wijnegem 
volgde dan de Houtersestraat in oostelijke richting tot 
aan de galg (4). 
Tijdens de 12de eeuw verwierven voornamelijk geestelij-
ke instellingen goederen te Deurne-Borgerhout. Zo be-
Zicht op het parkbos in de winter (foto G. Charlier) 
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Hel domein Zwarte Arend anno 1783 (foto stadsarchief Antwerpen). 
zat de prinsbisschop van Luik een omvangrijk domein 
met zetel op het Bisschoppenhof. Dit met rechterlijke 
bevoegdheid beklede hof had als cijnsplichtige bezittin-
gen in het landschap Ertbrugge-Zwarte Arend de moe-
derhofstad 'goed ter Biest' en het 'goed ten Houte' , dat in 
het cijnsboek vermeld staat als gelegen nabij Ertbrugge. 
Door ruil kwamen alle goederen van het Bisschoppenhof 
in het bezit van de hertog van Brabant. Deze laatste was 
ook eigenaar van alle braakliggende gronden in het terri-
torium. Tussen ca. 1200 en 1450 werden deze gronden in 
cijns gegeven en ontgonnen zodat, met uitzondering van 
de laren het hele grondgebied van Deurne-Borgerhout 
rond 1450 in cultuur was gebracht. Aldus ontstonden 17 
hofsteden, waarvan één in de Houtersestraat bij Ert-
brugge. 
Het domein Ertbrugge vinden we in de 13de eeuw terug 
onder de benaming 'goed ter Joeme'. Het werd in 1370 
gekocht door Jan van den Ertbrugge; sindsdien kreeg het 
de naam 'ter Eertbrugge'. 
Tijdens de 16de eeuw werd de teeltoppervlakte van 
Deurne-Borgerhout voor 78% geëxploiteerd door enke-
le grote bedrijven, die slechts één derde van het totale 
aantal bedrijven uitmaakte. Onder de grote hoeven werd 
ook de dertig-bunderhoeve te Ertbrugge gerekend, in 
1544 eigendom van Heilwich van der Schout; vermoede-
lijk kort daarna werd het hof van plaisantie erbij opge-
richt. De eerste helft van de 16de eeuw werd namelijk 
gekenmerkt door een stijging van de waarde van de 
gronden, in de hand gewerkt door de bloei van Antwer-
pen. Omdat landbouw een winstgevende zaak werd, 
kochten rijke burgers gronden als belegging. Meestal 
bouwden zij bij de hoeve een al dan niet bescheiden 
buitenverblijf, zodat heel wat huizen van plaisantie en 
speelhuizen rond Antwerpen gevestigd werden (5). In 
het landschap Ertbrugge-Zwarte Arend werd een 'hof 
van plaisantie', dat in 1581 in het bezit was van Jacob van 
Oproye, vermoedelijk bij de hoeve te Ertbrugge opge-
richt. 
In de tweede helft van de 16de eeuw, gekenmerkt door 
oorlog en vernieling in Antwerpen en omstreken, werd 
de heerlijkheid Deurne-Borgerhout zozeer verwoest dat 
in Ertbrugge-Zwarte Arend alles heropgebouwd moest 
worden. 
Evolutie vanaf de 17de eeuw 
We mogen aannemen dat het huis van plaisantie 'de 
Zwarte Arend' gebouwd werd tussen 1609 en 1625 en dat 
het geheel er zo moet hebben uitgezien als afgebeeld op 
de 'Caerte metinge ende descriptie figurative van de hoeve 
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genaempt den swerten arent' (6). Laureys Biel, die in 
1625 het domein had gekocht, verkocht op 6 augustus 
1639 aan Aloysius du Bois een „hoeve gemeenlijk het 
Arendshof f genaempt, met poorthuyse, huyzing van play-
santie en hove rontsom omwatert met twee pachtershuysen 
groot samen 19 bunder onder Deurne en Wyneghem". 
Het domein bestond toen uit een eenvoudige stenen wo-
ning waarvan de voorgevel naar het noorden was gericht. 
Ze was gelegen binnen een rechthoekige hof gracht. Ten 
zuiden hiervan lagen een symmetrisch aangelegde tuin, 
eveneens met hof gracht, en nog iets meer naar het zui-
den een bosje met stervormig aangelegde dreven. Men 
betrad het domein via een poortgebouw op de noord-
westhoek van de omgrachting. 
De kleine hoeve, nu hoeve Sitters, zien we nog aan de 
Ertbruggestraat. Op dezelfde kaart komt ook een sche-
matische afbeelding van Ertbrugge voor, toen een recht-
hoekige stenen woning van één bouwlaag onder een za-
deldak met ingewerkt poortgebouw. Maar het was voor-
namelijk tijdens de 18de eeuw dat het huidige uitzicht 
van het landschap werd bepaald. Reeds in het begin van 
de 18de eeuw had men het plan opgevat de inmiddels 
onbruikbaar geworden weg naar Turnhout te verleggen. 
In Deurne zou men hem vervangen door een rechte weg, 
die moest lopen door gronden toebehorend aan particu-
lieren, onder meer door de 'Zwarte Arend'. 
Op 15 mei 1745 verleende de Raad van Brabant octrooi 
aan de initiatiefnemers, barones Joanna de Pret en de 
notabelen van de heerlijkheid Schilde. De steenweg kon 
door een associatie van geldschieters gerealiseerd wor-
den. Vanaf de Schotensteenweg werd de weg groten-
deels aangelegd dóór bossen en grensde hij aan de lust-
tuin van het domein Zwarte Arend. 
Simon de Neuf (t 1792), in 1735 gehuwd met Philippina 
du Bois, liet er in 1768 het thans verdwenen paviljoen 
met ijskelder bouwen tegen de Turnhoutsebaan. Het goed 
werd geërfd door Anna Henriette de Neuf (1757-1830), 
die in 1782 huwde met graaf Karel d'Oultremont de We-
gimont. Volgens de gedenksteen legde hun enkele maan-
den oude dochtertje op 12 mei 1784 de eerste steen van 
het huidige classicistische kasteel (7). Aan het domein 
zelf werd niets gewijzigd en als we het gebouwenbestand 
vergelijken met de in 1783 door Stijnen (8) opgemaakte 
'Caerte figuratief van het hof genaemt den Swerten Arent' 
merken we dat het toen op Franse leest geschoeide do-
mein met toegang langs de Ertbruggestraat, een U-vor-
mige aanleg had: het kasteel, vermoedelijk gebouwd of 
vergroot in de 18de eeuw of mogelijk in de tweede helft 
van de 17de eeuw, was centraal gelegen, en aan weerszij-
den waren de stallingen en het koetshuis. Deze 2 bijge-
bouwen werden in 1784 afgebroken en vervangen door 
het nu nog bestaande gebouw aan de Prof. van de Wil-
Eeuwenoude lovergang van Haagbeuk (foto L. Van Staeyen). 
1
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Uittreksel uil de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van de 
Ferraris. + 1777. 
Hel landschap Erthrugge-Zwarte Arend in 1808/1H09. naar J. Delael 
(lek. L. Van Stayen). 
denberglaan, waarin stallingen en koetshuis waren on-
dergebracht. De toegang werd verlegd naar het westen, 
aan dezelfde laan die het domein verbond met de Turn-
houtsebaan, nu de Zwarte Arendlaan. Het sobere doch 
imposante kasteel werd voorzien van een aantal salons in 
Lodewijk XVIde-stijl, en van een statige inkomhal met 
moerbalken gedragen door marmeren Ionische zuilen. 
Hoeve Covens anno 1939 (archieffoto provinciaal fotomuseum Sterckxhof). 
Het domein Ertbrugge was in 1765 eigendom van juf-
frouw Nackens en vóór 1783 in het bezit van de familie 
Wellens. Uit deze periode dateert de eerste afbeelding 
van het domein, namelijk op de Kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden van de Ferraris (ca. 1777). 
Het nagenoeg rechthoekig omgracht kasteel omvatte 
toen drie gebouwen: naar alle waarschijnlijkheid het 
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Kasteel Ertbrugge met bijgebouw 
(foto BML). 
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woonhuis, het koetshuis en de stalling, die zoals bij de 
Zwarte Arend in U-vorm werden geplaatst. Het domein 
omvatte grotendeels een bos met stervormig aangeleg-
de dreven en was door twee dreven verbonden met de 
Schotensteenweg en door één dreef met de Turnhoutse-
baan. Regina Wellens huwde in 1788 met Ferdinand du 
Bois en het domein bleef tot het einde van de 19de eeuw 
in handen van de familie du Bois. Vermoedelijk werd 
rond 1790 het huidige domein met zijn gebouwen gereali-
seerd, zoals we kunnen merken op het plan van de ge-
meente Wijnegem daterend uit 1809 (9). Rond die tijd 
werd ook het huidige classicistische kasteel gebouwd: 
een symmetrisch opgevat bepleisterd gebouw waarbij de 
drie centrale traveeën voorzien werden van een eenvou-
dig driezijdig fronton. Bij de toegang tot de moestuin 
zien we de laat-18de-eeuwse hoevegebouwen. Het park 
werd aangelegd in landschapsstijl, volledig inspelend op 
de liberale, romantische idee. De hofgracht kreeg een 
grillige vorm met vijverarmen. 
De hoeven Sitters en Covens, gelegen aan de Ertbrugge-
straat, behoorden respectievelijk toe aan het kasteel 
Zwarte Arend en aan het kasteel Ertbrugge, en blijken 
ook gebouwd te zijn in het laatste kwart van de 18de 
eeuw. In beide gevallen is het woonstalhuis nog vrij in-
tact bewaard. Zoals gebruikelijk merken we gekalkte 
venster- en deuromlijstingen en een keldergedeelte. 
Naast de staldeur komt een witgekalkt kruis voor, een 
beschermingsteken om de kwade geesten de toegang tot 
de stal te beletten. 
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:EN JOURNAAL MET RECENTE INFORMATIE 
OVER DE MONUMENTEN- EN LANDSCHAPSZORG 
M&L BINNENKRANT 
B.M.L.-ACTIVITEITEN 
Bezoek aan Duitse en Zwitserse 
musea 
Een bezoek aan Duitse en Zwitserse mu-
sea voor moderne kunst werd gecombi-
neerd met de kennismaking met een 
aantal Siedlungen, uit de jaren '20 en '30. 
De reis werd georganiseerd door Open-
baar Kunstbezit Nederland en begeleid 
door Hans Van Dijk en Rob de Graaf, 
beiden redacteur van het architectuur-
tijdschrift Wonen/TABK. De 35 deelne-
mers waren haast allen beroepsmatig 
voor het onderwerp geïnteresseerd: 
kunsthistorici, architecten, beeldende 
kunstenaars en museumpersoneel. Sa-
men met de deskundigheid van de be-
geleiders is dit niet vreemd aan het 
welslagen van de reis, zowel op prak-
tisch als op inhoudelijk vlak. Vóór elk 
bezoek werd een inleiding gegeven op 
stedebouwkundig, architecturaal en mu-
seaal vlak, zodat de bezoeken vrij naar 
eigen inzicht en voorkeur, maar niet on-
voorbereid konden gebeuren. 
Bovendien groeide de reis, uit het oog-
punt van de nieuwe museumrealisaties, 
naar een crescendo toe. De JVéue Staats-
galerie, was een waar orgelpunt van de-
ze uiterst boeiende en leerrijke archi-
tectuur- en museumreis. Ondertussen 
werd in Brussel het Museum voor Mo-
derne Kunst geopend, en om deze Belgi-
sche realisatie kritisch te benaderen, 
waren de nog verse ervaringen in de 
Duitse en Baselse musea meteen een 
goede, wellicht te goede, toetssteen. 
Daarom wordt afgeweken van de aan-
vankelijke bedoeling ook het Brusselse 
museum in dit verslag te betrekken: de 
mantel der stilte is hier gepast. 
Essen, Folkwangmusenm (grondplan. 
TABK). 
foto C. van der Vlugt. 
Zoals het merendeel der Duitse steden is 
Essen gelegen in het dichtbebouwde en 
sterk geïndustrialiseerde Ruhrgebied; 
een stad die een duidelijk naoorlogse 
aanblik biedt: drukke verkeersaders ge-
scheiden van ruim toegemeten voetgan-
gersgebieden, een centrum bepaald 
door kantoren, bank- en winkelcomple-
xen, die naar de rand van de stad toe 
geleidelijk wooncomplexen worden. In 
een dergelijk overgangsgebied ligt het 
Folkwangmuseum. De kern van de daar 
bewaarde collectie gaat terug naar de 
privé-verzameling van K.E. Osthaus, op-
gebouwd sedert het einde van de 19de 
eeuw met eigentijdse kunst, en in 1921 
van Hagen naar Essen overgebracht. 
Osthaus' opvatting dat het museum een 
vormingscentrum voor kunst en cultuur 
diende te zijn, wordt nog altijd geëerbie-
digd in Essen. 
Toen het bestaande museumgebouw 
van 1960 een uitbreiding behoefde, be-
sloot men dit te combineren met een 
heus Cultureel Centrum en er ook het 
nieuwe Ruhrlandmuseum voor cultuur-
en natuurhistorie aan te koppelen. In 
1978 werd een wedstrijd uitgeschreven, 
die door de architectuurbureaus Kiene-
le, Kreidt & Grimbacher en Allerkamp & 
Niehaus werd gewonnen. De nieuw-
bouw werd in 1983 beëindigd. 
Het pretentieloze en sobere gebouw van 
1960, heeft een klaar, éénlaags, recht-
hoekig volume en een duidelijke struc-
tuur van rechthoekige zalen met natuur-
lijke verlichting, gegroepeerd rond 
twee binnenhoven. Dit kan niet gezegd 
van de nieuwbouw die in volume, vorm-
geving, buitenaanleg en interieuropvat-
ting schril contrasteert met de overzich-
telijkheid en de eenvoud van de oud-
bouw. Bovendien vindt men binnen wei-
nig erkenning van wat het exterieur 
bood; zo gaan b.v. de sheddaken van de 
nieuwe tentoonstellingszalen van het 
Folkwang in het interieur volledig verlo-
ren. Alleen de zware betonnen draag-
balken ervan worden aangevoeld, maar 
de natuurlijke verlichting is verloren. De 
toegangshal met de verbinding tussen 
oud- en nieuwbouw, is ook omdat de 
verschillende functies van het cultureel 
centrum er samenkomen, onoverzichte-
lijk gestructureerd en de belachelijke 
lichtomamenten, een samenspel van 
glazen bollen, verbeteren de ruimtelijke 
kwaliteit dan ook niet. Ook de buiten-
aanleg rond de nieuwbouw komt wat 
misplaatst over in deze randstad-situatie: 
een uitgediepte gracht met bodembe-
groeiers volgt de geveUijnen en gaat 
over in een gekasseide bestrating die 
naar de glazen toegangspui leidt. 
Over de collectie van het Folkwang niets 
dan goeds: een fraai overzicht van de 
schilderkunst in Duitsland en hoofdza-
kelijk in Frankrijk vanaf het einde van 
de 19de eeuw, een mooie fotografische 
verzameling en een aantal topstukken 
van Amerikaanse schilderkunst van ca. 
1960 e.v. 
Frankfurt am Main. 
Frankfurt is ook één van die Duitse ste-
den die gedurende de Tweede Wereld-
oorlog zware schade opliepen, voorna-
melijk in hun centrum. Bij de wederop-
bouw werd het bestaande stratenpa-
troon grotendeels behouden. De weder-
opbouwarchitectuur sluit hier echter in 
genen dele op aan. Stedebouwkundig 
plan en architecturale opstand zijn niet 
op elkaar betrokken. Het 'Wirtschafts' -
wonder is hier sterk werkzaam geweest 
en nog werkzaam. Van een economi-
sche crisis lijkt geen sprake. Het bank-
wezen en de uitgeverswereld — denk 
aan de Frankfurter Buchmesse — heb-
ben hier één van hun grootste internatio-
nale centra. 
In de uitbouw en 'inbreiding' van de stad 
zijn deze fenomenen duidelijk aflees-
baar: uitgebreide (en nog uitbreidende) 
jaarbeursgebouwen aan de stadsrand, 
met aansluitend een gigantische mono-
cultuur van kantoren. De 'inbreiding' 
waarvan sprake heeft betrekking op de 
gordel van immense torengebouwen 
(meestal banken) die in het genre soms 
parels zijn (b.v. het BFG-gebouw) en 
zich ingeplant hebben op de 19de-
eeuwse boulevardgordel rond het cen-
trum op de noordelijke Main-oever — 
waar zich vroeger de vestingen bevon-
den. De evolutie van de laatste 20 jaar in 
de typologie en constructiewijze van de 
wolkenkrabber, is hierdoor synthetisch 
afleesbaar. 
Het centrum zelf — meer bepaald om en 
rond de kathedraal — is momenteel het 
voorwerp van uitgebreide bouwactivi-
teiten. In post-modemistische geest 
wordt hier getracht het unheimliche en 
anonieme centrum opnieuw een gezicht 
en een identiteit te geven. De recente 
reconstructie (1982) op de Markt van 
vakwerkhuizen die in 1945 vernield wa-
ren, is hier één van de exponenten van. 
Het komt (voorlopig?) echter eerder 
voor als een postume hulde aan het ver-
leden dan als een aanzet tot een nieuwe 
stedelijke cultuur. 
Op een museumcultuur kan Frankfurt 
echter ongetwijfeld nu al bogen. 
Musea in Frankfurt 
Op het eind van de jaren '70 werd door 
de stedelijke overheid de beslissing ge-
nomen om de stad meer dan louter een 
werkstad te laten zijn. Voetgangersge-
bieden werden aangelegd, opdrachten 
werden gegeven voor allerlei culturele 
bouwwerken, waaronder tal van musea. 
De nieuwe musea zijn in hoofdzaak gesi-
tueerd op de zuidelijke Main-oever waar 
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Vignet voor hel Deutsches Architeklurmu-
seum in hel Dürer-alfabel. 
zich onder meer reeds het 'Stadel' (Ste-
delijk Museum) en een archeologisch 
museum bevonden. Recent werden het 
Filmmuseum (arch. M. Bofinger) en het 
Architectuurmuseum (arch. O.M. lin-
gers) afgewerkt. Beide musea zijn ge-
vestigd in verbouwde en uitgebreide 
19de-eeuwse, monumentale villa's. Om-
wille van een tentoonstellingswissel was 
het Architectuurmuseum jammer ge-
noeg niet te bezoeken. Verder op de-
zelfde oever is het kunstnijverheidsmu-
seum, ontworpen door de Amerikaanse 
architect Richard Meier, volop in 
opbouw. 
Ook is er een museum voor avant-gar-
dekunst gepland — ditmaal in het cen-
trum en op de andere oever — waarvoor 
het ontwerp van de Oostenrijkse archi-
tect Hans Hollein (cf. Museum van Mon-
chen-Gladbach) uit 98 inzendingen werd 
geselecteerd. Deze museumpolitiek be-
helst niet alleen de opbouw van de 
noodzakelijke infrastructuur, maar 
wordt blijkbaar ook gedragen door een 
inzicht in de werkzaamheid en uitstra-
ling ervan. Kwantitief en kwalitatief 
wordt eveneens voldoende geinves-
teerd in mensen. 
In al de bezochte musea werd ook, qua 
museumbezit, een meer dan behoorlijk 
niveau vastgesteld (onder meer Filmmu-
seum en Stadel). De jaren '80 zullen voor 
Frankfurt ongetwijfeld internationale re-
putatie en erkenning brengen voor haar 
museumpolitiek. In de jaren '20 van deze 
eeuw was Frankfurt echter het interna-
tionaal bekende mekka van de funtiona-
listische architectuur- en stedebouwbe-
weging. 
'Das JVeue Frankfurt' en haar Siedlungen 
Frankfurt was in de 2de helft van de ja-
ren '20 de werkelijkheid geworden 
droom van de architecten van de mo-
derne beweging: hier slaagde het so-
ciaal-democratische bestuur o.l.v. bur-
gemeester Landmann erin in een perio-
de van een goede 5 jaar — van 1925 tot 
1930 — de stedelijke groei te beheer-
sen. Daartoe werd een bewuste grond-
poütiek gevoerd en een algemeen aan-
legplan opgesteld. Hiermee samenhan-
gend werd een programma van sociale 
woningbouw opgezet, dat resulteerde in 
de oprichting van ± 15.000 woningen 
ï ï i r das existenz Minimum' in een aantal 
gegroepeerde wijken, de zgn. Siedlun-
gen. Ontwerper, bezieler en coördina-
tor van dit hele project, was de Duitse 
architect en stedebouwkundige Ernst 
May (1886-1970). In 1931, na de ineen-
storting van de Weimarrepubliek, ver-
het hij Frankfurt en vertrok met een aan-
tal van zijn medewerkers naar Rusland. 
De grote principes en het bereikte re-
sultaat van deze 5 jaar, werden interna-
tionaal verspreid via het door May opge-
richte en geïnspireerde tijdschrift 'Das 
neue Frankfurt' dat echter ook bredere 
ambities in zich droeg: de evolutie in de 
plastische kunsten en de literatuur werd 
ook onder ogen genomen. Het geeft een 
goed beeld van de brede ambitie van dit 
project, m.n. het introduceren van een 
nieuwe vorm van samenleven, van een 
nieuwe levensstijl. 
Zo was in deze minimum-woning, en niet 
te vergeten de Frankfurter Kuche, alles 
erop gericht om de dagelijkse routine-
handelingen zo rationeel, economisch 
en hygiënisch mogelijk te laten verlo-
pen. In die zin is Frankfurt te beschou-
wen als een gigantisch experiment. 
Ook op stedebouwkundig vlak werden 
hier vernieuwde initiatieven genomen, 
weliswaar ingebed in bestaande tradi-
ties. Voortbouwend op de tuinwijkge-
dachte werd getracht de woningen in 
een samenhangend verband te groepe-
ren. In de stedebouwkundige aanleg 
van de wijken werd rekening gehouden 
met de bestaande stedebouwkundige si-
tuatie en situering. Zo zijn bepaalde wij-
ken aansluitend aan reeds bestaande 
bebouwing, anders opgezet (b.v. Bruch-
feldstrasse) dan de meer periferisch op-
gezette wijken (b.v. Römerstadt). Hier 
werd dan echter weer op een bewuste 
manier 'gecomponeerd' in het land-
schap (Praunheim in het Niddadal). Het 
grote principe bestond erin om op een 
gecontroleerde manier de stedelijke 
groei te beheersen door de planmatige 
opbouw van gelimiteerde satellietwijken 
met goede verbindingen naar de werk-
plaats en het centrum, en van elkaar ge-
scheiden door groenzones (het zgn. Tra-
banten principe). 
Belangrijk en opmerkenswaard is hoe in 
deze experimenten een geleidelijke ver-
schuiving plaatsvond van een aanleg op 
basis van het principe van het gesloten 
stedelijke bouwblok (cfr. Bruchfeld-
strasse) naar de zgn. open strokenbouw. 
(Praunheim en vooral Westhausen). 
Tenslotte dient ook aangestipt dat in el-
ke wijk quasi variërende bebouwing 
voorkomt (ééngezinswoningen en flats), 
waarbij de hogere bebouwing op een of 
andere manier steeds de overgang 
vormt van de bestaande bebouwing 
naar het 'corpus' van de wijk. 
Bij het bezoek aan de wijken Bruchfeld-
strasse, Römerstadt, Praunheim, Heller-
hof en — in vogelvlucht — Westhausen, 
werd vastgesteld dat de meeste aan res-
tauratie toe zijn. Dit geldt in mindere ma-
te voor de wijken waar woningen in pri-
vé-bezit zijn overgegaan. De eigenaars 
voerden dan echter verbouwingen en 
aanpassingen uit, die het architec-
tuurconcept eigenlijk niet verdraagt. In 
de door woningverenigingen bestuurde 
delen is op sommige plaatsen eerder 
sprake van renovatie dan van restaura-
tie: het oorspronkelijke raamwerk, b.v. 
metalen profielen en enkelvoudige be-
glazing, wordt in vele gevallen vervan-
gen door bredere profielen van kunst-
stof of hout, en door dubbele beglazing. 
Hierdoor wordt het beeld van deze ar-
chitectuur grondig gewijzigd, ondanks 
het behoud van de oorspronkelijke 
raamverdeling. 
De aanpak van de woningen van Mart 
Stam in de wijk Hellerhof, kan daarente-
gen als verantwoord bestempeld wor-
den vanuit het oogpunt van monumen-
tenzorg. In hoeverre het echter op een 
dergelijke schaal — het gaat om meer 
dan 10.000 woningen — verantwoord, 
wenselijk of haalbaar is een restauratie-
benadering te hanteren, blijft na dit be-
zoek een open vraag. Het onderzoek en 
het experiment die momenteel in een 
aantal Berlijnse Siedlungen plaats vin-
den kunnen hiertoe belangrijke ervarin-
gen aanreiken. 
De beperkte tijd die voor het bezoek en 
de studie van de Frankfurtse Siedlungen 
uitgetrokken werd, het verder niet toe 
nader in te gaan op een aantal techni-
sche en bouwfysische pspecten — o.m. 
de toestand van gestandaardiseerde 
bouwonderdelen en — materialen en 




foto G. van der VJugt. 
In de rij van bezochte musea neemt het 
verhaal van het Landesmuseum, zijn uit-
breiding en zijn collectie, een aparte 
plaats in. Het neoclassicistisch gebouw 
van 1897-1902 is ingeplant in het centrum 
van de stad, op een rechthoekig, door 
verkeersstraten omzoomd terrein met 
aangrenzend park. 
Het herbert naast de 'klassieke' kunst-
historische afdeling, en o.m. een interes-
sante collectie juwelen, voorwerpen en 
meubels uit de Jugendstilperiode, ook 
archeologische, zoölogische en minera-
logische verzamelingen. 
Sedert 1968 was in de reserve van het 
museum een uitgebreide collectie van 
Amerikaanse pop-art en van werken 
van Joseph Beuys, opgeslagen, privé-be-
zit van K. Ströher. Om deze collectie ten 
toon te kunnen stellen, was een uitbrei-
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Schets in vogelperspectief met rechts een 
deel van de oude bebouwing van het mu-
seum en links de uitbreiding van de collectie 
moderne kunst. 
ding van het museum noodzakelijk. In 
1974 werd daar een wedstrijd voor uit-
geschreven, die door architect R. Kargel 
werd gewonnen. Tijdens de bouw ech-
ter verloor het iruseum de collectie: er 
was onvoldoende' geld beschikbaar om 
de door de erfgenamen te koop gestel-
de werken definitief te verwerven. Men 
bezat een nieuwbouw in wording, maar 
geen stukken meer om te tonen... Het in 
functie van de Ströhercollectie gedachte 
project moest aangepast worden aan de 
nieuwe optie zich dan maar te speciali-
seren in eigentijdse kunst uit de Duitsta-
lige landen (o.m. de z.g. 'Neue Wilden'). 
De in 1984 beëindigde nieuwbouw is 
een goede illustratie van een museum-
concept dat in de jaren '70 opgang 
maakte: het museum moest zo aantrek-
kelijk mogelijk worden gemaakt voor 
het grote publiek, het open, flexibel ka-
rakter moest het 'Klassieke-tempel'-as-
pect vervangen. In Darmstadt wordt 
men in de oud- en nieuwbouw met deze 
beide concepten geconfronteerd. De 
nieuwbouw is op een hoek van het ter-
rein ingeplant naast het neoclassicistisch 
gebouw, en wordt letterlijk in twee ge-
sneden door de voetgangersweg die 
van het bij het museum horende plant-
soen naar de straat loopt, via een brug 
over het lager gelegen binnenplein van 
het museum. Naar dit voetgangerspad 
toe zijn de gevels beglaasd, naar de 
straat toe hebben ze een gesloten karak-
ter. De hoekige, scherpe, puntige vorm-
geving van de volumes, ervaart men ook 
in het interieur: het door de plattegrond 
gegeven parcours volgt een geknikte 
lijn. Er zijn geen zuivere, rechthoekige 
ruimten, er is geen klare structuur, maar 
wel een steeds van vorm wisselende 
gang. Een wandeling door deze nieuw-
bouw riskeert, ook mede door het feit 
dat het door het wandelpad buiten in 
twee delen getrokken is, een zoektocht 
te worden. 
De toeziende suppoost fungeert dan ook 
letterlijk als wegwijzer voor de bezoe-
ker, die zich terecht afvraagt of hij nu 
wel overal is langsgekomen. 
Mathildenhöhe 
Op een van de heuvels rond de stad 
kwam, dank zij groothertog Emst-Lud-
wig von Hessen, de invloedrijke kunste-
naarskolonie van Darmstadt tot stand. 
J.M. Olbrich, P. Behrens, L. Habich, R. 
Bosselt, P. Huber, H. Christiansen e.a. 
waren, dank zij de opeenvolgende ten-
toonstellingen tussen 1901 en 1914, in de 
mogelijkheid hun opties voor de 'een-
heid tussen Kunst en Leven' aan het gro-
te publiek te tonen. Dit gebeurde in 
voorlopige tentoonstellingspaviljoenen, 
maar ook in het blijvende Emst-Ludwig-
haus (ateliergebouw) en in de privé-hui-
zen van de kunstenaars, zowel de archi-
tectuur als het kleinste detail van de bin-
neninrichting werden door deze kunste-
naars ontworpen. 
Ondanks verwoestingen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, is nog heel wat 
van 'de geest van de plek' op de Mathil-
denhöhe bewaard: de algemene aanleg 
(stratentracé, platanentuin, vijver, fon-
tein, pergola en sculpturen) naar ont-
werp van Olbrich; de AussteUungshaUen 
en de Hochzeitsturm (beide van Ol-
brich, 1908), de Russische Kapel, het 
Emst-Ludwighaus (Olbrich, 1901), het 
huis van J.M. Olbrich (1901), het P. Beh-
renshuis (Behrens, 1901), het grote en 
het kleine Glückerthaus (Olbrich, 1901), 
waarvan ook het interieur met zijn be-
waarde aankleding (beschildering, 
haard, meubels, lampen etc.) kon wor-
den bezocht. 
Fraaie voorbeelden van in de ateliers 
vervaardigde ontwerpen op het gebied 
van de toegepaste kunst, waren in het 
Hessische Landesmuseum tentoonge-
steld. 
Het bezoek aan de Mathildenhöhe was 
dan ook een unieke ervaring. 
Mannheim, Stadtische Kunsthalle 
foto G. van der Vlu0. 
Mannheim, gelegen bij de samenvloei-
ing van Rijn en Neckar, is een 'nieuwe' 
stad, die in het begin van de 18de eeuw 
in dambordpatroon aangelegd werd als 
een versterkte residentiestad van de 
keurvorsten. Op de rand van deze 
'quadratstadt' bevindt zich het stedelijk 
museum, een langgestrekt gebouw, ge-
domineerd door een koepel en voorzien 
van een mooie toegangshal, gebouwd in 
1907 door architect Hermann Billing, op 
een rechthoekig terrein langs de fraaie 
Friedrichsplatz. De bebouwing van het 
plein is gekenmerkt door een aantal sta-
tige volumes zoals het Museum opge-
trokken uit de plaatselijke rozige zand-
steen (Bentheimer?). Architect Hans 
Mitzlaff werd met de uitbreiding van het 
museum belast. Zijn eerste ontwerp, da-
terend van 1966, werd niet uitgevoerd, 
maar van zijn tweede ontwerp van 1978 
werd de uitvoering in 1983 voltooid. De 
nieuwbouw is op een dubbel vlak ge-
slaagd te noemen: door inplanting, volu-
me, vormgeving, ritme, kleurkeuze en 
structuur schakelt de architectuur zich 
perfect in de gegeven omgeving in, en 
tegelijkertijd sluit ze even feilloos aan bij 
het bestaande gebouw. 
In de as van de toegangshal van de oud-
bouw ligt de verbindingsvleugel met de 
nieuwbouw. Het is een eenvoudig recht-
hoekig volume met twee bouwlagen, 
een duidelijk ritme, hoge vensters, 
sheddaken boven de centrale ruime zaal 
en basilicale bovenlichten boven de zij-
zalen. Het interieur heeft klaar gepro-
portioneerde, natuurlijk verlichte ruim-
ten, waarvan het parcours vrij gekozen 
kan worden en toch overzichtelijk en 
rustig is. In deze zalen komen de ge-
toonde sculpturen, waaronder Rodin, 
Lehmbruck, Barlach, Caro, Calder, Se-
gal, Manzu, Ernst en zelfs de 'Vilten jas' 
van Joseph Beuys, bijzonder tot hun 
recht. De centrale zaal, bedoeld voor 
wisseltentoonstellingen, was voor de 
'Shelters', die Peter Könitz er tijdens ons 
bezoek tentoonstelde, de ideale ruimte. 
De collectie schilderkunst uit de 19de 
eeuw vindt plaats in de oudbouw, de 
vooroorlogse abstracten in de verbin-
dingsvleugel, en de naoorlogse in de zij-
zalen van de nieuwbouw. De Stadtische 
Kunsthalle is een op alle vlakken ge-
slaagd museum. 
Museum fiir Gegenwartskunst 
De historische stadskern van Bazel, ge-
legen langs de Rijn, biedt een uiterst 
verzorgde aanblik (bestrating, straat-
meubilair etc). Het gemotoriseerd ver-
keer wordt er ontmoedigd, de frequen-
tie van het tramverkeer is hoog, de loop-
afstanden klein, zodat het een aangena-
me voetgangersstad is zonder de kunst-
matigheid ervan, kenmerkend voor de 
Duitse steden. Anders dan bv. in 
Frankfurt, is de rivier betrokken bij de 
stad en omgekeerd. 
De historische bebouwing, vrij goed be-
waard, wordt gekenmerkt door het 
'afgewerkt' aspect: zowel de grote mo-
numenten als de klein-architectuur heb-
ben geschilderde en bepleisterde ge-
vels met beschilderde natuurstenen om-
lijstingen. Een blikvanger op dit vlak is 
het kleurrijk gedecoreerde Rathaus (go-
tisch, met renaissancistische en neogoti-
sche uitbreidingen) op de Marktplatz. 
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Basel; het 'Museum für Gegenwaitskunst'. 
Na de 'hart-loze' Duitse steden is Bazel, 
dank zij zijn silhouet, schaal, structuur, 
bebouwing en kleur, een ware verade-
ming, bijzonder voor de monumenten-
zorger. 
Even buiten de historische stadskern, 
langs de Rijnoever, ligt het Museum fiir 
Gegenwartskunst, afhankelijk van het 
Kunstmuseum in Bazel, ondergebracht in 
een oude papierfabriek die, naar ont-
werp van K. en W. Steib, voor de nieuwe 
functie werd ingericht en uitgebreid 
(1982). Het is een sober en bescheiden 
geheel geworden, ook als museum voor 
hedendaagse kunst erg geslaagd. De 
gegeven papierfabriek was, zoals ge-
bruikelijk bij industriële architectuur, 
reeds een eenvoudig gebouw: een haast 
vierkant volume van vier bouwlagen, de 
gevels geritmeerd door een aantal ven-
sters en de ruimten door een aantal giet-
ijzeren kolommen. 
Via een glazen verbindingsbrug over 
het riviertje dat zich hier in de Rijn stort, 
wordt het fabrieksgebouw met de 
nieuwbouw verbonden. De plattegrond, 
bepaald door de eigendomsgrenzen van 
het terrein, beschrijft een vijfhoek met 
op het knooppunt van brug en nieuw-
bouw, een vooruitgeschoven inkomtra-
vee, die aansluit bij een hoog, beglaasd 
binnenhof. Door zijn beschilderde en 
bepleisterde gevels met geschilderd 
metalen schrijnwerk, zijn nieuwbouw en 
voormalige papierfabriek als een een-
heid behandeld, en verwijzen ze naar de 
Basei; de binnenstad. 
verzorgde buitenafwerking van de be-
bouwing in de historische stadskern. 
Eenvoud en bescheidenheid vindt men 
ook in het interieur terug: sobere en 
overzichtelijke ruimten, onderling ver-
bonden door ingebouwde spiltrappen. 
De glazen verbindingsbrug over het ri-
viertje zorgt tijdens het lopen door het 
museum voor een reëel contact met bui-
ten. Het museum herbergt de collectie 
overwegend Amerikaanse kunst uit de 
jaren '60 en '70 van de Italiaanse Graaf 
Panza di Biumo, en de E. Hoffmaim-Stif-
tung van het Kunstmuseum in Bazel. De 
opvattingen van Panza di Biumo over de 
ideale tentoonstellingsruimte zijn niet 
vreemd geweest aan de keuze van de 
papierfabriek en de uitbreiding ervan. 
Hij verwees naar de als tentoonstellings-
ruimte verbouwde stallen van zijn land-
goed in Varese, en de als kunstenaars-
ateliers (lofts) verbouwde stapelhuizen 
van New York. Dat hij dit juist heeft inge-
zien, en dat het door de architecten Steib 
goed is begrepen, kan men in Bazel er-
varen. De hedendaagse kunst die er ge-
toond wordt, komt in deze ruimten met 
hun eenvoudige en sobere materialen, 
goed aan zijn trekken. 
Architecfurmuseuni 
In het hart van de stadskern van Bazel is 
in een voormalig winkelgebouw het pas 
geopende archtectuurmuseum onderge-
bracht. Het is een hoekpand, daterend 
uit 1959, door de architecten Rasser en 
Vadi gebouwd en vormt een voorbeeld 
van moderne architectuur met een van 
de dragende constructie onafhankelijke 
gordijnwand. Het museum wil een infor-
matiecentrum worden voor hedendaag-
se en historische architectuur en stede-
 bouw. Op het ogenblik van ons bezoek 
liep er een documentaire tentoonstelling 
over de Zwitserse architect Luigi Snozzi 
die, zoals Mario Botta, behoort tot de z.g. 
 Tessiner-architecten, en zich vooral 
s kenmerkt door de aandacht voor de re-




: de JVeue Staatsgalerie 
ïaaf De nieuwbouw, naar ontwerp van James 
Stif- Stirling, werd in 1984 geopend, en is ge-
e legen naast de oude Staatsgalerie, in een 
r de stedelijke context die gekenmerkt 
niet wordt door een aantal van afmetingen 
L de monumentale gebouwen met een admi-
m. nistratieve en culturele functie, gelegen 
tigs- langs de Konrad Adenauerstrasse. Het is 
md- een drukke stadsautoweg, die het ge-
ars- bied in twee snijdt met een, zoals ge-
izen bruikelijk, onaangename voetgangers-
ige- tunnel om beide zijden te verbinden, 
teib Aan de ene zijde liggen de Schouwburg, 
l er- het Landtaggebouw en het Neue Schloss 
ge- dat nu ministeries huisvest. Ertegenover 
et liggen de Staatsgalerie, het stadsarchief. 
Jen, de bibliotheek etc. 
Door de oorlogsbombardementen erg 
beschadigd of vernietigd, werden de 
meeste van deze gebouwen ofwel we-
deropgebouwd ofwel nieuw gebouwd, 
De bestaande staatsgalerie, een neo-
 classicistisch gebouw uit 1843, is even-
eens wederopgebouwd. Het ernaast ge-
r legen Kroonprinsenpaleis was volledig 
s vernield, zodat er een vrij ruime plek 
openbleef, begrensd door 3 straten 
l (Adenauer-, Urban- en Eugenstrasse). 
i  In 1974 werd voor deze plek een eerste 
l  architectuurwedstrijd gehouden, maar 
3  het bekroonde project werd niet uitge-
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Basel; biimenzicht van het 'Museum für Gegenwartskunst'. 
voerd, omdat o.m. het programma on-
i dertussen werd gewijzigd. In 1977 werd dan een gesloten wedstrijd gehouden, die door James Stirling werd gewonnen. De opdracht luidde: een nieuwe Staats-galerie voor de vaste collectie vóór- en naoorlogse moderne kunst, die met de 
[ oudbouw verbonden moest worden, een 
1 ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen 
en een auditorium moest bevatten; een 
nieuw theater, als uitbreiding van het 
aan de overzijde van de Adenauerstras-
se gelegen schouwburg, waarbij een 
conservatorium hoorde; en tenslotte een 
gebouw voor de adminstratie en de bi-
bliotheek. Een belangrijke eis van de 
opdrachtgevers was de voetgangersver-
I binding tussen de Urbanstrasse en de 
I overkant van de Adenauerstrasse. 
Stirling heeft dit programma gereali-
seerd in drie bouwvolumes, elk met een 
eigen gelaat, dat verwijst naar hun res-
pectieve stedelijke omgeving. De tot het 
openbaar domein behorende voetgan-
gersweg loopt als een prachtig behan-
deld hellend vlak van de Adenauerstras-
se naar de hoger gelegen Urbanstrasse. 
De verbinding met de overzijde van de 
Adenauerstrasse heeft geen oplossing 
gekregen; ze verloopt nog steeds via de 
akelige voetgangerstunnel. Wel wordt 
op de splitsing van de voetgangersweg 
en toegangsweg naar het museum, de 
wandelaar beloond met een fraai open 
tempeltje van staal en glas waar onder-
door moet worden gelopen. 
De drie bouwvolumes komen duidelijk 
als 3 entiteiten over maar ze spelen én 
op elkaar in, én op hun eigen situatie in 
de omgeving, o.m. door de materiaal-
keuze en de als hevige kleuraccenten 
behandelde details. 
Het museum zelf is bekleed met een pa-
rement van in speklagen gelegde tra-
vertijn en zandsteen. Het administratie-
en bibliotheekgebouw, uitziende op de 
Urbanstrasse, een woonstraat met vnl. 
bepleisterde gevels, kreeg een oker-
kleurige gevelbepleistering. De L-vor-
mige theatervleugel, gericht naar de Eu-
genstrasse, combineert beide gevelma-
terialen: een sokkel van speklagen met 
een bepleisterde bovenbouw. In het 
wedstrijdontwerp van Stirling beant-
woordde deze L-vormige theatervleugel 
aan een tweede L-vorm die een uitbrei-
ding van het Landtaggebouw moest her-
bergen, maar die wegens financiële be-
snoeiingen niet werd gerealiseerd. 
Glazen luifels accentueren de toegangen 
tot het museum, tot het administratiege-
bouw en tot het theater. De golvende 
glazen wand van de inkomhal van het 
museum, keert terug in het administra-
tiegebouw en in de cafetaria (ge-
meenschappelijk voor museum en thea-
ter). Hun metalen structuur, evenals de 
ronde metalen kokers, die én als ver-
lichtingsarmatuur én als leuning van het 
voetgangersparcours dienst doen, wer-
den in hevige kleuren van groen, rood 
en blauw geschilderd. Deze kleurige ac-
centen spelen zeker mee in de monu-
mentale aanwezigheid van Stirlings ge-
bouw in de toch vrij grijze stedelijke 
context. De nieuwe staatsgalerie is met 
de oude verbonden d.m.v. een blinde 
doos op de tweede verdieping. De vol-
ledige gelijkvloerse verdieping is door 
een parkeergarage, vanop de Eugen-
strasse toegankelijk via een poort door-
gang in het theatergebouw. Zodoende 
geeft ze het museum een sokkel van-
waar de voetgangershelling naar de Eu-
genstrasse vertrekt en waar het toe-
gangsterras naar het museum zelf op ge-
legen is. De eerste verdieping van het 
museum herbergt de ruime en levendig 
behandelde toegangshal — de golvende 
glazen wand, de glazen liftkooi, het 
prachtig gedimensioneerde verkoops-
tempeltje, de (te?) hevig groene, rubbe-
ren vloerbekleding, het spel van trap-
pen en hellende vlakken die de bezoe-
ker de keuze laten van zijn parcours 
door het gebouw, dragen tot die leven-
digheid bij —, het auditorium, de cafeta-
ria, en de zaal voor wisselende tentoon-
stellingen. De kern van het bouwvolume 
is hol: er is een rotonde uitgespaard die 
vanuit beide niveaus van het museum 
toegankelijk is, en waarrond de voet-
gangersstraat oploopt. Het is een open 
rotonde, waar enige marmeren beelden 
van Canova tentoongesteld staan. Ze laat 
de museumbezoeker toe even 'buiten' te 
breken en ze biedt de wandelaar buiten 
visueel contact met het binnen (dat bui-
ten is) van het museum. De architectura-
le en ruimtelijke kracht van de rotonde 
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Stuttgart, 'Neue Staatsgalerie'; inplantings-
plan. 
wordt nog versterkt door de weekheid 
van Canova's beelden, maar anderzijds 
wordt ze ook gerelativeerd door de ver-
wijzing 'Rome' die duidelijk aanwezig is: 
pantheon, amfitheater, colloseum, ruïne, 
zijn beelden en gedachtenassociaties 
die hier opdoemen. 
De tweede verdieping herbergt de ex-
positiezalen voor de vaste collectie mo-
derne kunst. Ze zijn in U-vorm gegroe-
peerd rondom een beeldenterras, dat 
op zijn beurt de open rotonde omsluit. 
Ze vormen een reeks van statische witte 
zalen, in enfilade behandeld, maar wis-
selend van afmetingen en hoogte, en 
dank zij kleine sheddaken en naar het 
beeldenterras geopende deurvensters, 
van natuurlijke belichting voorzien. De 
klassieke inspiratie uit zich niet alleen in 
de axialiteit, maar ook in de naar een 
tempelfront verwijzende behandeling 
van de doorgang der zalen. Het zijn 
haast volmaakte ruimten om de er in 
chronologische orde tentoongestelde 
kunstwerken tot hun recht te laten ko-
men. In de eerste, de laatste en de beide 
boekzalen, telkens visuele eindpunten 
voor de museumbezoeker, werden 
'blikvangers' van de collectie geplaatst. 
De eerste zaal toont de op hoge witte 
sokkels geplaatste Tanzfigurinen van 
het Triadisches Ballet van Oskar 
Schlemmer. 
Deze zaal deint in een parallellogram-
vorm uit, die niets anders is dan de ver-
bindingsdoos tussen de oude en de 
nieuwe Staatsgalerie. Door de vormge-
ving van deze ruimte en door de beide 
zuilen, wordt een fraai platvorm gebo-
den om de adembenemende Schlem-
merpoppen te overzien. Eén boekzaal 
werd voor de houten beeldengroep 'Les 
baigneurs' van Picasso voorbehouden, 
in de tweede boekzaal vond een "Werk-
statte' van Joseph Beuys plaats. De laat-
ste zaal wordt ingenomen door de glas-
en-neon-iglo van Merz. Daartussen wor-
den niets anders dan topstukken uit de 
schilder- en beeldhouwkunst van de 
laatste 60 jaar getoond, en elk kunst-
werk komt er in de ruimte of tegen de 
wand tot zijn recht. Alleen Merz' Iglo 
heeft iets te weinig ruimte gekregen, is 
als het ware in de zaal opgesloten. 
Noch administratiegebouw, noch biblio-
theek, noch theatervleugel waren toe-
gankelijk. 
Stirlings JVeue Galerie is een onver-
wacht, kleurrijk en boeiend gebouw, 
door de geleding van zijn bouwonder-
delen, door zijn verschijningsvorm, door 
zijn vele gezichten, zowel binnen als bui-
ten, door zijn materialen en kleuren, 
door zijn rijke detaillering, zijn diverse 
wegen om er door en in te wandelen, 
zijn dikwijls ironische verwijzingen naar 
de architectuurgeschiedenis... 
Het is een gebouw dat een kunstwerk 
op zich is en toch, door zijn gemis aan 
opdringerigheid, ideale, rustige en 
waardige ruimten biedt. Kunstwerken 
kunnen er volledig zichzelf zijn, de ar-
chitectuur treedt er niet mee in concur-
rentie, maar schept de voorwaarden tot 
een rustige beleving ervan. 
Toparchitectuur die een topcollectie 
herbergt? 
Weissenhofsiedlung 
Ten noorden van Stuttgart, op de Killes-
berg, één van de heuvels die de stad 
omringen, ligt de Weissenhofsiedlung. 
Door de Deutsche Werkbund georgani-
seerd en door de stad binnen haar wo-
ningbouwprogramma gefinancierd, is ze 
in 1927 ontstaan als een tentoonstelling 
over de nieuwe opvattingen van wonen, 
verbonden met experimentele bouw-
technieken en materialen. Een schare 
belangrijke architecten werkten hier ge-
zamenlijk aan een project dat aan het 
vertrekpunt staat van wat de internatio-
nale stijl zou worden. Mies van der Rohe 
ontwierp het algemeen aanleg- en in-
plantingsplan. Zestien architecten wer-
den er uitgenodigd hun inzichten over 
hedendaags wonen en bouwen te reali-
seren. Uit Duitsland waren dat: Mies van 
der Rohe, Walter Gropius, Hans Scha-
roen, Richard Döcker, Peter Behrens, 
Hans Poelzig, Ludwig Hilberscheimer, 
Bruno en Max Taut, Adolf Schneck en 
Adolf Rading. Uit het buitenland werden 
Le Corbusier (F), J.J.P. Oud en Mart Stam | 
(NL), Victor Bougeois (B) en Josef Frank 1 
(A) gevraagd. 
De Siedlung ontstond in een uiterst kort I 
tijdsbestek: de werf startte in maart 1927 i 
en de tentoonstelling opende eind juli 1 
1927. De site wordt visueel afgebakend 1 
door drie markante realisaties: links de i 
woningen van Le Corbusier, rechts het 1 
bouwblok van Peter Behrens, en achter- I 
aan, op de hoogste punt, het langge- I 
strekte appartementsgebouw van Mies i 
vein der Robe. Daartussen liggen, op de | 
flank van de heuvel, de verschillende I 
woningen, gekenmerkt door hun platte | 
daken, bepleisterde gevels en blokjes- | 
doosaspect. Van grootte en bewoonbare | 
oppervlakte verschillen ze onderling: er i 
zijn minimumwoningen, kleine, maar i 
ook middelgrote woningen. De diversi- I 
teit loopt ook van de eengezinswonin- | 
gen, de gekoppelde woningen, het hui-
zenrijtje tot het appartementsblok. Van 
een op-handen-zijnde sloping als 
'ontaarde kunst' in 1940 door het uitbre-
ken van de oorlog gered, werd de V7eis-
senhofsiedlung zwaai door bombarde-
menten beschadigd en deels vernield. 
Negen woningen werden niet in hun ori- | 
gineel concept wederopgebouwd, maar I 
door nogal banale en in elk geval door | 
hun zadeldaken storende villa's ver- 1 
vangen. 
Nu is de 'Weisenhofsiedlung' onder i 
'Denkmalschutz' geplaatst; de renovatie | 
en restauratie zijn gestart in een meerja- | 
renplan. 
De huizenrij van J.J.P. Oud bijvoorbeeld 1 
is, zoals de dubbelwoning van het een- 1 
gezinshuis van Le Corbusier, reeds ge- I 
restaureerd. De renovatiewerf van het | 
appartementsgebouw van Mies van der j 
Rohe is aan de gang. In een deel van het i 
Peter Behrens-huis is een kleine archi- i 
tectuurgalerie ondergebracht die als do- i 
cumentatiecentrum van de Weissenhof- | 
siedlung fungeert en waar op het ogen- I 
blik van ons bezoek een fototentoonstel- I 
ling liep over architect Mario Botta, één | 
der Tessinerarchitecten. De Weissen- 1 
hof, kristallisatiepunt van de moderne i 
architectuur, is vast een geschikte situa- I 
tie voor een documentatiecentrum voor I 
architectuur. Interessante voorbeelden a 
ervan zijn er in alle grootsheid in elk i 
geval al aanwezig. 
L. De Koninck, C. De Maegd, | 
J. Gyselinck, H. Stynen. I 
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Verslag van de werkzaamheden van 
de conserveringsploeg 
De Sint-Martinuskerk te Tessenderlo 
bezit een uitgebreid kunstpatrimonium. 
Naast talrijke houtsculpturen is de kerk 
ook de bezitter van een prachtig laatgo-
tisch koordoksaal in steen. Dit Brabants 
snijwerk kan rond 1525 gedateerd wor-
den. In de 19de eeuw (1862-1864) werd 
het grondig gerestaureerd. Dit gebeur-
de nogmaals in het begin van deze 
eeuw, waarbij het van achteraan in de 
kerk opnieuw vooraan werd opgesteld, 
tussen beuk en koor. Tijdens vroegere 
behandelingen werden enkele kleine 
details van het snijwerk (vooral de bo-
venste delen van pinakeltjes e.d.) in gips 
hermaakt. 
Bij de huidige werkzaamheden werd het 
doksaal grondig ontstoft met penselen 
en borstels en losse onderdelen werden 
herlijmd. Wegens de overvloedige 
sculpturale detaillering nam dit werk en-
kele weken in beslag. Na deze reiniging 
werd vastgesteld dat dit witstenen 
doksaal oorspronkelijk volledig beschil-
derd was. Op sommige plaatsen werden 
een uiterst fijne plamuurlaag en een licht 
okeren verflaag teruggevonden. Op het 
eerste zicht lijkt het een monochrome 
beschildering, al zijn de gevonden 
resten te weinig talrijk om hierover een 
definitief uitsluitsel te geven. 
Wat de behandelde houtsculpturen van 
deze kerk betreft, deze dateren voorna-
melijk uit de 17de eeuw. We vernoemen 
de H. Barbara en de H. Sebastiaan, een 
levensgrote Piëta en enkele barokke en-
gelenbeelden. Interessant was de 
Tessenderlo, Sint-Martinuskerk; koordoksaal (foto A.C.L.). 
'vondst' van een totaal verwaarloosd 
beeld, dat behoorde tot een grotere 
groep van een St.-Martinus te paard met 
een bedelaar. Het is enkel deze laatste 
die bewaard is. Na fixering en reiniging, 
hetgeen zeer arbeidsintensief was, 
kwam een kwaliteitsvolle baroksculp-
tuur met grote uitdrukkingskracht te-
voorschijn. 
De vermelde sculpturen werden alle ge-
fixeerd, behandeld tegen houtwormaan-
tasting, licht gereinigd en beschermd 
met een laagje mikrokristallijne en po-
lyethyleenwas. 
In de St.-Jacobskerk te Antwerpen 
werd een beperkt onderzoek uitge-
voerd naar eventuele afwerkingslagen 
van het gedeelte naast het noorderpor-
taal, waar thans een klein museum is in-
gericht. Op een muurvlak van de toren 
werd de oorspronkelijke afwerkings-
laag van de natuursteen teruggevonden. 
Deze bestaat uit een zeer dunne pleister-
laag in dezelfde kleur als de steen. De 
voegen zijn geaccentueerd door het na-
trekken in de specie met een rond staaf-
je. Deze afwerkingslaag is zo dun dat de 
frijnslag van de met zorg afgewerkte 
steen nog zichtbaar is. 
Tessenderlo, Sint-Martinuskerk; bedelaar uit 
een verloren gegane Martinusgroep, vóór 
de behandeling (foto A.C.L.). 
Dezelfde bedelaar na behandeling (foto BML). 
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In een pand in de Steenstraat 38 te 
Brugge vond men tijdens de restauratie-
werken een beschilderd muurvlak te-
rug. De illusionistische schildering stelt 
een vertrek voor met een schouw, 
wandrekken, een houten plafond met 
zolderluik en tal van gebruiksvoorwer-
pen uit het dagelijkse leven (potten, kle-
dij,..)- De schildering doet met zijn voor-
stelling van een laatgotische schouw aan 
de 16de eeuw denken, maar schilder-
technisch is ze eerder in de 19de eeuw 
te situeren. Dit laatste werd trouwens 
bevestigd door het pigmentonderzoek, 
uitgevoerd door L. Kockaert van het Ko-
ninklijk Instituut voor het Kunstpatrimo-
nium, dat het blauw pigment identifi-
ceerde als het in de 18de eeuw ontdekte 
pruisisch blauw. Deze muurschildering, 
die vooral documentair belang heeft, 
werd gefixeerd met paralloid in paraxy-
leen (5%). 
In de voormalige pastorij te Melveren 
(St.-Truiden) werden op de 1ste verdie-
ping muurschilderingen blootgelegd 
van volkse inspiratie. Deze tempera-
schildering, die zeer kleurrijk en deco-
ratief is, verbeeldt bloemen, rankwerk, 
rozelaars in potten, duiven e.d. in een 
repetitief patroon. Ze werd mechanisch 
(met scalpel) ontdaan van de verschil-
lende kalïdagen, licht gereinigd en ge-
fixeerd met een akrielhars in pa-
raxyleen. 
M.B. 
Brugge, Steenstraat 38; muurschildering (foto BML). Melveren (Sint-Truiden), voormalige pastorie, muurschildering op de 
eerste verdieping (foto BML). 
BESCHERMINGEN 
De Sint-Martinuskerk te Voeren (Sint-
Martens-Voeren) 
De Sint-Martinuskerk van Sint-Martens-
Voeren heeft een classicistisch schip 
van 1728, aanleunend bij de romaanse 
toren uit de 13de eeuw. Beide delen zijn 
bij B.V.E. van 11.04.1984 als monument 
beschermd omwille van hun historische, 
in casu architectuurhistorische waarde, 
tesamen met het omringende dorpsge-
zicht; de kerk is namelijk gelegen op 
een onbebouwde en met een boom-
gaard beplante kunstmatige heuvel 
(motte?) temidden van het dorpscen-
trum, en omringd door een ommuurd 
kerkhof; langsheen de kerkhofmuur 
stroomt de Voer. 
De romaanse toren is een vierkante, 
massieve W.-toren, opgetrokken uit 
breuksteen in onregelmatig verband. In 
1650 werd hij gerestaureerd, wat blijkt 
uit een gevelsteen op de Z.-zijde. De Z.-
en N.-zijde zijn voorzien van kleine, ge-
loogde galmgaten. Hij is afgedekt met 
een ingesnoerde naaldspits. De romaan-
se kerktorens van het Maasland zijn 
voor het merendeel uiterst sober en on-
versierd; het gebruik van uiteenlopende 
materialen is typerend: zo komen naast 
de voor de Maaslandse bouwstijlen zo 
kenmerkende mergelsteen, ook silex, ij-
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De Sint-Martinuskerk te Voeren (foto BML). 
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I keien voor. Het is duidelijk dat elk be-
I houden exemplaar een aanzienlijke do-
cumentaire en typologische waarde 
I heeft. 
I Het schip, in een sobere barokstijl, ver-
toont in zijn plattegrond drie beuken van 
vier traveeën, een koor en een rechte 
travee met driezijdige sluiting en een Z.-
sacristie. In opstand is de kerk pseudo-
basüicaal. De ruwbouw is van baksteen, 
op een hoge, breukstenen plint, reikend 
tot de onderdorpels der vensters, en van 
u het bakstenen gedeelte gescheiden 
door een hardstenen band; een dito 
band bevindt zich onder de dakrand. De 
muren zijn doorbroken door rondboog-
vensters met op regelmatige afstanden 
geplaatste negblokken. Het bakstenen 
koor is in de rechte travee voorzien van 
twee hoge, getoogde vensters, afge-
werkt zoals die der zijbeuken. De sa-
cristie heeft rechthoekige, hardstenen 
venstertjes met diefijzers. In de hoek 
tussen toren en schip bevindt zich een 
bakstenen Z.-portaal; het bevat een korf-
boogpoort in een hardstenen omlijsting 
met uitspringende imposten en dito 
sluitsteen met datering ANNO/1728; de 
poort is geflankeerd door twee bak-
steenpilasters, elk bovenaan voorzien 
van een korfboognis met neuten, impos-
ten en sluitsteen; in de nissen bevinden 
zich reliëfs van gepolychromeerde 
zandsteen, links O.-L.-Vrouw-Kroning, 
rechts St.-Michaël. In de Z.-gevel een re-
liëf van hardsteen met voorstelling van 
St.-Martinus. Het interieur is bepleisterd; 
de beuken zijn van elkaar gescheiden 
door middel van een rondboogarcade 
op kalkstenen zuilen met rechthoekige 
sokkel en lijst kapiteel. De middenbeuk 
is overwelfd door kruisribgewelven tus-
sen gelijkaardige gordelbogen, boven 
de rechte koortravee en kruisribgewelf 
en boven de koorsluiting een straalge-
welf met brede ribben. 
Het mobilair omvat gepolychromeerde 
houten beelden uit de 18de eeuw, barok 
hoofdaltaar en dito zijaltaren, communie-
bank en kerkbanken, een renaissance 
koorgestoelte, een preekstoel geda-
teerd 1630, drie gedateerde rococo-
biechtstoelen (1750 en 1777), een orgel 
van 1853, en een gesculpteerde kalkste-
nen romaanse doopvont. In de kerk be-
vinden zich enkele grafstenen uit mid-
den I8de eeuw en op het kerkhof een 
groot aantal grafkruisen, daterend van 




De Walle K.. Libbrecht U. en De Mulder 
W.. Kijk op het groene Vlaanderen, 
Leuven-Brussel-Amsterdam, 1984. 
Niettegenstaande de verstedelijking en 
het toenemende toerisme blijft er in 
Vlaanderen nog verrassend veel moois 
te beleven. Want Vlaanderen biedt een 
bonte verscheidenheid van landschap-
pen: heuvelruggen, bossen, heide, rivie-
ren, vijvers en kreken, uitgestrekte wei-
landen, duinen, duinmoerassen... 
Denken we hierbij maar aan de unieke 
plantengroei in het Zwin, de kleurrijke 
dijken in het krekengebied, de naald-
bossen in zandig Vlaanderen, de graften 
in de Voerstreek en de Vlaamse Ar-
dennen. 
Naast een stuk ontstaansgeschiedenis 
komen in het boek alle aspecten van het 
landelijke leven aan bod. Van natuurter-
reinen, waardevolle agrarische land-
schappen, dorpskernen, kastelen, boer-
derijen, abdijen, molens, tot volksge-
bruiken en streekgerechten toe. 
Bodem, klimaat en reliëfverschillen be-
invloeden in sterke mate de vegetatie en 
dus ook de fauna. Door verschillende 
manieren waarop het land eeuwenland 
werd bewerkt, bepaalde ook de mens 
het landschap. Op die manier ontston-
den verschillende landschapssystemen 
met hun eigen karakteristieke dieren-
en plantenleven. 
De beste wijze om de natuur en het spe-
cifiek karakter van een streek te bele-
ven, is zeker te voet. Voor de wandelaar 
maar ook de fietser, werden diverse 
routes beschreven waarbij de natuur op-
nieuw kan worden ontdekt. 
'Kijk op het Groene Vlaanderen' is inge-
deeld in 11 thematische hoofdstukken. 
Een kort overzicht: 
Grasduinend langs de kust 
Dat vlakke polderland 
LITERATUUR 
Land van polderkreken 
Langs Vlaamse zandwegen 
Limburgse en Antwerpse Kempen 
Over de Westvlaamse heuvels 
De Vlaamse Ardennen en hun uitlopers 
Land van Breughel, bossen en boeren 
In het Zoete Land van Haspengouw 
De Voerstreek: een geval apart 
Meegevoerd door de rivieren 
Wat 'Kijk op het groene Vlaanderen' tot 
een bijzonder boek maakt, zijn de talrij-
ke kleurenfoto's, waarvan sommige op 
dubbelblad formaat, zodat men kan be-
sluiten dat de foto's hier niet als illustra-
tie bij de tekst worden geplaatst, doch 
veeleer de tekst als een verduidelijking 
bij de foto's. 
Rottier H. en Amoldus H., 'De Vlaamse 




van calois tof saeftinge 
hoooré rottier ^ H henriomoWus 
De Vlaamse kustvlakte strekt zich uit 
van de heuvels van Artesië bij Sangatte 
tot de Scheldepolders bij Antwerpen. 
De vlakte omvat dus een gedeelte van 
Noord-Frankrijk, België en nagenoeg 
geheel Zeeuws-Vlaanderen. Ze maakt 
deel uit van de lage kuststrook, die zich 
van de kliffen van Boulogne tot in Dene-
marken uitstrekt. 
Deze langgerekte strook, met een ge-
middelde breedte van 15 km en een op-
pervlakte van ongeveer 2000 km2, is 
door zijn ontstaan, natuurlijke ontwikke-
ling, landschap en cultuur zo boeiend, 
dat werd besloten er een omvangrijke 
publikatie aan te wijden. 
Weinig landstreken waren zo sterk aan 
de geologische processen onderhevig. 
In het verre verleden was het een onher 
bergzaam gebied, dat uit stranden, dui 
nen, veen, moerassen, slikken en schor-
ren bestond. Aan deze pre- en vroeg 
historische tijden en wat daarvan nog 
rest, is het eerste hoofdstuk gewijd. 
Na verloop van tijd vestigden zich de 
eerste bewoners op de duinen en de 
hoogste plaatsen in het landschap van 
schorren. In moeilijke omstandigheden 
trachtten zij zich aan de omgeving aan te 
passen. In latere eeuwen wierpen ze ter-
pen en vliedbergen op. Uiteindelijk ging 
men over tot bedijkingen. Stap voor stap 
werd land op de zee gewonnen. Over de 
invloed van de mens op het landschap 
wordt in de volgende hoofdstukken ge-
sproken. 
De strijd tussen de bewoners en de zee 
heeft zijn stempel op de kustvlakte na-
gelaten. Talrijke gegevens uit deze 
vroeg-historische geschiedenis zijn door 
waterlopen en nog aanwezige dijken te 
achterhalen. Ook zijn sporen aanwezig 
van perioden, waarin moeizaam gewon-
nen land verloren ging, of tijdens krijgs-
verrichtingen onder water werd gezet. 
Het verleden van de kustvlakte werd 
niet alleen door de strijd tegen de zee 
gekenmerkt. Op de grens van land en 
water ontstonden vele nederzettingen, 
waarvan sommige tot steden uitgroei-
den. Het waren vooral havensteden. Ze 
hebben door de eeuwen heen interes-
sante cultuurwaarden bewaard. Ook aan 
de ontwikkeling van deze kuststeden 
wordt uitgebreid aandacht besteed. 
Van recentere datum zijn de kustplaat-
sen, ontstaan uit vissersdorpen. Zij heb-
ben hun eigen boeiende geschiedenis. 
Het is de moeite waard de Vlaamse 
kustvlakte niet alleen uit toeristisch maar 
ook uit historisch oogpunt te leren ken-
nen. Er valt dan nog heel wat meer te 
ontdekken. Daartoe is in het laatste 
hoofdstuk een aantal suggesties opge-
nomen. 
Het boek van de heren Rottier en Amol-
dus is, niettegenstaande zijn weten-
schappelijke aanpak, geworden tot een 
leesbaar en voor iedereen toegankelijk 
boek. Dit is in de eerste plaats te danken 
aan de vlot geschreven tekst en de open 
en verzorgde vormgeving, waarin ruim 
plaats werd gelaten voor illustraties. 
L.W. Bameveld en L. Muller, Martini-
kerk achter de toren, Groningen, Nie-
meijer 
Dit uiterst handige boekje is opgevat als 
een begeleiding bij een bezoek aan en 
[11] 
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rondom de Martimkerk te Groningen. 
Getuige daarvan de plattegrond met 
route en nummering van de diverse be-
zienswaardigheden aan de binnenzijde 
van het kaft. 
Het is echter meer dan dat: het vangt aan 
met een korte schets van de algemene 
ontwikkeling van de stad Groningen, en 
meer in het bijzonder van de wordings-
geschiedenis van de Martimkerk. De 
Martinikerk was oorspronkelijk een pa-
rochiekerk. Tijdens een recente restau-
ratie vond men in het schip van de kerk 
resten van fundamenten, daterend uit 
rond het jaar 800. De kerk heeft vele sta-
dia van ontwikkeling doorlopen. Na een 
houten kerk werd een Romaanse Kerk 
van turfsteen gebouwd. Later kreeg de 
kerk de gestalte van een driebeukige 
kruisbasiliek (± 13de eeuw), met inge-
bouwde toren en 3 ronde koomissen, 
opgetrokken in baksteen, in de in het 
Groningse populaire Romaanse-Gotiek 
stijl. 
In de daaropvolgende jaren onderging 
de kerk diverse ver- en aanbouwingen 
en kreeg zijn uiteindelijke hoofdvorm 
door een latere belangrijke aanbouw, nl. 
de renaissancekapel (begin 16de eeuw). 
In het boek werden de verschillende 
bouwstadia d.m.v. goed geselecteerd en 
didactisch-pedagogisch illustratiemate-
riaal op een duidelijke wijze weerge-
geven. 
De eigenlijke 'rondleiding' vangt aan op 
p. 6 en verschaft de nodige uitleg, zowel 
wat betreft de architecturale kwaliteiten, 
als de aankleding ervan of het kerkelijk 
meubilair. Hierbij valt, ons inziens, voor-
al het 'scheppingsverhaal' van kunstena-
res Annie Friezen in gunstige zin op. 
Zowel de doordachte commentaar, als 
de keuze van het illustratiemateriaal, sa-
men met een luchtig gehouden vormge-
ving, dragen bij tot een kleurrijk en 
boeiend leesbaar boekje, dat meer wil 
zijn dan enkel de catalogus bij een rond-
leiding. 
M.D/M.R. 
Vlaamse Vereniging voor Industriële 
Archeologie vzw 
Deze vzw, sinds 1978 actief als overkoe-
pelend orgaan van de industriële ar-
cheologie in Vlaanderen, meldt het ver-
schijnen van een paar publikaties: 
J. De Schepper , 
1. The Care of Windmills in Flanders, 
1984, 32 p., 18 zwart-wit illustraties, 85,-
BF. 
Een Engelstalig werkje over de molen-
zorg in Vlaanderen op dit ogenblik met 
de bedoeling een internationaal publiek 
te bereiken. 
De auteur vertelt hoe het behoud van on-
ze molens gedurende de afgelopen 10 
jaar, met meer energie dan ooit tevoren 
werd aangepakt. Omdat molens als 
levende machines' ervaren worden met 
een eigen specifieke werking, wordt 
aandacht besteed aan de windvang en 
de nadelige effecten van sommige ste-
debouwkundige ingrepen. 
2. Werk en plezier rond het Gentse Zuid-
kwartier. Historische Wandelgids, 1984, 
64 p., I20,-BF. 
In het Gentse Zuidkwartier stapelen de 
contrasten zich op. Een Art-Nouveaupa-
leis voor arbeiders, een enorm circus 
midden in de stad, een rector in een tex-
tielfabriek, een verticale bibliotheek, 
een Gentse Maagd die er geen is ('t is 
een Belgische), een stationswijk zonder 
station. 
De Industriële Revolutie is de grote on-
derstroom geweest die dit conglomeraat 
heeft gekneed. Dank zij haar zijn er de 











huizen en beluiken, de winkelpuien en 
krantenkiosken. Gent heeft in Vlaande-
ren de spits afgebeten en de littekens 
zijn nog voelbaar in het stadsbeeld. 
Vandaar deze wandelgids, die méér 
beoogt dan een vluchtige 'sightseeing'. 
Ze poogt een synthese te brengen tus-
sen 'stads-' toerisme en industriële ar-
cheologie maar wil vooral de Gentse 
wandelaar een verbondenheid met het 
industriële verleden aanbrengen. 
M.H. 
Vander WerffA., Kiezelwieren - Diato-
meeën. Wetenschappelijke mededelin-
gen van de Koninklijke Nederlandse Na-
tuurhistorische Vereniging nr. 164. 
Deze 164ste publikatie in de reeks We-
tenschappelijke mededelingen van de 
K.N.N.V. is de uitgebreide druk van het 
nr. 109 en is opnieuw een lovenswaardig 
initiatief om de wetenschap meer popu-
lair te maken. 
De publikatie kan onderverdeeld wor-
den in drie hoofdstukken of delen. Het 
eerste deel bevat inleidende paragrafen 
die de geïnteresseerde op een korte 
maar wetenschappelijk verantwoorde 
manier een algemeen overzicht van de 
Kiezelwieren of Diatomeeën biedt. Hun 
bouw, levenswijze, voortplanting, hun 
milieu en hun belang in de voedselketen 
worden in dit deel besproken. Deze in-
formatie maakt dit deel zeker bruikbaar 
voor de lessen Biologie van het Hoger 
Secundair Onderwijs. 
Het tweede deel bevat een dichotome 
tabel voor de determinatie van deze or-
ganismen naar de vorm en de structuur 
van hun uitwendig skelet. Met deze tabel 




Het derde deel bevat enkele soorten van 
deze geslachten met een korte beschrij-
ving van de ecologische betekenis, en 
van de plaatsen waar ze ruimtelijk in Ne-
derland voorkomen. In een bijlage zijn 
tekeningen van deze soorten opge-
nomen. 
Het geheel is een uitstekend werk voor 
de geïnteresseerde die meer wenst te 
weten over deze belangrijke wiergroep 
(wieren zijn microscopisch kleine plant-
aardige organismen). Enerzijds leent 
deze publikatie zich tot semi-weten-
schappelijk of amateuristisch onder-
zoek, om zich bv. aan de hand van de 
Conservation Awazds 1984 
Voor het derde opeenvolgende jaar 
heeft de Conservation Foundation en de 
Ford Motor Compagny Limited de Con-
servation Awards uitgereikt. De Awards 
zijn bestemd voor geplande lopende of 
recent voltooide projecten en worden 
uitgereikt aan individuele personen, 
groepen of organisaties. De winnaars 
van elke categorie ontvangen een trofee 
en met uitzondering van de winnaar van 
de Industriële Categorie, wordt een che-
que uitgereikt van 120.000,-fr. 
Uit de laureaten wordt een algehele win-
naar aangeduid. Deze ontvangt een bij-
komende cheque van 180.000,-fr. 
Onder de winnaars van voorgaande ja-
ren waren o.a. projecten die een vuilnis-
belt omvormden tot een natuurreservaat, 
de restauratie van een middeleeuwse 
heg, de oprichting van een vogelreser-
vaat, de reconstructie van een duiventil, 
de redding van een zeilschuit op de Tha-
mes en de ontwikkeling van een lood-
vrije motorfiets. 
Afsluitdatum voor de inzendingen werd 
vastgesteld op 31 december 1984. 
Op donderdag 28 februari 1985, werden 
te Brussel de prijzen en trofeeën over-
handigd in aanwezigheid van de heren 
K. Poma, Vice Voorzitter van de Vlaam-
se Regering en Gemeenschapsminister 
van Cultuur, Valmy Feaux, Gewestminis-
ter van Leefmilieu en Waterbeleid van 
de Waalse Gewestregering, en H. 
Daems, Voorzitter Directeur-generaal 
van Ford Motor Company (België) N.V. 
Na een moeüijke beraadslaging, gezien 
het hoog niveau van de honderden in-
zendingen, besloot de jury, voorgezeten 
door de Heer Edgar Kesteloot, Hoofd 
van de Sectie Ecologie en Natuurbe-
scherming van het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen, de 
volgende prijzen toe te kennen: 
voorkomende kiezelwiersoorten een 
idee te vormen over de eigenschappen 
van een bemonsterd water. Anderzijds 
vormt het voor een jong onderzoeker 
een uitstekende springplank naar het 
wetenschappelijk onderzoek, dat 
slechts uitgevoerd kan worden aan een 
universiteit of instituut (bv. het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurweten-
schappen). Zelfs het amateuristisch on-
derzoek vereist een niet-onaanzienlijke 
investering in materiaal zoals een micro-
scoop. Een beschrijving van het noodza-
kelijke materiaal en van de behandelin-
gen die een watermonster vóór de de-
terminatie moet ondergaan, komt trou-
— Prijs voor Stedelijke Projecten : 
De Heer Pierre Gilbert van Brussel voor 
zijn projecten in verband met het be-
houd en de urbanisatie van oude militai-
re vestingen. 
Henri-Aléxis Brialmont (1821-1903) was 
een geniaal fortenbouwer die de 'Belgi-
sche Vauban' wordt genoemd en die in 
zijn tijd in heel Europa als de grootste 
autoriteit op het gebied van de vesting-
bouw gold. Zijn werken waren typolo-
gisch (veelhoekige versterkingen) en 
technologisch (het gebruik van gewa-
pend beton, stalen koepels) baanbre-
kend voor de militaire bouwkunde. Zijn 
bekendste werken zijn de fortengordel 
rond Antwerpen, die in 1859 ontstond, 
en die van de Maas (Namen en Luik) uit 
1890. 
In onze buurlanden worden forten be-
schermd of een andere bestemming ge-
geven, maar de forten in België zijn to-
taal verwaarloosd en blijkbaar gedoemd 
om te verdwijnen. 
De Heer Gilbert werkt reeds twee jaar 
aan de studie van deze militaire monu-
menten en hij heeft een enorme docu-
mentatie over de Belgische forten verza-
meld: blauwdrukken, detailplannen, fo-
to's, brieven, maquettes, schilderijen, 
enz. 
Hij tracht het publiek van de historische, 
wetenschappelijke en ecologische 
waarde van de Belgische forten bewust 
te maken. 
— Pn;s voor Rurale Projecten : 
De Heer J.M. Hubart van St.-Sévérin voor 
zijn project tot bescherming van grotten 
en onderaardse fauna en flora. 
De Heer Hubart is reeds meer dan 20 
jaar bekend om zijn strijd voor het be-
houd van de Belgische grotten. Meestal 
moest hij daarbij uit eigen middelen put-
ten, al wordt hij ook gesteund door ver-
schillende wetenschappelijke vereni-
wens in extenso aan bod in deze publi- I 
katie. 
Dat de auteur, zelf een professioneel op 'i 
het vlak van het kiezelwieronderzoek, | 
het onderzoek door amateurs pejoratief | 
zou ervaren, is een onwaarheid aange- I 
zien hij in zijn inleiding een beroep doet | 
op deze amateurs. De informatie die 1 
door deze personen vergaard wordt, I 
stelt de auteur in de gelegenheid de I 
ecologie van de Kiezelwieren op kortere 1 
termijn te bestuderen en een bijdrage te I 
leveren tot de algemene kennis van ons | 
natuurlijk milieu. 
R.D.M. 
gingen, o.m. 'Les Chercheurs de la Wal-
lonië'. 
Zijn actie is gericht op de studie van de 
risico's waaraan grotten en onderaardse 
ruimten in België zijn blootgesteld ten 
gevolge van de industriële exploitatie — 
vooral dan de winning van kalksteen — 
de algemene en opzettelijke pollutie, de 
onbedachtzame werken, het vandaüs-
me, de verkeerde sportbeoefening. 
Alle factoren die funest zijn voor de zeer 
aparte fauna, paleontologie, geologie, 
mineralogie en kristallografie van de 
zeer speciale biotopen die grotten 
vormen. 
Verder bestudeert de Heer Hubart de | 
middelen die vereist zijn om de grotten I 
en de hele onderaardse wereld met hun i 
fauna en flora voor het nageslacht te I 
bewaren. 
Hij kwam met trots op het resultaat van I 
zijn inspanningen wijzen: zo werden in i 
1977 de grotten van Rosée en Lyell om I 
hun wetenschappelijke waarde be- I 
schermd. Dezelfde algemene en defini- i 
tieve bescherming streeft hij na voor de I 
grot van Ramioul. Tevens wenst hij een i 
deskundig beheer voor deze drie grot- 1 
ten, want naast wetenschappelijke stu- i 
die zijn ook praktische maatregelen l 
vereist. 
De Heer Hubart nam deel aan de Con- l 
servation Awards in de hoop dat een I 
eventuele bekroning de openbare opi- I 
nie zou sensibiliseren om ons natuurpa-
trimonium te bewaren — en de grot van 
Ramioul niet te vernietigen, zoals voor 
1985 is voorzien. 
— Prijs voor het Cultureel Patrimonium : 
De Stichting vzw Hans wij ckhoeve in 
Bonheiden voor het restaureren van een 





I Nadat een groep geïnteresseerden het 
I natuurgebied 'Het Mechels Broek' van 
1 de ondergang hadden gered, spanden 
I ze zich in om de vervallen 17de-eeuwse 
I Hanswijckhoeve te laten beschermen 
I als monument. 
I In 1982 werd de Stichting Hanswijckhoe-
ve opgericht onder het voorzitterschap 
van professor R. Piessens en met de 
Heer Y. Porters als juridisch raadgever, 
die samen met een werkgroep van des-
kundigen, de restauratie en de bestem-
ming van de hoeve bestudeerden. 
Het resultaat van hun arbeid was een 
complete studie van de hoeve en de bij-
horende gebouwen en gronden. Men 
wilde de hoeve niet alleen restaureren, 
maar ook haar oorspronkelijke bestem-
ming van kleinschalig landbouwbedrijf 
teruggeven in functie van het aanpalen-
de natuurreservaat 'Het Mechels Broek'. 
Bijzondere aandacht werd besteed aan 
de studie van de oude landbouwmetho-
den, het kweken van bedreigde dier-
soorten, zoals bepaalde kipperassen, 
Vlaamse schapen en geiten enz., aan de 
aanleg van een heemboomgaard met 
zeldzaam geworden, aan de streek ei-
gen fruitbomen en ten slotte aan het op-
richten van een natuur-educatief cen-
trum in het oudste gedeelte van de hoe-
ve. De belangstelling voor het project 
was bijzonder groot zowel vanwege de 
overheid, de wetenschappelijke instel-
lingen als van het publiek. Met eigen 
middelen werd de hoeve aangekocht en 
voor 70 ha natuurgebied werd een erf-
pachtcontract voor 99 jaar afgesloten. 
Bijzonder interessant aan het project 
Hanswijckhoeve zijn de vele aspecten 
van haar restauratie: historisch, ecolo-
gisch, biologisch, landbouwkundig, we-
tenschappelijk en sociaal-educatief. Het 
ontwerp voor de gebouwen en de om-
geving werd opgemaakt door de 'Afde-
ling Architectuur' van het Bestuur Monu-
menten en Landschappen van de 
Vlaamse Gemeenschap onder leiding 
van de architecten W. Slock en C. Lie-
vens. Zie M&L 3/3 p. 42-54. 
— Prijs voor Mechanische ontwerpen 
met betrekking tot besparing: 
Professor D. Ploey en de Heer Poesen 
van het laboratorium voor Experimente-
le Geomorfologie van het Instituut 
voor Aardwetenschappen aan de Uni-
versiteit van Leuven, voor hun studies in 
verband met bodemdegradatie. 
Een groep van vijf onderzoekers heeft in 
1981 het project met een dubbel doel 
opgezet: om een betere kennis van de 
processen van de bodemerosie te ver-
, werven en doeltreffende technieken 
voor de bodemconservatie toe te pas-
sen. Die studie werd mogelijk dank zij 
kredieten van de KUL en het NFWO, 
doch ze zal nog zeker één miljoen frank 
kosten voor ze, in 1988, afgesloten zal 
zijn. 
Het team van professor De Ploey en dr. 
Poesen heeft twee proefterreinen voor 
Vlaanderen opgericht: een te Kalmthout 
(voor de Kempen) en een te Huldenberg 
(representatief voor de Leemstreek). 
Beide dus in gebieden met een specifie-
ke bodemdegradatie: winderosie in de 
Kempen en watererosie in de Leem-
streek. 
In de eerste fase, die nog aan de gang is, 
werd de intensiteit van de actuele bo-
demerosie en de sedimentatieproces-
sen gemeten met speciaal daartoe ont-
worpen meetapparaten. Bijzondere aan-
dacht is besteed aan de invloed die de 
vegetatie en de natuurlijke elementen 
die de bodem bedekken, op de erosie 
hebben en tevens aan de methoden van 
grondbewerking. 
In een tweede fase zullen een aantal 
technieken voor bodemconservatie 
worden uitgetest. Daarom werden reeds 
jonge berken op het proefterrein van 
Kalmthout aangeplant, terwijl men te 
Huldenberg de excessieve bodemero-
sie wil afremmen door 'conservation til-
lage'. 
Het einddoel van dit project is een basis 
te vinden voor een meer rationele en 
ecologisch gezonde exploitatie van de 
bodem in Vlaanderen en het ontwerpen 
van betere technieken voor zijn behoud. 
— Prijs voor Jeugdprojecten: 
vzw 'Revos' te Antwerpen voor een reha-
bilitatie van sociaal marginale jongeren. 
Het doel van Revos is de rehabilitatie 
van sociaal-marginale jongeren of van 
jongeren die met de jeugdrechtbank in 
aanraking zijn geweest. 
Op initiatief van de Heer Luc Lemmens 
werd in 1982 een oude klipper aange-
kocht die in 1906 te Moerbeke was ge-
bouwd. Hoewel als zeilschip ontworpen, 
werd hij destijds tot tankschip voor de 
binnenscheepvaart omgebouwd. Met 
behulp van een groep vrijwilligers werd 
hij dan opnieuw tot een volwaardig zeil-
schip gerestaureerd. Een enorm werk, 
dat alle verbeelding tart! 
Revos ziet haar taak vooreerst semi-resi-
dentieel — op langere reizen worden de 
jongeren begeleid door verantwoorde-
lijke volwassenen die als ware pleegou-
ders fungeren. Daarnaast wil men de so-
ciaal gehandicapte jongeren tijdens kor-
te vaarten en in de werkplaats een fun-
damentele vorming geven via doelbe-
wuste arbeid. 
Voor juli 1985 is een maandenlange zeil-
tocht naar Scandinavië gepland. Een 
vijftal jongeren vein 16-20 jaar nemen er 
aan deel samen met drie begeleiders. 
Ze krijgen een opleiding als zeiler, wer-
ken in ploegverband (wachten), leren 
navigatie, de lezing van zeekaarten en 
het reglement van de zeescheepvaart. 
En daarbij komen de normale bezighe-
den van een zeeman: koken, afwassen, 
onderhouden van het schip, en zo meer. 
Naast de niet onaanzienlijke persoonlij-
ke investeringen krijgt Revos hulp en 
steun van verschillende Antwerpse 
firma's. 
Voor de pedagogische opvang en de se-
lectie van de jongeren is er een psycho-
loog bij de vaste medewerkers opgeno-
men en er bestaat een vruchtbare sa-
menwerking met Oikoten, een zusteror-
ganisatie uit Leuven. 
— Prijs voor de Industrie: 
De Heer Jan Martens van Bocholt voor 
het oprichten van het Bocholter Brouwe-
rij Museum. 
In het prachtige oude gebouw te Bocholt 
waar in 1758 de Brouwerij Martens werd 
gevestigd, heeft Jean Martens, die zijn 
hele leven brouwer is geweest, een mu-
seum opgericht, volledig met eigen mid-
delen. In eigen land, in Duitsland, Enge-
land en Frankrijk heeft hij toestellen die 
destijds in de mouterij en de brouwerij 
gebruikt werden, opgespoord en in de 
ruime zalen, de overgrote kelders en de 
reusachtige zolders van het huis van zijn 
voorvaderen ondergebracht. Zijn col-
lectie omvat niet alleen grote toestellen, 
zoals moutmolens en de bekende kope-
ren ketels, maar even goed een accijn-
zentafel en toestellen om de kleur van 
het bier te meten, tot een complete ton-
nenafdeling en een stel brouwerswa-
gens toe. 
Dit privé-museum dat reeds kapitalen 
heeft opgeslorpt — en gratis toeganke-
lijk is — wil niet alleen merkwaardige 
toestellen en gebruiksvoorwerpen uit 
een ambachtelijk verleden aan het pu-
bliek tonen, maar tevens inzicht in de 
historische ontwikkeling van het brou-
werswezen schenken. 
De Heer Martens wil zelfs 'leven in de 
brouwerij' brengen en hij droomt ervan 
de oude toestellen opnieuw te laten 
functioneren, zodat de bezoekers de 
ontwikkeling van gerst tot bier in elk sta-
dium zullen kunnen volgen. 
De Heer Daems, als vertegenwoordiger 
van Ford Motor Company N.V beves-
tigde dat in de loop van 1985 dit initiatief 





Verenigingen zetten zich in voor mo-
numenten 
Sinds een drietal jaar ontwikkelt de Ko-
ning Boudewijnstichting, met de steun 
van de Nationale Loterij, een program-
ma 'Bouwkundig Erfgoed'. In het kader 
van dit programma wordt onder meer 
financiële en logistieke steun verleend 
aan een aantal grotere restauratie- en re-
novatieprojecten en worden ook in 1985 
voor de tweede maal 'monumententoch-
ten', wandelzoektochten ingericht. 
De Koning Boudewijnstichting lanceert 
nu ook een nieuw initiatief, specifiek tot 
verenigingen gericht: 'Verenigingen zet-
ten zich in voor monumenten'. Hiermee 
wil de Stichting aansluiten bij de inspan-
ningen die talrijke lokale verenigingen 
zich getroosten voor het behoud en de 
herwaardering van ons bouwkundig erf-
goed. Zij zal een aantal concrete projec-
ten helpen realiseren. 
Heel wat projecten kunnen in aanmer-
king komen: een opknapbeurt voor een 
standbeeld, een stadspomp of een veld-
kapel; de herinrichting van een histori-
sche tuin; de restauratie van een oude 
schuur... 
De voornaamste voorwaarden om steun 
te krijgen zijn: 
— de gebouwen of sites waarrond ge-
werkt wordt, moeten voor het publiek 
toegankelijk zijn; 
— de verenigingen moeten waar moge-
lijk een aantal werkzaamheden zelf uit-
voeren. Indien nodig dienen ze echter 
een beroep te doen op gespecialiseerd 
personeel; 
— de verenigingen moeten met hun pro-
ject aansluiting zoeken bij de lokale ge-
meenschap, via folders, tentoonstel-
lingen... 
De geselecteerde projecten kunnen re-
kenen op een maximale steun van 
400.000,- fr. Het effectieve bedrag van 
deze steun wordt bepaald in functie van: 
de waarde van het project; de raming 
van de kosten en de eventuele subsidies 
van overheidswege. 
De Koning Boudewijnstichting heeft een 
folder samengesteld, waarin alle prakti-
sche informatie in verband met deze 
campagne wordt toegelicht. 
Deze folder kan gratis aangevraagd 
worden bij de Koning Boudewijnstich-
ting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel, 
tel. 02/511.18.40. 
Op dit zelfde adres moeten ook vóór 31 
mei 1985 de projecten worden inge-
diend. 
Tentoonstelling restauratie textiel in 
de Süit-Martmuskerk te Aalst 
Van 3 mei tot 16 juni wordt er in de Sint-
Martinuskerk te Aalst en in het nabijge-
legen Oud-Hospitaal een tentoonstelling 
georganiseerd n.a.v. de pas uitgevoerde 
restauratie aan enkele antependia uit de 
Sint-Martinuskerk. Deze altaarvoor-
hangsels, veelal door broederschappen 
besteld voor him altaar, zijn uitgevoerd 
in textiel en maken deel uit van het rijke 
patrimonium van de decanale kerk. In 
de laatste decennia zijn ze in de liturgie 
in onbruik geraakt en mede door de 
vergankelijkheid van textiel verkeren 
de meeste in slechte staat. 
Thans kreeg een 1ste reeks antependia, 
uitgekozen omwille van hun kunsthisto-
rische waarde en hun slechte bewa-
ringstoestand, een conserveringsbehan-
deUng, die geïllustreerd en toegelicht 
wordt in de tentoonstelling. 
De uitvoering van deze conserverings-
werken gebeurde in opdracht van de 
kerkfabriek Sint-Martinus via een BTK-
project in samenwerking met de stad 
Aalst, de provincie Oost-Vlaanderen en 
het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap en stond onder het toezicht 
van het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium. 
Het restauratieteam o.l.v. kunsthistoricus 
mevr. I. De Meuter bestond uit 2 restau-
rateurs voor textiel en 2 schrijnwerkers 
voor het herstel van de lijsten en de 
bergkosten onder de altaren. 
Bezoekuren: maandag, dinsdag, woens-
dag, donderdag en zaterdag van 14 u tot 
17 u. Zondag van 10u30 tot 12u30 en van | 
14 u tot 18 u. Toegang gratis. Catalogus: 
100,- fr. Inlichtingen: 053/70.26.60. 
'Provinciaal Domein Nieuwenhoven: 
een Haspengouws bos in de kijker1 
In Zuid-Limburg wordt de natuur slechts 
een kleine oppervlakte toegemeten. De 
rijke bodem wordt grotendeels geëx-
ploiteerd voor landbouw en fruitteelt. 
Vandaar dat de streek door natuurlief-
hebbers nogal eens voor cultuursteppe 
wordt versleten. Nochtans is de streek 
potentieel zeer rijk. Getuige hiervan de 
talloze kasteelparken die het landschap 
sieren. Met htm bomen, vijvers, holle 
wegen en hoogstamboomgaarden zijn 
het landschappelijke en natuurlijke pa-
rels. Helaas zijn ze, op enkele uitzonde-
ringen na, privaat eigendom en dus 
ontoegankelijk voor het publiek. 
Het Provinciaal domein Nieuwenhoven 
te Sint-Truiden is in mening opzicht een 
belangrijk boscomplex in Haspengouw. 
Als kasteeldomein heeft het een rijke 
geschiedenis achter de rug. Het deed 
dienst als rustoord van de abdij van Sint-
Truiden. Er zijn talrijke sporen te vinden 
Antependium na. behandeling. 
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Nieuwenhoven: een Haspengouws bos in de kijker! 
van parkaanleg en vroegere viskweek. 
In het Haspengouwse landschap is dit 
bos ook van natuurwetenschappelijk be-
lang: de verschillende bodems die hier 
aam de oppervlakte komen, de grachten 
en vijvers geven het geheel een grote 
verscheidenheid. Het is dan ook niet te 
verwonderen dat hier een rijke flora en 
fauna te vinden is. Bovendien is Nieu-
wenhoven het grootste bos in Zuid-Lim-
burg dat voor het publiek toegankelijk 
is. 
De provincie Limburg kocht het domein 
in 1972 van de familie de Moffarts en gaf 
het een tweeledige bestemming. Ener-
zijds moest de opmerkelijke natuur-
waarde maximaal beschermd worden, 
anderzijds moest het ten dienste staan 
van de bevolking voor passieve re-
creatie. 
Na aanmaak van een recreatieve infra-
structuur in de voorbije jaren wil de pro-
vincie Limburg nu de natuurlijke waar-
den valoriseren. 
Hiertoe realiseerde het Provinciaal Na-
tuurcentrum te Rekem een brochure 
'Landschapswandeling Nieuwenhoven' 
waarin zeer uiteenlopende aspecten van 
het boslandschap aan bod komen: geo-
logie en bodem, bodemgebruik, water-
huishouding, flora en vegetatie, fauna. 
De brochure is opgevat als educatieve 
wandelgids met heel wat achtergrondin-
formatie. 
Tijdens een studiedag op 11 mei in het 
Provinciaal Domein Nieuwenhoven 
wordt uitgebreid ingegaan op de natuur-
wetenschappelijke waarden van het ge-
bied, 's Voormiddags lichten enkele 
sprekers de brochure-inhoud toe. Dr. L. 
Allemeersch behandelt de aspecten 
'bodem en reliëf. Dr. J. Stevens 'de evo-
lutie van het grondgebruik' en 'de fauna 
van Nieuwenhoven', ir. J. Geusens 'de 
spontane plantengroei', 's Namiddags 
wordt een wandeling gemaakt in het Do-
mein waarop de diverse aspecten aan 
bod komen. 
In de loop van het jaar richt het Provin-
ciaal Natuurcentrum nog een aantal the-
matische pubheke wandelingen in even-
als enkele uitstappen specifiek voor on-
derwijsleerkrachten uit de omgeving 
van Sint-Truiden. 
Inschrijven voor de studiedag kan door 
overschrijving vóór 1 mei van 200 fr. op 
het rekeningnummer: 000-0400447-31 
van het Provinciaal Natuurcentrum, Ont-
vangsten, Populierenlaan 30, 3620 Re-
kem met vermelding: 'Studiedag Nieu-
wenhoven'. Hierbij is inbegrepen: de 
deelname, koffie tijdens de koffiepauze 
en een brochure 'Landschapswandeling 
Nieuwenhoven'. 
Tijdens de middagpauze kan voor 190,-
fr. een broodmaaltijd genomen worden. 
(Ter plaatse te betalen, niet samen met 
de inschrijving). 
Het domein is gelegen nabij Kortenbos, 
langs de oude weg Sint-Truiden-Hasselt. 
De brochure 'Landschapswandeling 
Nieuwenhoven' kan ook apart verkre-
gen worden na overschrijving van 150,-
fr. (vóór verschijning), op dezelfde reke-
ning met vermelding 'Brochure Nieu-
wenhoven'. 
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Het Kasteel Zwarte Arend (foto M. Lorrez, BML). 
Kaart mei de begroeiingstypen (tek. L. Van Staeyen). 
Weiland 
Miliiil Akker 
^ J Heide 
e S a Loofbos 
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In de 19de eeuw ondergingen deze hoeven enkele wijzi-
gingen: gebouwtjes verdwenen en andere werden bijge-
bouwd, en vóór 1809 werd de huidige langsschuur bij de 
hoeve Sitters opgetrokken in vakwerkbouw. Later werd 
het vlechtwerk vervangen door baksteen. De bedrijven 
stonden gedeeltelijk ten dienste van de hoven van plai-
santie waarvan zij afhingen. Ze leverden het nodige 
voedsel aan de kasteelbewoners, wiens landbouwgrond 
zij bewerkten. Zoals voorheen werden rogge, boekweit, 
gerst, haver en erwten verbouwd, maar het aandeel van 
tarwe werd groter. De nieuwe groente aardappel nam 
vanaf de 18de eeuw een belangrijke plaats in. 
De Zwarte Arend werd in 1830 geërfd door Olympa 
d'Oultremont, gehuwd met Ferdinand du Bois. 
Nog in de 19de eeuw werd Albert Maquinay eigenaar 
van het goed, dat zijn uitzicht ondertussen had bewaard. 
Van het kasteel Ertbrugge werd de voorgevel voorzien 
van een portiek met balkon, en werden de middentra-
veeën geaccentueerd door een mezzanino onder een 
driezijdig fronton. Tegen de voormalige hoevegebouwen 
ten westen van het kasteel, werd vóór 1850 een koetshuis 
met stallingen in neoclassicistische stijl bijgebouwd: een 
halfronde constructie met een centrale rondboogvormige 
doorgang met aan weerszijden gebogen vleugels met drie 
rondboogpoorten. 
Een belangrijk element in de evolutie van het landschap 
was de aanleg van Fort I in 1860. De omliggende gron-
den, en dus zeker Ertbrugge en Zwarte Arend, werden 
met militaire erfdienstbaarheden belast. Binnen een 
straal van 585 meter mocht niet meer worden gebouwd, 
noch herstellingen uitgevoerd aan bestaande woningen. 
Bij wet van 28 maart 1870 werd deze afstand verminderd 
tot 250 meter. Pas in 1949 werden de erfdienstbaarheden 
opgeheven. In 1959 werd Fort I gesloopt (10). 
Tot ongeveer 1960 kende het kasteel Zwarte Arend wei-
nig of geen veranderingen. Enkel werd naar het ontwerp 
van architect J. Hertogs (1861-1930), een perron toege-
voegd aan de zuidgevel en een fraai paviljoentje in neo-
Lodewijk XVI-stijl in de tuin geplaatst. Het domein 
kwam in het bezit van Prof. Dr. van de Wildenberg. In 
1957 werd het aangekocht door de toenmalige Commis-
sie van Openbare Onderstand. Naar ontwerp van Jules 
De Roover werd het kasteel aan zijn nieuwe bestemming 
aangepast en op 29 juli 1960 werd het officieel geopend. 
Spijtig genoeg omvatte de koop niet het park met ster-
vormige aanleg en het paviljoen met de ijskelder; dit 
alles ging verloren in een verkaveling. 
Van het domein Zwarte Arend is slechts het parkgedeelte 
net achter het kasteel, ongeveer één vierde van het oor-
spronkelijk park, overgebleven. De rest werd verkaveld 
in de jaren zestig. Op de topografische kaart van het 
Militair Cartografisch Instituut, uitgave 1924 (laatste 
herziening op het terrein 1902), werd dit parkgedeelte 
ingetekend met bosjes. Vermits de oudste beschikbare 
foto van het huidige park dateert uit 1920 (Nooyens F., 
1982), kan worden aangenomen dat het werd aangelegd 
rond de Eerste Wereldoorlog. 
Het symmetrisch aangelegde park ligt nagenoeg volledig 
ten zuiden — dit wil zeggen aan de achterkant — van het 
kasteel en omvat: 
— een rechthoekig gazon met in het midden een beton-
nen vijver in vierpasvorm; 
— langs weerszijden hiervan een langwerpig bloemperk 
met rozelaars en twee eeuwenoude lovergangen ('ber-
ceaux') van Haagbeuk nabij het kasteel; 
— een Taxushaag in het zuiden; 
— 7 oude beuken in het westen, die een halve cirkel 
vormen en enkele zeer oude haagbeuken en tamme kas-
tanjes tegen de hofgracht; 
— een parkbos in het oosten met onder meer Beuk, 
Rode beuk, Zomereik, Grootbladige en Kleinbladige 
linde, Paardekastanje, Esdoorn, Fijnspar, Tamme kas-
tanje, Pontische rododendron. Taxus en Hulst en in de 
kruidlaag Meiklokje, Veelbloemige salomonszegel en 
Klimop. 
Het geheel wordt nog steeds omringd door een hof-
gracht. Ten noorden van het kasteel en in het zuidoosten 
zorgt een struik- en boomlaag voor de afscherming van 
de open gedeelten van het park. In het zuiden ligt nog 
een boom- en struiklaag met de reeds eerder genoemde 
soorten en onder meer een zeer oude Azijnboom achter 
de hofgracht, waardoor de woonzone aan het oog van de 
parkbezoeker wordt onttrokken. 
Het domein Ertbrugge werd niet verkaveld. Nadat het 
kasteel na de Tweede Wereldoorlog nog enkele jaren als 
onderkomen voor het Engels leger diende, kreeg het 
eerst de functie van bejaardentehuis en nadien van kin-
derhome. Zoals de meeste hoevegebouwen kende het 
gebouwenbestand van deze hoeven heel wat veranderin-
gen, hoofdzakelijk te wijten aan de gewijzigde land-
bouwspecialiteit. De 20ste eeuw wordt gekenmerkt door 
een grote bevolkingsaangroei. Landbouwgrond werd in-
genomen door bouwzones en de graanteelt liep sterk te-
rug. De landbouwers legden zich toe op veeteelt en tuin-
bouw. De gebouwen werden daaraan aangepast: de stal-
lingen werden ruimer en nieuwe werden bijgebouwd. 
Begroeiingstypen 
Binnen het gewezen opzet van het parklandschap was 
diversiteit (11) in de begroeiing een aantrekkelijk aspect. 
Door een grote diversiteit aan biotopen (12) was het le-
ven er fijn geschakeerd en werd de streek biologisch be-
langrijker. Op het eerste gezicht is het landschap Ert-
brugge-Zwarte Arend nog erg gediversifieerd: er zijn 
weilanden, akkers, heide, beken, wegbermen, bomen-
groepen, een park en — last but not least — het parkbos 
Ertbrugge. 
Het parkbos Ertbrugge 
In 'Les environs d'Anvers' (1920) lezen we: 'Le pare, 
d'autre part, est admirable. Ce sont, au milieu d'un anti-
que et puissante vegetation, des eaux qui tantót s'amin-
cissent en ruisseau, tantót s'étalent en nappes et par leur 
tours et détours font des ïles et des presqu'iles. Tout cela, 
croisé et enjambé par des ponts rustiques et des sentiers 
serpentants'. Van dit oorspronkelijk goed onderhouden 
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park is nog maar weinig te merken. Door een jarenlange 
relatieve rust heeft het plaatselijk zeer waardevolle as-
pecten gekregen. Verschillende gradiëntsituaties (18) lig-
gen aan de basis van de diversiteit in de flora: hoog en 
laag, droog en vochtig, licht en donker, mineraalarm en 
voedselrijk... 
Merkwaardig voor dit gewezen park is dat er zeer weinig 
exoten en zelfs geen naaldbomen te vinden zijn. Het 
parkbos Ertbrugge behoort hoofdzakelijk tot de beuken-
orde (Westhoff, V. & Den Held, A.J., 1975). De hoger 
gelegen delen hiervan, voornamelijk in het westen — het 
hoogst gelegen gedeelte dat waarschijnlijk ontstond door 
uitgraving van de vijver —, het oosten (langsheen een 
holle weg) en het noorden, herbergen een voor de streek 
toch wel unieke bosflora: uitgestrekte tapijten van Dal-
kruid en Meiklokje (Lelietje-van-dalen) wisselen er af 
met enkele grote plekken Maagdepalm, Veelbloemige 
salomonszegel en Mannetjesvaren. De harmonie van de-
ze bosgedeelten wordt slechts gestoord door de aanwe-
zigheid van wildgegroeide Rododendron in de struik-
laag, terwijl Hulst en Klimop er in optimale omstandig-
heden voorkomen. 
Tussen de gracht ten oosten van de vijver en het bospad 
ten westen van het kasteel, onder een meer open boom-
laag met onder meer Haagbeuk en Canadapopulier, la-
ten in het voorjaar enkele typische voorjaarsbloeiers zich 
bewonderen: Bosanemoon en Speenkruid vormen dan 
samen met Slanke sleutelbloem een fraaie bodembedek-
king. Dank zij het uitdunnen van bosopslag is deze groei-
plaats de laatste jaren sterk uitgebreid. Meer westelijk 
ligt een ondiepe vijver met zacht hellende oevers. Vooral 
het zuidelijk gedeelte biedt een grote variëteit aan krui-
den. Dit is onder meer te wijten aan de overgang van een 
droog naar een vochtig milieu. Onder een boomlaag van 
Canadapopulier, Paardekastanje, Zomereik en Beuk, 
groeien er enerzijds typische bosplanten als Mannetjes-
varen, Bosaardbei, Bosandoorn, Maagdepalm, Heksen-
kruid, Robertskruid, Helmkruid en Slanke sleutelbloem, 
en anderzijds vochtminnende planten als Wederik, Moe-
rasspirea, Penningkruid, Bitterzoet, Moerasdroogbloem 
en Witte waterkers. 
Ten noorden en ten oosten van het kasteel werd Canada-
populier aangeplant. Hoewel de onderbegroeiing van 
Grote brandnetel weinig waarde heeft als vegetatie, 
biedt ze broedgelegenheid voor zangvogels als de Nach-
tegaal. Hier en daar wordt de eentonigheid gebroken 
door groeiplaatsen van Gevlekte aronskelk. 
In het zuidoosten van het Ertbruggebos werden de laat-
ste decennia heel wat beuken en eiken verwijderd. Naast 
bosopslag met de reeds eerder vernoemde inheemse 
soorten, zorgt een kleine kapvlakte met Wilgeroosje 
voor de gepaste afwisseling. 
Weilanden en akkers 
De meeste weilanden zijn van het Beemdgras-Raaigras-
weidetype , een associatie (13) van de Weegbreeklasse 
(Westhoff, V. & Den Held, A.J., 1975). Kenmerkend 
hiervoor is de soortenarmoede ten gevolge van overbe-
mesting en overbegrazing: Veldbeemdgras, Ruw beemd-
gras en Engels raaigras wisselen slechts af met soorten als 
Witte klaver. Grote weegbree. Paardebloem, Kruipende 
en Scherpe boterbloem. 
Op de akkers worden hoofdzakelijk voedergewassen 
verbouwd: wintertarwe, gerst, rogge, voederbiet en 
maïs. Akkerkruiden als Korenbloem en Klaproos zijn 
nagenoeg volledig verdwenen. 
Is de natuurwetenschappelijke waarde eerder gering, toch 
spelen de weilanden en de akkers, door hun kleinschalig-
heid en de tamelijk intensieve exploitatie, een doorslagge-
vende rol in het bewaren van de landschapsstructuur. 
Heide 
In het noordelijk gedeelte, tussen de Merksemsebaan en 
de Muggelei, liggen wellicht de laatste heiderelicten van 
Groot-Antwerpen te midden van meestal verlaten ak-
kers. Deze laatste herbergen een groot aantal ruigtekrui-
den en pioniers van verstoorde zure gronden, met onder 
meer Gewone zegge, Hazezegge, Borstelgras en Schape-
zuring. De bekendste verstoring is een grootschalige ont-
zaveling die zo'n 40 jaar geleden plaatsvond tussen de 
Schotensteenweg en de Muggelei, ten westen van de 
K.M.O.-zone. Door overbegrazing en -uitbating ont-
stond plaatselijk voornamelijk droge heide met als ken-
merkende begroeiing: Struikheide, Zandzegge, Smalbla-
dig schapegras. Gewoon struisgras, Pijpestrootje, Tor-
mentil, Schermhavikskruid, Muizeoortje en in de struik-
laag Kruipwilg, Ruwe berk en Sporkehout (Vuilboom). 
Heel uitzonderlijk voor de streek is het voorkomen van 
Dopheide nabij de K.M.O.-zone. 
Vooral tussen de Merksemsebaan en de Schotensteen-
weg is de successie (14) naar het Eiken-Berkenhos, de 
climaxvegetatie (15) van de streek, goed merkbaar. 
De dreven 
De Boze Dreef is een ca. 500 meter lange vierrijige dreef 
met Kleinbladige linde, eertijds de hoofdtoegangsweg 
tot het domein Ertbrugge vanaf de Turnhoutsebaan. Hij 
ligt te midden van bemeste weilanden, wat zowel de 
soortenarmoede als de banaliteit van de soorten in zijn 
kruidlaag verklaart. Toch heeft deze vierrijige linden-
dreef, waarvan slechts enkele bomen gewond zijn, een 
ongemeen hoge landschappelijk-esthetische waarde. 
Met de Ertbruggedreef, de verbinding met de Schoten-
steenweg, is het anders gesteld. Deze vierrijige beuken-
laan is sedert enkele jaren zwaar gehavend, vooral ter 
hoogte van hoeve Covens, waar een grote opening is 
ontstaan. Eén van de grote oorzaken is de daling van de 
grondwaterstand geweest gedurende de droge zomers 
van 1976 en 1977, gevolgd door een stijging in de bijzon-
der natte herfst van 1978. 
De beukenlaan wordt ter hoogte van het kasteel 'Zwarte 
Arend' vervangen door drie rijen Zomereiken. Aan de 
zuidkant, langsheen de afvoergracht tussen de Ertbrug-
gestraat en de Ertbruggedreef, wordt de struiklaag gedo-
mineerd door de typisch beekbegeleidende Zwarte els, 
vergezeld van Boswilg en Grootbladige linde. De noord-
zijde biedt meer variatie: Haagbeuk, Lijsterbes en Vlier 
wisselen af met Gladde iep (Veldolm), Eénstijlige mei-
doorn. Es, Hazelaar en exoten als Paardekastanje, Es-
doorn en Amerikaanse vogelkers. 
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Poortgebouw naar het kasteel Ertbrugge (foto G. Charlier). 
De kruidlaag is er vrij arm. Dit is onder meer te wijten 
aan de veelvuldige betreding en het hondenbezoek. 
Naast Veelbloemige salomonszegel, Vogelmelk, Groot-
bloemige muur en Wilde kamperfoelie staan er akker-
kruiden als Perzikkruid, Herderstasje, Klein knopkruid 
en de typische tredplant en Grote weegbree. 
Het aangeplante eikenbos 
Ter hoogte van de 'Zwarte Arend' sluit de Ertbrugge-
dreef aan bij een driehoekig eikenbos, dat ongeveer 80 
Veelbloemige salomonszegel (foto L. Meesters). 
jaar geleden werd aangeplant. Het is een schoolvoor-
beeld van goede bosbouw: de bomen staan mooi in rijen 
en ze zijn recht opgegroeid met een goed bruikbare 
stamhoogte. De laatste decennia heeft het zich kunnen 
ontwikkelen als een natuurlijk bos, maar het wordt nu 
ernstig bedreigd door hevige betreding door (brom-)fiet-
sers. 
De struiklaag bestaat hoofdzakelijk uit Haagbeuk — een 
typische begeleider van Zomereik — , Lijsterbes, Spor-
kehout, Ratelpopulier en Zoete kers. De kruidlaag be-
Dalkruid (foto L. Meesters). 
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Enbruggedreef {toto BML). 
staat grotendeels uit Bramen, belangrijk als broed- en 
schuilplaats voor vogels, en Adelaarsvaren. 
Plaatselijk vind je er nog Veelbloemige salomonszegel, 
Dalkruid, IJle zegge, Bochtige smele. Smalle stekelva-
ren, Bosanemoon, Nagelkruid en Hengel. 
Mantelvegetaties van het Ertbruggebos en wegbermen 
De mantelvegetaties beschermen het parkbos Ertbrugge 
naar buiten toe en herbergen een voor de streek unieke 
plantenverzameling. We beperken ons tot de zuidelijke 
en oostelijke boszoom van het parkbos; die kunnen ge-
makkelijk bekeken worden vanop de Ertbruggestraat en 
de aardeweg ten oosten van het parkbos. De boom- en 
struiklaag wordt ter hoogte van de Boze Dreef, nabij de 
ingangspoort, gedomineerd door de sierlijke Paardekas-
tanje, een typische parkboom afkomstig uit Noord-Grie-
kenland. In de boszoom tussen de hofgracht en de Ert-
bruggestraat vind je, naast Zwarte els en Lijsterbes, ook 
Es, Gelderse roos. Ruwe iep (Bergolm) en Gladde iep 
(Veldolm). De laatse jaren werden echter verscheidene 
olmen verwijderd wegens iepeziekte (16). Langs-
heen de weg ten oosten van het Ertbruggebos groeien 
nog verscheidene Tamme kastanjes en enkele zeer oude 
Haagbeuken. 
De kruidlaag omvat ruderale planten als Zevenblad, Bij-
voet en Stinkende gouwe, stikstofminnaars als Grote 
brandnetel en Kleefkruid, en verder nog Schaduwgras, 
Kleine Klis, Kleine hofblad. Duizendblad en Zilver-
schoon. In de oostelijke mantelvegetatie groeit ook een 
typische bos- en schaduwplant: de Gevlekte arons-
kelk. Eveneens vermeldenswaard zijn de wegbermen van 
de Ertbruggestraat ten oosten van de Boze Dreef. Onder 
invloed van (half-)jaarlijkse maaibeurten handhaaft zich 
hier een mooie wegbermvegetatie met Reukgras, Fluite-
kruid, Helmkruid, Heggewikke en Herfstleeuwetand. 
Ten oosten en ten noorden van het Ertbruggebos kan 
deze reeks nog aangevuld worden met Veelbloemige 
veldbies. Brem, Grasklokje en Zandblauwtje, typisch 
voor arme zandgrond. 
Beken en grachten 
De waterhuishouding in het landschap Ertbrugge-Zwar-
te Arend is eerder slecht te noemen. De Gallifortbeek, 
die van Ertbrugge naar het kasteel Venneborg liep, ver-
dwijnt nu in de riolering aan de Schotensteenweg. De 
gracht tussen de Ertbruggedreef en de Ertbruggestraat 
houdt nog nauwelijks water. De kasteelgracht aan de 
'Zwarte Arend' en de hofgracht van het domein Ertbrug-
ge hebben een erg wisselvallig waterpeil. Deze laatste 
zouden ook dringend geruimd moeten worden, vermits 
de bladerafval zorgt voor te sterke eutrofiëring (17). 
Water- en oevervegetaties komen slechts beperkt voor 
rond de moestuin van Ertbrugge en nabij de hoeve Co-
vens. Vermeldenswaard zijn Scherpe zegge, Mannagras, 
Waterpeper, Gele waterkers. Wederik, Penningkruid, 
Wolfspoot, Kattestaart, Driedelig tandzaad en Kale jon-
ker. Liesgras en Smeerwortel wijzen op sterke eutrofië-
ring. 
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Lijst van de waargenomen vogelsoorten (1965-1980). 
Vogels in het landschap Ertbrugge-Zwarte 
Arend 
Zowel door de grote diversiteit in het landschap als door 
de menselijke aanwezigheid in en om de kastelen en de 
hoeven, bezit Ertbrugge-Zwarte Arend nog een voor de 
streek erg interessante avifauna. De hiernavolgende ta-
bel is gebaseerd op een vogellijst opgesteld door een 
plaatselijk waarnemer; de lijst is het resultaat van jaren-
lange waarnemingen, voornamelijk gedurende de perio-
de 1965-1980 (Hertogs, A., 1980). De volgorde stemt 
overeen met de systematische volgorde van de 'Avifauna 
van België' (19). 
De avifaunistische status van de soorten is eveneens 
overgenomen uit de 'Avifauna van België'. Volgende 
uitdrukkingen worden gebruikt: 
— jaarvogel : regelmatige, ieder jaar voorkomende 
broedvogel en die als soort gedurende het gehele jaar in 
België voorkomt; 
— zomervogel : regelmatige, ieder jaar voorkomende 
broedvogel, die in de winter niet of slechts toevallig in 
België voorkomt; 
— wintergast : regelmatig in België doortrekkende of 
overwinterende vogel, die buiten zijn trektijden in de 
zomer niet of slechts toevallig voorkomt. 
Typisch voor het landschap Ertbrugge-Zwarte Arend 
zijn vogelsoorten die voor hun voeding en/of voortplan-
ting eerder gebonden zijn aan de woonomgeving van de 
mens (woonhuis, schuur, stal, zolder, toren, tuin...). Ze 
werden aangeduid bij de item 'woonomgeving'. 
Bedreigingen 
Het landschap Ertbrugge-Zwarte Arend werd vooral in 
de jaren zeventig sterk beïnvloed door de mens, zeg 
maar op enkele plaatsen deerlijk verminkt. Van de oor-
spronkelijk landelijke omgeving werd in het noordoos-
ten een gedeelte ingepalmd door kleine en middelgrote 
ondernemingen. Op het grondgebied Deurne, tussen de 
Ertbruggedreef en de Schotensteenweg, werd een wei-
land opgekocht door de gemeente. Enkele jaren geleden 
werd hier een schoolgebouw met atelier, waarvan de stijl 
geenszins bij de omgeving past, ingeplant. Het gewest-
plan Antwerpen (K.B. van 3 oktober 1979) was enerzijds 
een bevestiging van de landschappelijke waarde van het 
gebied (behoud van landbouw- en parkgebieden) én van 
de reeds ontstane verminkingen (zone voor openbare 
nutsvoorzieningen in Deurne en zone voor K.M.O. in 
Wijnegem), maar belastte anderzijds het waardevolste 
gedeelte — het Ertbruggebos — met een zeer ernstige 
(extra) bedreiging: het werd namelijk ingetekend als ge-
bied voor Service-Residentie. Volgens artikel 3 van de 
'Aanvullende stedebouwkundige voorschriften van het 
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dentiële bebouwing ten behoeve van personen die niet, 
of slechts moeilijk, in hun verzorging kunnen voorzien, 
met bijbehorende accommodatie, die betrekking heeft 
op de diverse aspecten van de nagestreefde dienstverle-
ning. De aard van de residentiële bebouwing wordt door 
de plaatselijke omstandigheden bepaald. Kunnen onder 
meer worden toegelaten: homes, paviljoenen, woningen, 
flats, appartementen en over het algemeen elke vorm 
van residentiële bebouwing. 
Het is dus niet ondenkbaar dat de kern van het landschap 
Ertbrugge-Zwarte Arend ooit 'bewerkt' wordt tot bij-
voorbeeld een kuuroord voor bejaarden met bijhorende 
sportinfrastructuur, zit- en schuilplaatsen, zwembad 
enz... . En gezien de beperkte oppervlakte van het bos, 
zou dit nefast zijn voor zijn natuurwaarde. 
Tenslotte mogen we niet uit het oog verliezen dat zich 
juist ten oosten van het parkbos het tracé van de Grote 
Ring rond Antwerpen bevindt. Uiteraard zou de uitvoe-
ring van deze snelweg de doodsteek voor het landschap 
betekenen. Voorlopig is echter nog geen sprake van aan-
leg van dit tracé. Ondertussen biedt de intekening als 
alternatief reservatiegebied op het gewestplan Antwer-
pen misschien één groot voordeel, met name de onzeker-
heid betreffende de ruimtelijke mogelijkheden in het 
noorden van het landschap. Niet voor niets valt de ooste-
lijke grens van de K.M.O.-zone samen met het tracé van 
de Grote Ring. 
De bescherming als landschap 
Op de eerste plaats omwille van de stedebouwkundige 
evolutie in het westen (Deurne) en het noordoosten 
(Wijnegem) van het landschap, maar sinds oktober 1979 
ook omwille van de dreiging die op de kern van het 
gebied het parkbos Ertbrugge, rust, diende de plaatselij-
ke Wijkgroep Ertbrugge begin 1980 een aanvraag tot 
bescherming als landschap in bij de toenmalige Rijks-
dienst voor Monumenten- en Landschapszorg. Een be-
scherming als landschap met specifieke, aan de concrete 
bedreigingen aangepaste voorschriften, zou bijkomende 
waarborgen bieden voor het behoud van de aspectbepa-
lende elementen van het landschap, in het bijzonder van 
het parkbos Ertbrugge. 
Het eerste beschermingsvoorstel omvatte het niet-be-
bouwde gedeelte van het gebied voor openbare nuts-
voorzieningen in Deurne en het landbouwgebied ten 
oosten van de Nieuwe Turnhoutsebaan (ring rond Wij-
negem), bekend als broedplaats van de Kievit. Op 20 
augustus 1981 kreeg dit voorstel een gunstig advies van 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen. Na vervollediging van het administratieve ge-
deelte, werd op 27 maart 1982 het dossier ter goedkeu-
ring voorgelegd aan de gemeenschapsminister van cul-
tuur, de Heer K. Poma. 
Om zoveel mogelijk rekening te houden met de adviezen 
van gemeenschapsminister P. Akkermans, werd een 
nieuw beschermingsvoorstel uitgewerkt, waarin de oos-
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Winterlandschap... (foto G. Charlier) 
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lelijke grens van het landschap samenvalt met het tracé 
van de Grote Ring. Naar aanleiding van de vraag welke 
voorwaarden in het besluit werden opgenomen, ten ein-
de de verdere ontwikkeling van het 'rusthuis' Ertbrugge, 
gelegen in een daartoe bestemde zone, niet verder te 
belemmeren, kwam binnen de Administratie voor Ruim-
telijke Ordening en Leefmilieu een gesprek op gang met 
afgevaardigden van het Hoofdbestuur van de Stedebouw 
en de Ruimtelijke Ordening. Ondertussen werden door 
dit hoofdbestuur, in samenspraak met het Bestuur Mo-
numenten en Landschappen, een aantal voorwaarden en 
stedebouwkundige voorschriften voor het domein Ert-
brugge uitgewerkt. Grosso modo komt het voorstel hier-
op neer dat aanpassings- en uitbreidingswerken aan het 
huidige kinderhome mogelijk blijven in de onmiddellijke 
(open) omgeving van het kasteel, volgens een aantal ste-
debouwkundige voorschriften. Buiten deze welomlijnde, 
open ruimte zouden slechts enkele rust- en schuilplaat-
sen toegelaten worden, mits gebruik wordt gemaakt van 
natuurlijke en/of kleinschalige materialen en eventueel 
met aangepaste, inheemse beplanting. 
Dit nieuwe beschermingsvoorstel werd, met gunstig ad-
vies van Gemeenschapsminister P. Akkermans, op 24 
september 11. goedgekeurd door Gemeenschapsminister 
K. Poma. 
Huidig beheer en toekomst 
Het parkbos Ertbrugge met omgeving is eigendom van 
de familie de Borrekens. De praktische uitvoering van 
het huidig beheer is in handen van de heer Covens, land-
bouwer. De diensten Groenplan en Waters en Bossen 
geven advies voor het verwijderen van bomen en voor 
heraanplanting. Het beheer van de wegbermen is in han-
den van de diensten Parken en Plantsoenen van de ge-
meenten Wijnegem en Antwerpen (Deurne). Deze dien-
sten zorgen tevens voor het jaarlijks ruimen van de 
(meeste) grachten naast de Ertbruggestraat. 
Naast ecologische functies als 'bufferzone' (tussen Groot-
Antwerpen en de Voorkempen), 'groene long' voor het 
geürbaniseerde gebied, en rust- en broedgebied voor vo-
gels, heeft het landschap Ertbrugge-Zwarte Arend een 
sociale en educatieve functie die, mede door zijn ligging, 
in de toekomst zeer belangrijk kan worden. Het oprich-
ten van een educatief wandelpad, zelfs met inachtneming 
van servitudes en eigendomsrecht, behoort tot de moge-
lijkheden. 
Helaas, door zijn ligging aan de rand van de grootstad 
wordt het landschap ook bedreigd zelfs tot in zijn kern, 
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Indien niet de gepaste en blijvende maatregelen getrof-
fen worden ter vrijwaring van de aspectbepalende ele-
menten van het landschap, zou dit stuk 'groene vinger' 
wel eens vlug kunnen evolueren tot een stuk 'blauwe' of 
zelfs 'rode vinger'. De recente evolutie wijst alleszins in 
die richting.... 
Voetnoten 
1. „Als geraamte voor het groenmodel wordt een vingerstructuur 
voorgesteld die resulteert uit de bestaande toestand en uit de confron-
tatie met de andere facetten. De 'groene vingers' dringen vanuit een 
bredere open, al of niet landschappelijk waardevolle zone door in het 
geürbaniseerd gebied tot aan de kernstad". (Toelichtingsnota bij het 
gewestplan Antwerpen — De opties van het gewestplan: Groene 
ruimten). 
2. Het Tertiair is de voorlaatste periode van de geologische geschiede-
nis (65 tot 2 miljoen jaar geleden). 
Opeenvolgende zeetransgressies en -regressies lieten ten noorden van 
Samber en Maas geweldige zand- en kleilagen achter. Het Tertiair is 
van jong naar oud onderverdeeld in het Plioceen (5 tot 2 miljoen jaar 
geleden), het Mioceen (23 tot 5 miljoen jaar geleden), het Oligoceen 
(34 tot 23 miljoen jaar geleden) en het Eoceen (53 tot 34 miljoen jaar 
geleden). 
Hel Kwartair — van ongeveer 2 miljoen jaar geleden tot nu — is 
onderverdeeld in het Pleistoceen ('de Ijstijden') en het Holoceen met 
de huidige erosie- en afzettingsverschijnselen. 
3. Bryozoën: mosdiertjes. 
Brachiopoden: armpotigen. 
Annelida: ringwormen. 
4. De meeste auteurs nemen aan dat de grens met Wijnegem in 1756 
werd gewijzigd naar aanleiding van de rookgatenkwestie en dat toen 
het kasteel Ertbrugge gevoegd werd bij de heerlijkheid Wijnegem. 
Nochtans heeft Ertbrugge steeds deel uitgemaakt van de heerlijkheid 
Wijnegem en heelt men in 1756 enkel de bestaande geschillen willen 
beslechten. Het lag echter niet in de bedoeling de grenzen van de 
dorpsheerlijkheden te verleggen. Een reglement van 13 september 
16H7 schreef voor dat belastingen geïnd dienden te worden op de plaats 
waar de goederen gelegen waren en niet op de plaats waar de hoeve 
(het rookgat) gelegen was. Dit ging niet zonder moeilijkheden, en om 
alle geschillen uit de weg te ruimen, heeft men in 1756 de grenzen 
onder meer met Wijnegem op kaart laten brengen. 
De eerste vermelding van de galg van de heerlijkheid Deurne-Borger-
houl komt voor in de beschrijving van de grenzen in 1563. De galg 
stond op de hoek van de Houtersestraat en de Galgestraat. Vermoede-
lijk werd zij daar pas na 20 december 1561 geplaatst, toen een octrooi 
toelating gaf om de veroordeelden te berechten in de heerlijkheid waar 
ze werden aangehouden. Steeds werd de galg geplaatst op de grens van 
de heerlijkheid en op een zichbare plaatst, dus meestal langs een druk-
ke weg. 
5. Een hof van plaisantie genoot, in tegenstelling met een speelhuis, 
vrijstelling van belasting. 
6. Stadsarchief Antwerpen, Iconografie, reeks 16 nr. 16a. Kopie date-
rend uit 1734 door Ricquier, naar origineel van 1645. 
7. Zie gedenksteen van het kasteel. 
S. Stadsarchief Antwerpen, Iconografie, reeks 16 nr. 16b. 
9. Rijksarchief Antwerpen, archief van de gemeente Wijnegem, Plan 
geometrique parcellaire de la commune de Wyneghem' van 4 septem-
ber 1809 door J. Delaet. 
10. De aanleiding tot de aanleg van Fort I was de regeringsbeslissing 
om van Antwerpen het bolwerk te maken van de verdediging van het 
land. Tussen 1852 en 1854 werden 7 kleine forten gebouwd op I tot 2,2 
km van de Spaanse wallen, en vanaf 1857 mocht niet meer gebouwd 
worden in een zone van ongeveer 1500 ha. belast met erfdienstbaarhe-
den. Dit belemmerde echter de uitbreiding van de stad en onder druk 
van de eigenaars wijzigde de regering haar plan bij wet van 8 september 
1859. De kleine forten zouden verbonden worden tot een vestingsgor-
del en er zouden 8 forten gebouwd worden op ongeveer 4 km van de 
voorgaande omwalling en op ongeveer 2 km afstand van elkaar. 
11. Diversiteit: verscheidenheid. 
12. Biotoop: milieu waarin bepaalde plante- en diersoorten leven. 
13. Associatie: gemeenschap. 
14. Successie: de ontwikkeling van een pioniersgemcenschap in de 
richting van een climaxgemeenschap. 
15. Climaxvegetatie: een vegetatie die zich ontwikkeld heelt tot een 
eindstadium waarin de veranderingen van soortensamenstelling en van 
voorkomen van elke soort heel klein zijn. 
16. lepeziekte: ziekte veroorzaakt door een schimmel, verspreid door 
de Kleine en de Grote iepespintkever. 
17. Eutrofiëring: voedselrijker worden dan het voorheen was, ge-
woonlijk als gevolg van directe of indirecte menselijke invloed. 
18. Gradiëntsituatie: situatie waarbinnen de invloed van één of enkele 
milieufactoren in een bepaalde richting geleidelijk verandert. 
19. De systematische volgorde van de 'Avifauna van België' is in over-
eenstemming met de door het Xlde Internationaal Ornithologisch Con-
gres in Bazel in 1954 aangenomen aanbeveling voor de volgorde van 
avifaunistische lijsten. 
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De restauratie van 'De Olifant' in Brugge 
Miek Goossens, B.M.L. 
i.s.m. Hubert Davans, architect-ontwerper 
'Onlangs voltooide men de restauratie van een merkwaardige gevel in de Oude Burg. 
De baksteen werd op behoorlijke wijze afgekrabd, maar dit is ongeveer het enige goede dat wij van 
deze restauratie kunnen zeggen. 
Het is te betreuren dat men de leeuwekoppen van gebakken aarde heeft bewaard, die enige jaren 
geleden de medaillons met koningsbustes hebben vervangen aan de top van de gevel. 
Om deze armzalige ornamenten nog te benadrukken, heeft men ze in een levendig rood geschilderd 
en omkaderd in grijsblauw, hetgeen een in hoogste mate barok effect geeft. Men had ook de 
kruismonelen van de vensters moeten aanbrengen; de afwezigheid van kruismonelen geeft aan een 
gerestaureerde gevel iets naakts, en vermindert sterk het karakter. 
Tenslotte betreuren wij dat men ook de ornamenten niet opnieuw heeft aangebracht, die vroeger 
bestonden tussen de vensters van de gelijkvloerse en van de eerste verdieping. Het zou zonder twijfel 
zeer moeilijk geweest zijn dit werk uit te voeren, gezien de moeilijkheid om een ornamentatie te 
vinden die, zonder een slaafse navolging te zijn van het vreemde lijstwerk boven, er toch het ietwat 
bizarre karakter van vertoont. 
Brugge, Oude Burg 24; detail van de toestand na de restauratie anno 1984 (foto Stedelijke Dienst Monumentenzorg. Brugge). 
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Ondertussen geeft de afwezigheid van ornamentatie boven de vensters van de gelijkvloerse verdie-
ping aan het geheel van de gevel iets onbeholpen en iets plat dat herinnert aan een moderne, niet 
gepleisterde gevel. Het plaatsen van kruisen zou aan het geheel meer karakter te geven hebben 
waardoor de afwezigheid van de moeilijk te restaureren baksteen-patronen minder te betreuren zou 
zijn. 
Alles welbeschouwd getuigt het afkrabben van deze merkwaardige gevel van de goede intentie van 
de eigenaar, waarvoor de minnaars van de Vlaamse kunst hem moeten danken. Wij betreuren enkel 
dat hij het ondernomen werk niet voltooid heeft, en wij hopen dat hij de restauratie van een der 
merkwaardigste gevels van Brugge niet in deze onaf gewerkte staat zal laten' (1). 
Deze auteur uit 1876 zou ten overstaan van de in oktober voerd en werden verdwenen elementen niet gerecon-
1984 voltooide restauratie van de gevel van het huis gele- strueerd. Wat de beweegreden hiertoe was in 1876 is ons 
gen Oude Burg 24 te Brugge, een zelfde kritiek kunnen onbekend; hoe de huidige restauratieoptie ontstond, ver-
formuleren: ook nu werd een 'zachte' aanpak doorge- halen wij u in dit artikel. 
Hiernaast: de toestand van de gevel vóór restauratie (foto BML). 
Bouwaanvraag van 1876, waarbij gevraagd wordt grotere glasvlakken in de ramen te plaatsen en het parament af te schrapen. In deze toestand kwam 
de gevel lot ons vóór de restauratie van 1984 (foto H. Davans). 
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Een korte historische schets 
Het diephuis genaamd 'De Olifant' in de Oude Burg te 
Brugge heeft een merkwaardige schermgevel (2), die ge-
dateerd is op twee gevelstenen 1564 en XVCLXIIII. De 
vensters zijn per travee in geprofileerde rondboognissen 
gevat. Merkwaardige en voor Brugge unieke geome-
trische versieringen van baksteen komen voor boven de 
vensters van de verdiepingen. De gevel wordt beëindigd 
met kanteeltjes. Medaillons met leeuwekoppen van ter-
ra-cotta wisselen af met bakstenen gemetselde halfzuil-
tjes, waarvan enkel nog het middelste boven de borstwe-
ring uitsteekt. 
Poging tot reconstructie door H. Davans van de toestand anno 1564, met 
als uitgangspunt de tekening van Verschelde uit 1875. De bekroning met 
vijf torentjes is in de archivalia niet terug Ie vinden maar blijkt logisch en 
harmonisch. Over de bustes in de medaillons i.p.v. de huidige leeuwe-
koppen is in verschillende documenten sprake. De tweede verdieping 
bezit heden nog de kruismonelen die er zeker ook geweest zijn op de 
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De 16de-eeuwse gevel werd in de loop der tijden ver-
bouwd. Een vrij ingrijpende wijziging werd aangebracht 
aan de gelijkvloerse verdieping: de vensteropeningen 
werden verlaagd, de nissen — of althans de aanzetten 
ervan — werden vereenvoudigd uitgewerkt en voorzien 
van een 'modern' raamtype, en het geometrisch maas-
werk op de borstwering boven de vensters werd wegge-
werkt. Ook de toegang en de deuropening werden gewij-
zigd. Te oordelen naar de vormgeving van de puitrap, 
wordt deze verbouwing in de tweede helft van de 18de 
eeuw gedateerd. Deze datering kon tijdens de restaura-
tie worden bevestigd door het terugvinden van een steen-
houwersmerk: 'PCT' op de arduinen vensterdorpels en 
op de puitrap. Dit zelfde steenhouwersmerk werd onge-
veer gelijktijdig en eveneens naar aanleiding van een 
begane grond en de eerste verdieping. De bakstemn versieringen vulden 
ook de gevelvlakken boven de vensters van de begane grond. De oor-
spronkelijke hoogte van de vensterdorpels op de begane grond, verlaagd 
rond 1760, is nu nog duidelijk in het metselwerk terug te vinden terwijl 
twee sokkels van de vensternissen herbruikt werden teruggevonden aan 
de neggen van de voordeur. De aanzet van de boog van de vroegere deur 
werd ontdekt bij de binnenopschikwerken. De nissen boven de keider-
openingen kwamen bij het ontpleisteren van de plint te voorschijn; over 
de beëindiging en de opvulling van deze nissen bestaat geen aanduiding. 
Hieronder : 
Brugge, Oude Burg 24. Toestand zoals weergegeven in Verschelde Ch., 
Les Anciennes Maisons de Bruges in 1875. De verbouwing van de 
verhoogde begane grond met verwijdering van het decoratieve maaswerk 
boven de vensters, moet rond 1760-1770 gesitueerd worden. De konings-
bustes in de medaillons worden nog getekend maar zijn in werkelijkheid 
reeds vervangen door leeuwekoppen. 
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restauratie teruggevonden op gedateerde gevels, name-
lijk de blauwstenen gevels gelegen Vlamingstraat 17 
(Ambachtshuis van de Kuipers, gedateerd 1768 (3) en 
Steenstraat 38 (Ambachtshuis van de Timmerlieden, ge-
dateerd 1764-1765 (4). Dit steenhouwersmerk komt ook 
voor in de kerk van de Duinenabdij aan de Potterierei, 
gebouwd 1775-1788. 
Deze gegevens laten ons toe de verbouwing van de bene-
dengevel van Oude Burg 24, ca. 1760-1770 te dateren. 
Mogelijk werden op dat moment ook de gevelbeëindi-
ging vereenvoudigd en de kruismonelen verwijderd op 
de eerste verdieping. De bepleistering die in 1876 werd 
verwijderd zoals hoger geciteerd artikel ons leert, kan 
ook rond dit tijdstip zijn aangebracht naar de smaak van 
de tijd. 
Van deze toestand bezitten wij twee afbeeldingen: een 
tekening in Verschelde, gepubliceerd in 1875 (5), en de 
bestaande toestand zoals getekend bij een bouwaanvraag 
in 1876. Te vermelden is dat Verschelde weliswaar de 
madaillons met koningsbustes tekent maar in zijn tekst 
vermeldt dat ze verdwenen zijn: 'Les quatre medaillons 
supérieurs étaient ornés primitivement de bustes sculptés 
en pierre blanche: ceux-ci étaient considérablement en-
dommagés, mais au lieu de les rétablir d'après les origi-
naux, Ie propriélaire les a fait remplacés par des têtes de 
lion en terre cuite, modernesü Nous eussions préféré 
laisser les médaillons vides'. 
In 1876 werd de gevel nogmaals gewijzigd: een bouwver-
gunning verleend op 27 maart 1876 vermeldt: 'On de-
mande l'autorisation pour placer des grands carreaux de 
vitre dans Ie chassis des fenêtres et de restaurer la facade 
(...) (6). In deze toestand kwam de gevel tot ons, anno 
1984, en het is deze restauratie die besproken wordt in 
'Halletoren' en waar enkel het afschrapen van de gevel 
geloofd wordt. Wij leiden hieruit af dat de gevel bewerkt 
was, het is te zeggen gekalkt, gepleisterd of geschilderd. 
Deze afwerkingslaag kan dateren uit 1760-1770. Tijdens 
de werken werden echter twee sokkels teruggevonden 
die oorspronkelijk de aanzetten vormden van de travee-
nissen op de begane grond die in 1760-1770 werden weg-
gewerkt. Deze natuurstenen sokkels bevatten sporen van 
afwerking, wat zou duiden op een bewerking van het 
gevelvlak vóór 1760-1770. 
De gevels en bedakingen van het pand Oude Burg 24 
werden als monument beschermd bij K.B. van 09.07.1974. 
De restauratie: optie en uitwerking 
'De Olifant' werd in 1978 door de huidige eigenaar, die 
het pand bewoont, aangekocht. Hij zorgde voor het in-
wendig bewoonbaar maken van dit eeuwenoude pand 
naar hedendaagse normen. De verhoogde begane grond 
kreeg woon- en leeffunctie (zitkamer, eetkamer en keu-
ken), terwijl bad- en slaapkamers op de eerste verdie-
ping werden geïnstalleerd. Een reeks van lagere bijge-
bouwen werden gesloopt om een grotere koer te beko-
men. De moer- en kinderbalken van de oude constructie 
werden blootgelegd en opgekuist. De kelder — een 
mooie, diep uitgewerkte ruimte onder tongewelf over de 
hele diepte van het huis gesitueerd — behoefde geen 
speciale aanpak. Deze kelder staat niet rechtstreeks in 
verbinding met het huis erboven maar is enkel toeganke-
lijk vanop de straat en vanop de kleine koer die zich 
achter het huis bevindt. Wij vermelden nog dat zich 
naast de kelder een waterput bevindt, die uitkomt op de 
koer, maar ook via een luik met de kelderruimte in ver-
binding staat. Het voorkomen van een individuele water-
put in een laat-middeleeuws stadshuis is weliswaar geen 
uitzondering, maar getuigt van een zekere welstand en 
ontwikkeld wooncomfort van de toenmalige bewoners. 
Toestand van de gevelafdekking vóór restauratie (foto H. Davans). 
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Voor de restauratie van de zolder achter de derde bouw-
laag en van de gevel werd een dossier ingediend voor het 
bekomen van een toelage. Dit dossier voorzag vooreerst 
in een volledige vernieuwing van de dakconstructie en de 
bedaking. Van de oorspronkelijke dakconstructie bleef 
weinig of niets meer over. Geen enkel gebint was nog 
origineel. De constructie, als resultaat van verbouwingen 
en aanpassingen, was zeer labiel en bijkomend in slechte 
staat, zodat hier minder aandacht werd besteed aan te 
behouden onderdelen. De vernieuwde dakconstructie is 
neutraal-functioneel en eigentijds van vormgeving en is 
uitgevoerd met oregon-hout. Een onderdak werd ge-
plaatst en hierop werden nieuwe pannen gelegd, gegolfd 
model. Logischerwijs werden ook de schouwen hersteld, 
en alle goten en waterafvoerbuizen vernieuwd. De eige-
naar zorgt thans zelf voor de inrichting van deze zolder, 
door het aanbrengen van isolatie tussen de kepers, en 
een indeling door middel van niet dragende, verplaatsba-
re houten wanden. 
De achtergevel, een eerder gewone puntgevel, werd 
grondig nagezien op metsel- en voegwerk. Enkele ramen 
dienden te worden vervangen. Op de begane grond kon-
den de oude ramen, mogelijk 18de-eeuwse, behouden 
blijven mits verschoeiingen van de onderdorpels. 
De werken met de grootste architectuur-historische pro-
blemen concentreerden zich echter op de voorgevel. 
Console van de vensternis, weggewerkt in / 760-70 en teruggevonden 
tijdens de restauratie (foto H. Davans). 
Gelet op de hierboven geschetste geschiedenis — die 
grotendeels gekend was, doch door de restauratie kon 
worden verfijnd — stelden zich bij gevelrestauratie in 
hoofdzaak twee problemen van vormelijke aard: de ge-
velbeëindiging en de venstertypes. 
Het probleem van de gevelbeëindiging 
De schermgevel telde oorspronkelijk, in 1564, ongetwij-
feld vijf bakstenen zuiltjes van kunstig schoonwerk die, 
afgewisseld met kantelen, de sierlijke beëindiging vorm-
den. Minstens sinds 1875 (Verschelde) steekt nog slechts 
één zuiltje, namelijk het middelste, boven de borstwe-
ring uit. Hier stelt zich onmiddellijk de vraag naar recon-
structie. Eén zuiltje (uiterst rechts) verdween echter vol-
ledig en definitief bij het bouwen van het buurhuis: de 
kroonlijst van dit huis werd gedeeltelijk in de schermge-
vel verwerkt. Dit element maakte een totale reconstruc-
tie reeds quasi onmogelijk. 
Verder verkeren wij in onzekerheid omtrent de mogelij-
ke vormgeving van de zuiltjes boven de deklijst. Icono-
grafische bronnen geven hier geen raad. De vormgeving 
van de witstenen deklijst op zichzelf zorgde reeds voor 
problemen, gezien de slechte toestand waarin deze ver-
Toestand metselwerk na reiniging. Dergelijk voegwerk bleef onaange-
roerd (foto BML). 
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keerde, en het heterogene herbruikmateriaal waaruit de-
ze was samengesteld. 
Deze elementen bij elkaar — en in combinatie met de 
hele gevelproblematiek cf. lager — leidde tot een een-
voudig herstel van de bestaande toestand, met slechts 
één opgemetselde zuil. Hierbij werden alle witstenen 
dekstenen vernieuwd, voorzien van een nieuw, logisch-
afwaterend profiel dat het metselwerk volgt en be-
schermt. Heel wat delicaat metselwerk werd verricht, 
waaronder vervanging van de verweerde, geprofileerde 
bakstenen van de halfzuiltjes evenals van hun vergane 
natuurstenen sokkels, naar de enig resterend leesbare. 
De in de 'Halletoren' en bij Verschelde gelaakte leeuwe-
koppen vonden in onze ogen meer genade: zij zijn te 
verkiezen boven nieuw te beitelen koningskoppen, waar-
van geen model bestaat. 
Uiterst zorgvuldig dienden deze broze holle leeuwekop-
pen verwijderd te worden voor herplaatsen. Zij waren in 
de muur bevestigd met smeedijzeren nagels, dwars door 
de wangen der leeuwen in het metselwerk gedreven. Eén 
leeuwekop was hierdoor gebarsten, maar kon omlijnd 
worden. Het herplaatsen gebeurde op dezelfde wijze 
doch met wiggen van roestvrij staal. De aanwezige be-
schildering, rood voor de koppen, blauw-grijs voor hun 
gepleisterde omranding, werd hernomen, ter bescher-
ming tegen verwering. 
Toestand van de gevelafdekking tijdens de restauratie. 
Venstertypes 
Slechts één verdieping behield haar oorspronkelijke 
kruiskozijnen, zij het met gewijzigde raamvullingen. 
Het realiseren van kruiskozijnen op de eerste verdieping 
zou geen problemen gesteld hebben: enkel de monelen 
ontbreken. 
Dit zou echter een totale breuk van beneden- en boven-
partij van de gevel tot gevolg gehad hebben. 
Immers, de perfecte staat waarin de aanwezige ramen en 
deur van de gelijkvloerse verdieping zich bevonden, 
noopte tot behoud ervan, een behoud dat eveneens werd 
ingegeven door de onzekerheid omtrent de oorspronke-
lijke toestand van de begane grond. Geen enkele icono-
grafische bron licht ons hierover in. 
Enkel tijdens de werken kon men, door het ontdekken 
van enige materiële sporen, een schuchtere poging wa-
gen tot theoretische reconstructie van de toestand anno 
1564. Reconstructie zou bovendien het verhogen van de 
onderdorpels van de gelijkvloerse ramen betekend heb-
ben met een negatieve weerslag op de leefkwaliteit van 
de huidige woonkamer. 
Aldus bleef de vormgeving van de begane grond omzeg-
gens ongewijzigd bestaan: ramen en deur kregen enkel 
Zicht op de sierlijke gevelbeëindiging na restauratie (foto BML) 
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een grondige schilderbeurt. De aanwezige luiken werden 
verwijderd ter herstel van een ononderbroken gevelrit-
me. De aanwezige plintbepleistering bleef achterwege 
gezien de goede toestand van het metselwerk. De dicht-
gemetselde keldernissen werden opnieuw in reliëf ge-
plaatst. Een gebarsten wang van de blauwstenen trap 
werd vervangen. 
Voor de tweede bouwlaag werd het bestaande raamtype 
gecopieerd, doch met reconstructie van de in 1876 ver-
wijderde kleinhouten. Deze verfijning in de detaillering 
van het raam zou zodoende een overgang maken naar de 
derde bouwlaag waar de verweerde monelen van de 
kruisramen naar bestaande werden vervangen. De open-
draaiende vleugels kregen eveneens kleinhouten, de vas-
te opperlichten kregen glas-in-loodraampjes. 
De gevel benadert aldus sterk de tekening van Verschel-
de (1875), met uitzondering van het raamtype op de ver-
hoogde begane grond, dat uit 1876 dateert. 
Overigens werd deze gevel lichtjes gereinigd met water 
onder lichte druk. Het oude metselwerk werd slechts 
zeer plaatselijk hersteld en hervoegd. Het oude voeg-
werk kon bijna over de hele oppervlakte onaangeroerd 
blijven, met uitzondering van het maaswerk, de bekro-
ning en de plint. De gevel werd niet chemisch behandeld, 
omdat het hier een zeer kwalitatieve baksteen betreft. 
Een gezonde toekomst 
De gevelrestauratie verliep niet in termen van recon-
structie bij gebrek aan zekerheid omtrent het oorspron-
kelijk uitzicht, inzonderheid wat de kelder en de begane 
grond betreft. 
De restauratie heeft eerder het karakter van een conser-
vatie, waarbij de bestaande, geëvolueerde toestand be-
stendigd werd, en enkel een grotere detaillering van de 
glasvlakken voor een bijkomende verfijning zorgt. In-
dien in de toekomst de ramen van de begane grond aan 
vervanging toe zouden zijn, zou men zich kunnen inspi-
reren op de toestand van vóór 1876, immers door twee 
iconografische bronnen bekend. Voor het aanbrengen 
van dit 18de-eeuwse venstertype zijn geen grote bouw-
kundige aanpassingen vereist: het raam kan binnen de 
bestaande openingen worden geplaatst. De verdeling in 
kleinere glasvlakken dan de bestaande T-ramen, zal zor-
gen voor een betere versmelting van de drie bouwlagen. 
Voorlopig gaat de 'Olifant' een gezonde toekomst tege-
moet. 
Voetnoten 
(l)Vrij vertaald uit: 'Halletoren', 2de jaargang, 20.08.1976, nr. 12. 
(2) Een schermgevel is horizontaal afgewerkt en is hoger opgetrokken 
dan het zadeldak dat er loodrecht op staat: van dit geveltype zijn in 
Brugge nog enige voorbeelden bewaard uit de 15de en begin 16de 
eeuw, bij natiehuizen en de grotere woonhuizen (bv. Oude Zomer-
straat 2, zie M&L nr. 1, 2de jaargang, november 1982, binnenkrant p. 
8). 
(3) zie L. Devliegher, De Huizen te Brugge, 1976. p. 412. 
(4) ibid., p. 389. 
(5) Verschelde Ch., Les Anciennes Maisons de Bruges, Brugge, 1875, 
plaat XIX en p. 18. 
(6) S.A.B, bouwaanvragen 1876. 
Pagina hiernaast: zicht op de volledige gevel na restauratie (foto G. Charlier). 
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2000 jaar Zwinstreek 
F. Welvaert, projectleider 
Zowat anderhalf jaar geleden ging in Knokke-Heist een B.T.K.-project van start om het cultuur-
historisch patrimonium van de Zwinstreek — zowel in openbaar als in privé-bezit — te inventarise-
ren. Onder impuls van de Stedelijke Cultuurraad konden vier mensen ingezet worden om deze 
uitgebreide doelstelling te realiseren. 
De start De tentoonstelling 
Bij de aanvang van het project werden niet minder dan 
20.000 brieven in de gemeente rondgedeeld, waarin de 
bedoeling uitgelegd werd en tevens om medewerking 
werd gevraagd. In eerste instantie was de respons relatief 
gering, maar datgene wat toch al aan het licht kwam, 
rechtvaardigde ruimschoots de gedane inspanningen. 
De eerder trage start was hoofdzakelijk terug te brengen 
tot enkele misverstanden: het publiek zag een mogelijk 
verband met de fiscus; men had problemen met het al 
dan niet anoniem blijven van de verzamelaars, en niet 
iedereen begreep het onderscheid tussen historische en 
verkoopswaarde. 
Na een opheldering hiervan in de lokale pers, kwamen 
heel wat positieve reacties los o.a. in de vorm van hele 
verzamelingen postkaarten, strijkijzers, wijwatervaatjes, 
schilderijen, scheepstuig, maquettes, tin... Gezien de 
grote bijval werd het bestaande project verlengd en te-
vens uitgebreid zowel qua inhoud als qua personeel. De 
uitbreiding richtte zich specifiek op het onderzoek naar 
het ontstaan en de evolutie van het toeristische feno-
meen aan de Oostkust, meer in het bijzonder de urbani-
satie. Niemand had ooit durven dromen dat dit onder-
zoek tot dergelijke merkwaardige resultaten zou leiden. 
Na enkele maanden werd het echter duidelijk dat de 
vondsten mogelijkheden boden voor een prachtige ten-
toonstelling, gekoppeld aan een rijk geïllustreerde publi-
katie. 
Knokke-Heist, Hel Zoute. Deze opname uil de jaren dertig toont een 
typische cottage-villa in de Welseweg, naar een ontwerp van architect 
R Heyneman (foto Ch. D'hont). 
Van 7 tot en met 27 juni 1985 vindt in het Ontmoetings-
centrum Scharpoord een uitgebreide tentoonstelling 
plaats rond het thema '2000 jaar Zwinstreek'. Daarin 
wordt de historiek beschreven van de Zwinstreek van de 
vroegste tijden tot ± 1940, en dit voor een oppervlakte 
die grosso modo omschreven kan worden als het gebied 
ten noordoosten van Brugge, en West-Zeeuws-Vlaande-
ren. Naast talrijke stukken uit lokale en regionale privé-
verzamelingen zal tevens aanvullend materiaal te zien 
zijn uit musea die voorwerpen bezitten van het openbare 
Zwinstreek-patrimonium. 
De opbouw is geconcentreerd rond drie belangrijke the-
ma's — tevens de bestaansmiddelen van de Zwinstreek 
— : landbouw, visserij en toerisme. Het dagelijkse leven 
als uiting van de mentaliteit, loopt als een rode draad 
doorheen deze thema's. Concreet betekent dit een over-
zicht van de archeologische vondsten in verband met de 
bewoning en het bestaan; het gebruikte landbouwalaam 
en de toepassingen in de ambachtelijke sfeer; een kijk op 
het wel en wee van de visserij; de ontwikkeling van het 
badleven en de logische stedebouwkundige veranderin-
gen; tenslotte een benadering van de mens in deze veran-
derende streek. Het geheel wordt gerealiseerd door de 
B.T.K.-ploeg, die ook het inventarisatiewerk verrichtte 
met medewerking van het gemeentebestuur van Knok-
ke-Heist, de Cultuurraad, het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap - A.R.O.L. - Bestuur Monumenten en 
Faiencelekening op de zijwand van het terras van Villa Gastel, Zeedijk 
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Oude richtingaanwijzer in de 'Vrede', op het kruispunt van de Hazegrasstraat en Graaf Jansdijk (foto D. Van Hoof). 
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Duinbergen, Villa Wchevreden, Zeedijk 318. Een beklemmend gezicht 
(foto D. Van Hoof). 
Knokke-Heist, schuur van de Grote Stelle-hoeve, Hazegrasstraat 120 
(foto D. Van Hoof). 
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Landschappen, en Mappamundi. Daarnaast zijn tal van 
musea en instanties betrokken bij de praktische uitwer-
king. Het ligt tevens in de bedoeling van de organisato-
ren om tijdens de weekends onder één of andere vorm 
passende animatie te voorzien. 
De publikatie 
Gezien het bijzonder karakter van het project, zal een 
rijk geïllustreerd boek op de markt komen, waarin een 
uitgelezen schare specialisten enkele bijzondere aspecten 
van de geschiedenis van de Zwinstreek nader belichten. 
— Prof. dr. R. Van Eenoo: een wetenschappelijke inlei-
ding; 
— Ir. J.A. Trimpe Burger: De pre- en protohistorie van de 
Zwinstreek (voornamelijk West-Zeeuwsch-Vlaanderen); 
— Drs. M. Ryckaert: Het ontstaan van het Zwin (een 
overzicht en synthese van de bestaande opvattingen, ge-
toetst aan de huidige stand van het onderzoek); 
— Lic. M. Coornaert: De bewoning van de Zwinstreek in 
het Oud Regiem (een synthese van zijn publikatie met 
betrekking tot de Zwinstreek); 
— Lic. J. Termote: Het ontstaan en de stadsontwikkeling 
van Damme (een boeiende kijk op de vroegste vormen 
van urbanisatie te Damme); 
— Lic. M. Strobbe-G. Adriaenssens-D. Vogelaers: De 
betekenis van de site van het Isabellafort (een schets van 
de inpolderingen en de bijhorende militaire functie); 
— Dr. P. Hovart: Zeevisserij en wetenschap in de 18de 
eeuw (een opmerkelijke benadering van de groeiende we-
tenschappelijke bedenkingen bij het beheer van de vis-
stocks); 
— Schepen D. Lannoy: Knokke in de crisisperiode 1845-
1850 (een beschrijving van de dorpsgemeenschap in een 
bijzonder harde periode); 
— Lic. G. Ostyn: Evolutie van het duinareaal te Knokke-
Heist (een kort overzicht van de evolutie van het land-
schap van de oudste tijden tot nu); 
— Lic. F. Dierickx Visschers: Enkele aspecten van het 
dagelijkse leven in de 19de eeuw (een intrigerende kijk op 
het dagelijkse leven in de Zwinstreek vanuit de positie van 
de vrouw); 
— Lic. F. Welvaert: Toerisme: een verschijnsel in tijd en 
ruimte (een schematisch overzicht van het ontstaan van 
het toerisme zowel ruimtelijk (urbanisatie) als tijdelijk 
(mode en mentaliteit); 
— G. Burggraeve: De natuurhistorische betekenis van het 
Zwinreservaat (een boeiende beschrijving van de fauna en 
flora van het Zwin); 
— Beknopte bibliografie. 
Zoals hierboven blijkt gaat het niet om een chronolo-
gisch overzicht van de Zwinstreekgeschiedenis, maar om 
een aantal specifieke invalshoeken. De realisatie van 
'2000 jaar Zwinstreek' wordt verzorgd door Mappamun-
di in samenwerking met het Ministerie van de Vlaamse 








van 7 tot 27 juni 1985 
Openingsuren : elke dag van 9 tot 20 uur 
Inkom : 30 fr. • Groepen : 150 fr. • Scholen : gratis 
Bij deze tentoonstelling hoort een uitgebreide publikatie, die vanaf 7 juni verkrijgbaar is. 
Te bestellen door overschrijving van 650 fr. (voorintekenprijs) op rek. nr. 001-1386512 70 met vermelding '2000 jaar Zwinstreek'. 
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Summary 
The Belle-Vue Hotel and the Rotunda (1910-1985) at Westende. 
a Monument 
An exhibition by 'Sint-Lukas' Archive on the subject of the Belle-Vue 
Hotel and the 75 years of its stirring history, was the inducement to 
comment on its architect and on the architectural merit of one of the 
few coastal buildings that survived the world wars and the demolition-
fever attending the expansion of tourism. 
Octave Van Ryssclberghe's architectural oeuvre is usually considered 
to fall apart into three stages. 
His eclectic period, from 1879 on. reveals a high degree of personality. 
It was succeeded at about 18% by an Art Nouveau period, character-
ized by his close professional bond with H. Van de Velde. The house 
for P. Otlet at Brussels (ill. p. 7) is exemplary for his Art Nouveau 
affiliation. His premodernistic work, from 1909 on, forms a rupture 
with his former oeuvre, because of the value it attaches to volume and 
fenestration, and their reciprocal affection, at the cost of the abstract 
line. The architects of this 2nd Art Nouveau period, which — according 
to L. Van der Swaelmen — Van Rysselberghe was the leader of. did no 
longer strive primarily for complete innovation; they tended to a rather 
rational architecture, however not ascetic. 
Take the Belle-Vue Hotel. In spite of its new outlook, its extreme 
simplification and its rational character, it preserves the link with tradi-
tion. Its uniqueness lies in the combination of functionalistic expression 
and a sensitive approach, the latter especially with reference to classical 
architecture. This is precisely what makes it into a masterpiece. 
The Belle-Vue Hotel being protected by Royal Enactment of 
27.04.1983 refers to the appreciation for its quality and to the gradually 
arising esteem for its architect. 
The Conservation of Textile 
For 15 years now the 'Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium' 
(Royal Institute for the Art Heritage) goes into the problem of the 
conservation of textiles. The treatment of each sample includes a whole 
process which roughly boils down to the following scheme. 
A preliminary inquiry starts with the visit of the textile in situ in order 
to verify its condition. With this as a basis a restoration dossier must be 
drawn up comprising exhaustive information: all art-historical data 
available, a complete illustration, the study of the texture, the identifi-
cation of the dyes ... 
As cleansing old textiles turns out to be a very delicate matter it should 
as often as possible be avoided. In most cases water is the most 
favourable means to do this. The consolidation of each textile must 
always be confined to what is really indispensible for its conservation. 
In addition all interventions should be reversible and should by no 
means harm the authentic materials. 
The uniqueness of each textile makes it impossible to describe categor-
ial treatments in exclusive terms. Therefore the authors quote a num-
ber of individual cases which are to a certain degree representative for 
the category. 
A 19th-century lace fan has been restored recently (ill. p. 15). It had to 
be lined again and was afterwards recomposed according to an archival 
photo. 
The Doornik tapestry 'Laomedon refuses the Argonauts the passage to 
Troy' (ill. p. 13) has been subject to numerous restorations and conse-
quently irreparably damaged. One decided to merely consolidate the 
present condition of the tapestry. 
A gold-emhroidery out of the 16th century on a chasuble from St. 
Remigius' Church at Baarle-Hertog, has been stripped of all disturbing 
alterations and then conserved (ill. p. 17). The two sides of the 'Flag of 
the Volunteers of Henegouwen' (ill. p. 18-19) have been treated separ-
ately. The tears have been glued at the back side. 
A final chapter with respect to the conservation of textiles deals with 
exhihiting and storing them. Neglecting the optimal circumstances of 
humidity, space, light intensity, tension, hygiene ... accounts fre-
quently for premature interventions. 
It is only recently that the art of textile gained importance. A new 
discipline of conservation was the means to saveguard this art, more in 
particular the aesthetic value and material identity of the objects. 
The Restoration of 'De Olifant' at Bruges 
The history of a monument is almost as by rule a history of modification 
and rebuilding. 
The remarkable house 'De Olifant' (The Elephant) at Bruges, dating 
back to 1564, did not escape this quasi natural process. Its facades and 
roofing were protected by Royal Enactment of 09.07.1974. Its latest 
restoration dates from 1984. 
A first adaptation to the then actual needs, in particular involving the 
ground-floor, is to be situated at about 1760-1770. Window-frames 
were lowered and the niches filled in with a 'modern' frame-type; the 
geometrical tracery on the parapet above the windows was removed; 
the entrance and door-frame were modified as well. It is not unlikely 
that the simplification of the gable end, the removal of the mullions of 
the first-floor windows and of the plastering, date from the same 
period. A drawing of 1875 by Verschelde (ill. p. 44, left) and a drawing 
attending the building-request of 1876 (ill. p. 44, right) depict the newly 
acquired face of 'De Olifant'. 
1876 accounts for another rebuilding, comprising the scraping of the 
plastering and the replacement of the muntin-construction by larger 
window-panes (ill. p. 43). The house has thus been preserved up to 
1982 (ill. p. 42). 
After its purchase in 1978, the interior of the house was adapted to 
modern requirements. As to the restoration of the attic and the 
facades, a dossier has been handed in in view of obtaining subsidies. 
Especially the restoration of the front entailed problems of an 
architectural-historic nature, and in particular where gable end and 
window-types were concerned. 
The flying facade must have been composed of 5 small brick columns, 
alternating with the merlons of the battlement. At least since 1875 (ill. 
p. 44. left) there is only one column left exceeding the parapet. The 
lack of iconographic material as to the original outlook of the gable end 
induced a simple consolidation of the historically grown situation. 
As to the window-types the front approaches the drawing by 
Verschelde (ill. p. 44, left), except for the first floor, the window-types 
of which date from 1876. The shutters were removed, so too for the 
base plastering. The bricked-up niches of the cellar were opened again. 
The windows of the first floor reacquired their munions. The weath-
ered munions of the second floor were replaced, the opening panes 
acquired munions. the fixed part above the transom got leaded lights. 
This restoration did not aspire to be a reconstruction, because of insuf-
ficient security as to the initial outlook, especially of cellar and ground-
floor. It aimed rather at the conservation of the building including its 
historical load, the subdivision of the window-panes being one of the 
few recent refinements. 
At last 'De Olifant' enters upon a 'healthy' future. 
The Landscape 'Ertbrugge-Zwarte Arend' at Wijnegem and Deurne 
The landscape 'Ertbrugge-Zwarte Arend' is part of the borderland 
between Deurne (Antwerp) and Wijnegem, right at the north of the 
highway Antwerp-Turnhout. 
The present outlook of this landscape has been determined mainly in 
the 18th century: the Turnhoutsebaan was diverted, the castle 'Zwarte 
Arend' was built and the domain 'Ertbrugge' realized with its buildings. 
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The nucleus of the landscape, the domain 'Ertbrugge", grew, from the 
second world war on, into a deciduous forest with a remarkable flora 
of, among other things, Lily-of-the-Valley, May Lily, Common Solo-
mon's Seal and Cuckoo-pint. The 'Boze Dreef', a double-row lime-
avenue, gives passage from the Turnhoutsebaan, whereas the Ertbrug-
gedreef, a double-row beech-avenue, forms the connection with the 
Schotensteenweg. 
The 'Ertbrugge' forest lies in the middle of grasslands, fields, small 
groups of trees and wild shoots. In the north there are still a few 
heather relicts preserved with, for instance. Bell-heather, having here 
one of its last habitats in Great-Antwerp. 
The landscape further includes the remnants of the 'Zwarte Arend' 
domain, viz the castle with coach-house and stables, and the park going 
with it, that was laid out at about the first world war. 
A great part of the 'Zwarte Arend' domain was plotted out in the 
sixties, while in the seventies the rural environment in the northeast 
and the west was being occupied respectively by small and medium-
sized enterprises and by a school complex. 
Until before the interim legal protection of the 'Zwarte Arend' 
domain, being marked out on the Antwerp Regional Plan as 'area for 
Service-Residency', was seriously threatened by the raising of buildings 
at the use of people who can not or hardly provide for themselves. 
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INVENTARIS VAN HET ORGELPATRIMONIUM 





D E E L I G. Potvlieghe 
ZIJN REEDS VERSCHENEN : 
"Het Historisch Orgel in Vlaanderen,, 
Provincie Oost-Vlaanderen 
(uitgeput) 
DEEL II A 
DEEL II B 
: A. Fauconnier "Het Historisch Orgel in Vlaanderen,, 
P. Roose Provincie Brabant, 
Arrondissement Halle-Vilvoorde 
(prijs : 500,- fr.) 
: A. Fauconnier "Het Historisch Orgel in Vlaanderen,, 
P. Roose Provincie Brabant, 
Arrondissement Leuven 
(prijs : 400,- fr.) 
DEEL III A : A. Fauconnier "Het Historisch Orgel in Vlaanderen,, 
P. Roose Provincie Antwerpen, 
Arrondissement Antwerpen 
(prijs : 600,- fr.) 
Te bestellen bij het 
Fonds Monumenten & Landschappen 
Belliardstraat 14-18 
1040 Brussel 
Rekening nummer : 000-2001776-84 
Doe een M&L-jaarabonnement cadeau 
Bovendien houdt M&L voor de milde 
schenker een present in petto : 
U betaalt 720 fr. en ontvangt van ons een set van 6 kleurenpostkaarten. 
Naam: 
Adres: 
D wenst een abonnement te schenken aan : 
Naam: 
Adres: 
Ik stort 720 fr. op rek. nr. 000-2001776-84 van het Fonds voor Monumenten- en Landschapszorg. 
Na storting ontvang ik de kleurenpostkaarten. 
Datum: Handtekening 






Slopen hoeft niet: N.V. E.C.C, restaureert 
oude metselwerken, houten balken, natuursteen, beton, 
enz... 
Ook uitwendig gelijmde wapeningen en verlijmingen. 
Lost extreme problemen probleemloos op. 
En brengt tevens het herstelde op zijn oorspronkelijke 
sterkte terug. Zonder hak- en breekwerk. Snel en zeker. 
NEEM LIEVER DE TELEFOON EN 
BEL NV. E.C.C. 03-828.94.95 (5L) 
N.V. E.C.C. 
Terbekehofdreef 50-52 - 2610 Antwerpen 
Tel. 03/828.94.95 (5 I.) - Telex 73332 ECC 
